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I .  I N T R O D U C C I Ó N  
L a  e m p r e s a  F E R N A N D E Z S E R A ,  S . A  u b ic a d a  e n  la  c iu d a d  d e  M a n a g u a ,  e s  
im p o r t a d o r a  y  p r o v e e d o r a  d e  p r o d u c t o s  d e  l í n e a  c o m p le t a s  d e  e q u ip o s ,  
m a t e r ia le s  d e  e m p a q u e s ,  a d i t iv o s ,  r e f r ig e r a n t e s  y  d e s e n g r a s a n t e s  p a r a  
a u t o m ó v i le s ,  l í q u id o s  p a r a  f r e n o s ,  a m b ie n t a d o r e s ,  o r n a m e n t a le s  y  f e r r e t e r a s ,  
a u t o m o t r iz  y  o r n a m e n t a l  a  e m p r e s a s  p e q u e ñ a s ,  m e d ia n a  y  g r a n d e  e n  la  m a y o r í a  
d e  lo s  d e p a r t a m e n t o s  d e l  p a í s .  
L a  e m p r e s a  F E R N A N D E Z S E R A ,  S . A  p r o v e e  a  m á s  d e  2 , 7 0 0  c l i e n t e s ,  p o r  lo  q u e  
s u  s o l id e z  s e  b a s a  e n  o f r e c e r  p r o d u c t o s  d e  la  m á s  a l t a  c a l i d a d  y  v a r ie d a d  ( m á s  
d e  4 , 2 0 0  p r o d u c t o s ) ,  la  m a y o r í a  d e  e s t o s  c l ie n t e s  s o n  d e  lo s  d e p a r t a m e n t o s  d e l  
p a í s ,  p o r  lo  q u e  t ie n e n  v e n d e d o r e s  f o r á n e o s  q u e  lo s  v is i t a n  s e m a n a lm e n t e  p a r a  
o b t e n e r  lo s  p e d id o s ,  l a  s o l ic i t u d e s  a  s u s  c l ie n t e s  y  l a s  e n v í a n  v í a  f a x  y / o  lo  t r a e n  
d i r e c t o  a  la  c a s a  m a t r iz  d i f ic u l t a n d o  la  e n t r e g a  e n  t ie m p o  y  f o r m a .  
A c t u a lm e n t e  la  e m p r e s a  d is e ñ o  u n  f o r m a t o  e n  E x c e l ,  q u e  le s  p e r m i t e  l le n a r  la s  
s o l ic i t u d e s ,  d ic h o  d o c u m e n t o  n o s  le s  p e r m i t e  c o n o c e r  la s  e x is t e n c ia s  d e l  
in v e n t a r io ,  a d e m á s  d e  n o  s a b e r  e l  e s t a d o  a c t u a l  d e  u n  c l ie n t e .  T a m b ié n ,  e x is t e  
d u p l ic id a d  d e  t r a b a jo  y a  q u e  lo s  v e n d e d o r e s  o b t i e n e n  l o s  p e d id o s ,  u n a  v e z  q u e  
e s  r e c ib id o  p o r  la  c a s a  m a t r iz  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  v e n t a  d e p u r a ,  e s  d e c i r ,  q u e  
e x c lu y e  t o d o s  lo s  p r o d u c t o s  d e l  p e d id o  q u e  n o  t e n g a n  e x is t e n c ia .   
E s t e  t r a b a jo  c o n l le v a  a  t o d o  lo  n e c e s a r io  p a r a  d e s a r r o l la r  u n a  a p l ic a c ió n  w e b  
q u e  c a p t e  lo s  p e d i d o s  d e  lo s  v e n d e d o r e s ,  c o n  e l  o b j e t iv o  p r im o r d ia l  d e  c o n t r ib u i r  
a  la  e m p r e s a  F E R N A N D E Z S E R A ,  S . A .  a  m in im iz a r  c o s t o s ,  a g i l iz a r  lo s  p r o c e s o s  
d e  e n t r e g a  a  s u s   c l i e n t e s  y  f a c i l i t a r  la  in f o r m a c ió n  d e  s u s  in v e n t a r io s  a  lo s  
p r o v e e d o r e s .  E s t á  a p l ic a c ió n  c o n t ie n e  a lg o  n o v e d o s o ,  p o r q u e  s e  c o n e c t a r á  y  
m a n ip u la r á  la  in f o r m a c ió n  q u e  t ie n e  e l  a c t u a l  s e r v id o r  d e  la  e m p r e s a .  
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I I .  A N T E C E D E N T E S  
L a  e m p r e s a  F E R N A N D E Z S E R A ,  S . A .  d e s d e  s u s  o r í g e n e s  e n  1 9 7 3 ,  c o m e n z ó  
c o m o  t ie n d a  d e  d is t r ib u c ió n  d e  m a t e r ia le s  d e  c o s t u r a  y  r o p a  in t e r io r  f e m e n in a ,  s e  
h a  c o n v e r t id o  e n  u n a  e x i t o s a  c o m p a ñ í a  q u e  m a n e ja  l í n e a s  c o m p le t a  d e  e q u ip o s  
y  m a t e r ia le s  d e  e m p a q u e ,  a d i t iv o s ,  r e f r ig e r a n t e s  y  d e s e n g r a s a n t e s  p a r a  
a u t o m ó v i le s ,  e t c .   p r o v e e  a  d is t r ib u id o r a s  e n  t o d o  e l  p a í s .  P o r  t a l  r a z ó n  t ie n e n  a  
v e n d e d o r e s  a m b u la n t e s  e n  la  m a y o r í a  d e  lo s  d e p a r t a m e n t o s  d e  N ic a r a g u a  c u y o  
t r a b a jo  e s  la  r e c e p c ió n  d e  s o l ic i t u d  d e  p e d id o s  d e  s u s  c l ie n t e s .  
L o s  v e n d e d o r e s  a m b u la n t e s  o b t ie n e n  la s  s o l ic i t u d e s  a  t r a v é s  d e  s u s  c l ie n t e s  y  
s o n  e n v ia d a s  a  la  e m p r e s a  F E R N A N D E Z S E R A ,  S . A .  a  t r a v é s  d e  f a x  c u y o  c o s t o  
d e b id o  a  la  g r a n  c a n t id a d  d e  p e d id o s  s o n  e le v a d o s ,  e s t a  m o d a l id a d  v í a  f a x   s o n  
r e a l iz a d o  a  m a n u s c r i t o  p o r  lo  q u e  m u c h a s  v e c e s  la  l e t r a  e s  c a s i  i le g ib le  y  c o n  
e r r o r e s  e n  lo s  c ó d ig o s  d e  p r o d u c t o s  d e b id o  a  e s t o ,  y  s u s  e le v a d o s  c o s t o s  d e  
e n v í o s ,  la  e m p r e s a  p r io r iz a  a  a q u e l lo s  c l i e n t e s  q u e  lo s  v e n d e d o r e s   c r e e n  d e  
m a y o r  im p o r t a n c ia .  
L a  c o m p a ñ í a  F E R N A N D E Z S E R A ,  S . A .  e n  u n  a f á n  d e  d is m in u i r  lo s  c o s t o s  
m o d i f ic ó  p a r c ia lm e n t e  la  f o r m a  d e  r e c e p c ió n  d e  la s  s o l ic i t u d e s  p a r a  q u e  s e a n  
e n v ia d o s  p o r  s u s  v e n d e d o r e s  f o r á n e o s  p o r  lo  m e n o s  u n a s  t r e s  v e c e s  p o r  
s e m a n a .  E s t a  m o d a l id a d  g e n e r a   a lg u n a s  v e c e s  in c o n f o r m id a d  c o n  s u s  c l ie n t e s  
p o r  e l  r e t r a s o  e n  e l  a b a s t e c im ie n t o  d e  lo s  p r o d u c t o s .  
A c t u a lm e n t e  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  in f o r m á t ic a  p r o p o r c io n ó  u n  f o r m a t o  e n  E x c e l  
q u e  e s  e n v ia d o  v í a  e m a i l  a  s u s  v e n d e d o r e s ,  e s t e  f o r m a t o  c u e n t a  c o n  v a r ia s  
h o ja s  d e  p e d i d o s  e  in f o r m a c ió n  d e  lo s  p r o d u c t o s  q u e  o f e r t a  la  e m p r e s a ,  n o  
o b s t a n t e  lo s  v e n d e d o r e s  d e s c o n o c e n  d e l   in v e n t a r io  e n  e x is t e n c ia  y  d e l  e s t a d o  
a c t u a l  d e  u n  c l ie n t e .  
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I I I .  J U S T I F I C A C I Ó N  
D e s d e  la  c r e a c ió n  d e l  i n t e r n e t  m u c h a s  c o m p a ñ í a s  h a n  u t i l iz a d o  e s t a  h e r r a m ie n t a  
p a r a  d e s a r r o l lo  d e  s u  o r g a n iz a c ió n  p o r  s u  f á c i l  a c c e s ib i l i d a d  y  s u  g r a n  
r e n t a b i l id a d .  P o r  e s o  la  a p l ic a c ió n  w e b  e s t á  d e s a r r o l la d a  e s p e c í f ic a m e n t e  p a r a  
c u b r i r  la s  n e c e s id a d e s  d e  l a  e m p r e s a  y  s u  in f o r m a c ió n  q u e  a c t u a lm e n t e  t ie n e  
h a c ia  e l  in t e r io r  d e  s u  e m p r e s a ,  c o m o  p u e d e n  s e r  s is t e m a s  a d m in is t r a t iv o s ,  
in v e n t a r io s ,  f a c t u r a c ió n ,  c u e n t a s  p o r  c o b r a r ,  p r o d u c t o s ,  e t c .  C o n  e l  o b je t iv o  d e  
q u e  c u a lq u ie r  p e r s o n a l  a u t o r iz a d o  p u e d a  c o n s u l t a r la  e  in t e r a c t u a r  d e s d e  in t e r n e t .   
L a  e m p r e s a  d e s e a  s e r  m á s  c o m p e t i t iv a  e n  u n  m e r c a d o  c a d a  v e z  m á s  e x ig e n t e  
p r e t e n d e  r e e m p la z a r  a l   m o d e lo  a c t u a l  d e  g e s t ió n  d e  p e d id o s ,  e s t e  m o d e lo  e s  
le n t o  d e b id o  a  q u e  d e s d e  e l  m o m e n t o  q u e  l o s  v e n d e d o r e s  a m b u la n t e s  
( f o r á n e o s )  t o m a n  lo s  p e d id o s  a  s u s  c l ie n t e s ,  y  lo  e n v í e n  a  l a  e m p r e s a  
F E R N A N D E Z S E R A ,  S . A .  p a r a  s e r  p r o c e s a d o s  p o r   e l  p e r s o n a l  d e l  d e p a r t a m e n t o  
d e  v e n t a s  q u e  d e p u r a n  lo s  p r o d u c t o s  q u e  n o  e s t á n  e n  e x is t e n c ia  h a n  
t r a n s c u r r id o  a p r o x im a d a m e n t e  e n t r e  4  a  7  d í a s ,  m á s  e l  t ie m p o  e n  q u e  s e  d i la t a  la  
e n t r e g a  d e l  p r o d u c t o  a  lo s  c l ie n t e s  a p r o x im a d a m e n t e  e n t r e  8  y  1 0  d í a s  
d e p e n d ie n d o  e l  d e p a r t a m e n t o  a l  q u e  s e  e n v í a  e l  p r o d u c t o .  A d e m á s ,  lo s  
v e n d e d o r e s  a m b u la n t e s  d e s c o n o c e n  d e  lo s  n u e v o s  p r o d u c t o s  y  d e l  
c u m p l im ie n t o  d e  s u s  m e t a s  d e  v e n t a .  E s t e  m o d e lo  a c t u a l  d e  g e s t ió n  d e  v e n t a s  
g e n e r a  a l t o s  c o s t o s  p u e s t o  q u e  lo s  v e n d e d o r e s  e n v í a n  t o d a s  la s  s o l ic i t u d e s  v í a  
f a x ,  e s t e  d o c u m e n t o  m u c h a s  v e c e s  r e s u l t a  s e r  i le g ib le  p o r  la  r a z ó n  d e  q u e  e l  
f o r m a t o  e s  l le n a d o  a  m a n o  y  s e  t ie n e  q u e   v o lv e r  a  c o n t a c t a r  a l  v e n d e d o r  p a r a  
c o r r e g i r lo .   
L a  e m p r e s a  s e  b e n e f ic ia r á  p o r q u e  la  a p l ic a c ió n  w e b  t e n d r á  a c c e s o  a  la  b a s e  d e  
d a t o s  q u e  t ie n e  e n  d o n d e  e s t á  t o d o  l o  r e la c io n a d o  a l  p r o c e s o  d e  v e n t a s ,  
a h o r r a r á  t ie m p o   y a  q u e  u n a  v e z  in g r e s a d o  u n a  f a c t u r a  a l  s is t e m a  in s t a la d o  
p r o c e d e r á  a  d is e ñ a r  la  r u t a  p a r a  e n v i a r la  e n  a p r o x im a d a m e n t e  4 8  h o r a s ,  lo  q u e  
g e n e r a r á  s a t is f a c c ió n  a l  c l ie n t e  a l  r e c ib i r  s u s  p r o d u c t o s  e n  m e n o r  t ie m p o .   
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I V .  O B J E T I V O S  
 
O b j e t i v o  G e n e r a l .   
I m p le m e n t a r  u n a  a p l ic a c ió n  w e b  q u e  c a p t e  l o s  p e d id o s  d e  lo s  v e n d e d o r e s  
a m b u la n t e s  d e  la  e m p r e s a  F E R N A N D E Z S E R A ,  S . A .  
 
O b j e t i v o  e s p e c í f i c o s  
  D e s c r ib i r  lo s  p r o c e s o s  d e l  m o d e lo  a c t u a l  d e  g e s t ió n  d e  p e d id o s  
  A n a l iz a r  la  a r q u i t e c t u r a  d e  r e d  a c t u a l  p a r a  la  im p le m e n t a c ió n  d e  la  p á g in a  
w e b  
  E la b o r a r  e l  a n á l is is  y  d is e ñ o  d e  la  a p l ic a c ió n  w e b  q u e  c a p t e  lo s  p e d id o s  
d e  lo s  v e n d e d o r e s  ( p r e v e n t a s )  u t i l iz a n d o  u n a  m e t o d o lo g í a  o r ie n t a d a  a  
o b je t o  b a s a d a  e n   U M L .  ( L e n g u a je  d e  M o d e la d o  U n i f ic a d o )  
  D e s a r r o l la r   u n a  b a s e  d e  d a t o s  e n  S Q L  2 0 0 5  c o m o  g e s t o r  d e  d a t o s  p a r a  
a p l ic a c ió n  w e b  d e  g e s t ió n  d e  p e d id o s .  
  O b t e n e r  la  e s t im a c ió n  t o t a l  d e l  c o s t o  d e l  p r o y e c t o  s o f t w a r e  u t i l iz a n d o  e l  
m o d e lo  d e l  C O C O M O  I I .  
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V .  M A R C O  T E Ó R I C O  
E l  m u n d o  g l o b a l ,  i n t e r c o n e c t a d o ,  e x i g e  i n s e r t a r s e  e n  l a  r e d  p a r a  p e r m i t i r  a  l o s  i n t e r e s a d o s  
c o n t a r  c o n  t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  n e c e s i t a n
1
. P a r t ie n d o  d e  e s t a  id e a  s u r g e  e l  
d e s a r r o l lo  d e  u n a  a p l ic a c ió n  w e b  q u e  p e r m i t a  u n  f lu jo  d e  in f o r m a c ió n  e n t r e  lo s  
v e n d e d o r e s  a m b u l a n t e s  y  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  v e n t a s  d e  la  e m p r e s a  
F E R N A N D E Z S E R A ,  S . A . ,  u t i l iz a n d o  u n a s  d e  la s  h e r r a m ie n t a s  m á s  c o n o c i d a s  
a c t u a lm e n t e  y  “ … c o m o  t o d a  g r a n  r e v o l u c i ó n  I n t e r n e t  a u g u r a  u n a  n u e v a  e r a  d e  
d i f e r e n t e s  m é t o d o s  d e  r e s o l u c i ó n  d e  p r o b l e m a s  c r e a d o s  a  p a r t i r  d e  s o l u c i o n e s  
a n t e r i o r e s ”
2
 
 
“ I n t e r n e t  i n c l u y e  a p r o x i m a d a m e n t e  5 0 0 0  r e d e s  e n  t o d o  e l  m u n d o … ”
3
y  e l“ 3  d e  e n e r o  d e  
2 0 0 6 ,  I n t e r n e t  a l c a n z ó  l o s  m i l  c i e n  m i l l o n e s  d e  u s u a r i o s .  S e  p r e v é  q u e  e n  d i e z  a ñ o s ,  l a  
c a n t i d a d  d e  n a v e g a n t e s  d e  l a  R e d  a u m e n t a r á  a  2 . 0 0 0  m i l l o n e s ”
4
y  e n  N ic a r a g u a  e l  
r e g is t r o  m á s  r e c ie n t e  d e l  a ñ o  2 0 0 5  e s  d e  1 4 0 , 0 0 0
5
 u s u a r io s  c o n e c t a d o s  y  s u  a l t o  
c r e c im ie n t o  p e r m i t i r á  a  lo s  v e n d e d o r e s  a m b u la n t e s  t e n e r   a c c e s o  a  in t e r n e t  p a r a  
e n v ia r  a  t r a v é s  d e  e l la  la s  s o l ic i t u d e s  d e  p e d id o s .  
 
L o s  l e n g u a j e s  d e  p r o g r a m a c i ó n  m á s  u s a d o s  e n  d e s a r r o l l o  w e b  s o n  p r i n c i p a l m e n t e :  
A S P . N E T ,  P H P  y  J S P
6
,  P a r a  n u e s t r a  p á g in a  u t i l iz a r e m o s  e l  le n g u a je  a s p . n e t  c u y o  
e m p le o   s e  d e b e  a  q u e  “ t e n e m o s  m a y o r  v e l o c i d a d ,  m a y o r  p o t e n c i a ,  m a y o r  s e g u r i d a d ,  
m a y o r  f a c i l i d a d  d e  m a n t e n i m i e n t o  y  h e r r a m i e n t a s  d e  t r a b a j o ,  p e r o  l a s  v e n t a j a s  n o  p a r a n  
a q u í .  
A  c o n t i n u a c i ó n  e n u m e r a m o s  a l g u n a s  o t r a s  q u e  n o  t i e n e n  A S P ,  P H P  o  J S P :  
 
  C a c h é :  s e  p u e d e  a l m a c e n a r  e n  l a  c a c h é  d e l  s e r v i d o r  t a n t o  p á g i n a s  e n t e r a s ,  c o m o  
c o n t r o l e s  p e r s o n a l i z a d o s  o  s i m p l e s  v a r i a b l e s .  E n  p á g i n a s  c r í t i c a s  c o n  m u c h a  
c a r g a  d e  b a s e  d e  d a t o s  n o s  e s  m u y  ú t i l  a l m a c e n a r  d a t o s  d e  l a  b a s e  d e  d a t o s  e n  l a  
c a c h é ,  r e d u c i e n d o  e n o r m e m e n t e  e l  c o n s u m o  d e  r e c u r s o s .  
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2
h t t p : / / e s . w ik i p e d i a . o r g / w i k i / I n t e r n e t  I n t e r n e t  y  s u  e v o l u c i ó n  
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5
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  C a r p e t a s  e s p e c i a l i z a d a s ,  c o m o  p o r  e j e m p l o  a p p _ c o d e  q u e  c o m p i l a  
a u t o m á t i c a m e n t e  l a s  c l a s e s  q u e  s e  a l o j a n  e n  é l ,  o  l a  c a r p e t a  a p p _ t h e m e  q u e  a l o j a n  
f i c h e r o s  q u e  m a r c a n  l o s  t e m a s  d e  e s t i l o s  d e  l a  W e b .  
  L o s  a r c h i v o s  d e  c o n f i g u r a c i ó n  W e b . c o n f i g  y  M a c h i n e . c o n f i g  p e r m i t e n  r e a l i z a r  
o p e r a c i ó n  d e  c o n f i g u r a c i ó n  e n  f i c h e r o s  q u e  h a s t a  a h o r a  h a b í a  q u e  r e a l i z a r  e n  e l  
s e r v i d o r .  
      L a  a d a p t a c i ó n  a u t o m á t i c a  d e l  c ó d i g o  d e v u e l t o  a  l o s  d i s p o s i t i v o s  q u e  l e  
a c c e d e n .  U n a  m i s m a  p á g i n a  p u e d e  s e r v i r n o s  p a r a  e l  I n t e r n e t  E x p l o r e r ,  p a r a  e l  
P o c k e t  I n t e r n e t  E x p l o r e r  d e s d e  u n a  P D A  o  p a r a  u n  n a v e g a d o r  d e  u n  m ó v i l  
c u a l q u i e r a .  
    L a  e l i m i n a c i ó n  t o t a l  d e  l a  n e c e s i d a d  d e  f r a m e s  c o n  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  l a s  
m a s t e r p a g e s .  
  L a  e x t r a o r d i n a r i a  c o m p a t i b i l i d a d  c o n  X M L  y  l o s  s e r v i c i o s  W e b .  
   L a  m u l t i t u d  d e  c o n t r o l e s  W e b  q u e  p e r m i t e n  m u c h a  f u n c i o n a l i d a d  c o n  p o c o  
c ó d i g o .  D e s d e  e n l a c e  c o n  l a s  b a s e s  d e  d a t o s  o  e n s e ñ a r  f á c i l m e n t e  t o d o s  l o s  
d a t o s ,  h a s t a  s i m p l e s  e t i q u e t a s ,  h i p e r e n l a c e s  o  g e n e r a d o r e s  d e  i m á g e n e s .  
  S e  p u e d e  u t i l i z a r  h a s t a  c u a r e n t a  l e n g u a j e s  d i s t i n t o s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  e n  
A S P . N E T ,  a u n q u e  e n  e l  9 5 %  d e  l a s  a p l i c a c i o n e s  s e  u s a  C # ,  V B . N E T  o  J # . ”
7
 
 
T a m b ié n ,  A S P . N E T  n o s  p e r m i t e  c o n e c t a r n o s   a  u n a  “ …  b a s e  d e  d a t o s  q u e  e s  e l  
c o n j u n t o  d e  t a b l a s  r e l a c i o n a d o s  q u e  c o n t i e n e n  l a  i n f o r m a c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  e l  m a n e j o  d e  
u n  p r o c e s o ,  e n t o n c e s  s e  d i r á  q u e  p a r a  a l m a c e n a r  l o s  d a t o s  d e  l a s  e n t i d a d e s  y  r e l a c i o n e s  
d e  u n a  b a s e  d e  d a t o s  s e  u t i l i z a  t a b l a s ,  q u e  e s t á  f o r m a d o  p o r  u n  c o n j u n t o  d e  f i l a s  y  
c o l u m n a s  d o n d e  c a d a  f i l a  c o n t i e n e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  u n  i n d i v i d u o  y  c a d a  c o l u m n a  l o s  
v a l o r e s  d e  u n  a t r i b u t o  p a r t i c u l a r  d e  l a  e n t i d a d
8
” .  L a  u t i l iz a c ió n  d e  la  b a s e  d e  d a t o s  
q u e  c u e n t a  la  e m p r e s a  p e r m i t e  q u e  la  a p l ic a c i ó n  w e b   e x t r a ig a  in f o r m a c ió n  y  la  
a lm a c e n é  p a r a  s u  p o s t e r io r  u t i l iz a c ió n .  
 
L a  b a s e  d e  d a t o s  d e  la  e m p r e s a  s e  e n c u e n t r a  e n  a r c h iv o s  D B F  y  s o n  
m o d i f ic a d a s  e n  V is u a l  F o x P r o  e s t a s  “ …  t a b l a s  d e  V i s u a l  F o x P r o  ó  a r c h i v o s  D B F . ,  
p u e d e n  e x i s t i r  e n  d o s  e s t a d o :  c o m o  ( u n a  t a b l a  a s o c i a d a  a  u n a  b a s e  d e  d a t o s )  ó  c o m o  u n a  
t a b l a  l i b r e  n o  a s o c i a d a  a  n i n g u n a .  C u a n d o  u n a  t a b l a  f o r m a  p a r t e  d e  u n a  b a s e  d e  d a t o s ,  e s  
p o s i b l e  c r e a r :  
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  N o m b r e s  l a r g o s  p a r a  l a  t a b l a  y  p a r a  c a d a  u n o  d e  s u s  c a m p o s .  
  T í t u l o s  y  c o m e n t a r i o s  p a r a  c a d a  c a m p o  d e  l a  t a b l a .  
  V a l o r e s  p r e d e t e r m i n a d o s  p a r a  l o s  c a m p o s  d e  l a  t a b l a .  
  R e g l a s  a  n i v e l  d e  c a m p o  y  a  n i v e l  d e  r e g i s t r o .  
  U n  d e s e n c a d e n a n t e  p a r a  c a d a  e v e n t o  I N S E R T ,  U P D A T E  ó  D E L E T E .
9
”   
L o s  q u e  n o s  f a c i l i t a r á  la  in s e r c ió n  d e  in f o r m a c ió n  u n a  v e z  q u e  e l  v e n d e d o r  
in g r e s e  la  s o l ic i t u d  d e  p e d id o s  v í a  w e b .  
 
T a m b ié n  h a r e m o s  u s o  d e  M ic r o s o f t  S Q L  s e r v e r  2 0 0 5 ,  e s t e  “ e s  u n  s i s t e m a  p a r a  l a  
g e s t i ó n  d e  b a s e s  d e  d a t o s  p r o d u c i d o  p o r  M i c r o s o f t  b a s a d o  e n  e l  m o d e l o  r e l a c i o n a l .  S u s  
l e n g u a j e s  p a r a  c o n s u l t a s  s o n  T - S Q L  y  A N S I  S Q L ” , M i c r o s o f t  S Q L  S e r v e r  c o n s t i t u y e  l a  
a l t e r n a t i v a  d e  M i c r o s o f t  a  o t r o s  p o t e n t e s  s i s t e m a s  g e s t o r e s  d e  b a s e s  d e  d a t o s  c o m o  s o n  
O r a c l e ,  S y b a s e  A S E ,  P o s t g r e S Q L ,  I n t e r b a s e ,  F i r e b i r d  o  M y S Q L ”
1 0
p a r a  la  c r e a c i ó n  d e  
t a b la s  q u e  p e r m i t a n  la  a u t e n t i f ic a c ió n  d e  lo s  u s u a r io s  y  e l  c o n t r o l  d e  n u e v o s  
c l ie n t e s .  
 
H e m o s  e s c o g id o  a  M ic r o s o f t  S Q L  S e r v e r  2 0 0 5  p o r  la s  s ig u ie n t e s  c a r a c t e r í s t ic a s :  
  E s c a l a b i l i d a d ,  e s t a b i l i d a d  y  s e g u r i d a d .   
  S o p o r t a  p r o c e d i m i e n t o s  a l m a c e n a d o s .   
  I n c l u y e  t a m b i é n  u n  p o t e n t e  e n t o r n o  g r á f i c o  d e  a d m i n i s t r a c i ó n ,  q u e  p e r m i t e  e l  u s o  
d e  c o m a n d o s D D L  y  D M L  g r á f i c a m e n t e .   
  P e r m i t e  t r a b a j a r  e n  m o d o  c l i e n t e - s e r v i d o r ,  d o n d e  l a  i n f o r m a c i ó n  y  d a t o s  s e  a l o j a n  
e n  e l  s e r v i d o r  y  l o s  t e r m i n a l e s  o  c l i e n t e s  d e  l a  r e d  s ó l o  a c c e d e n  a  l a  i n f o r m a c i ó n .   
  A d e m á s  p e r m i t e  a d m i n i s t r a r  i n f o r m a c i ó n  d e  o t r o s  s e r v i d o r e s  d e  d a t o s .
1 1
 
 
P a r a  la  p r o g r a m a c ió n  d e  la  b a s e  d e  d a t o s  u t i l iz a r e m o s  T - S Q L  ( T r a n s a c t - S Q L )  e s  e l  
p r i n c i p a l  m e d i o  d e  p r o g r a m a c i ó n  y  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  S Q L  S e r v e r .  E x p o n e  l a s  p a l a b r a s  
c l a v e  p a r a  l a s  o p e r a c i o n e s  q u e  p u e d e n  r e a l i z a r s e  e n  S Q L  S e r v e r ,  i n c l u y e n d o  c r e a c i ó n  y  
m o d i f i c a c i ó n  d e  e s q u e m a s  d e  l a  b a s e  d e  d a t o s ,  i n t r o d u c i r  y  e d i t a r  d a t o s  e n  l a  b a s e  d e  
d a t o s ,  a s í  c o m o  s u p e r v i s i ó n  y  g e s t i ó n  d e l  p r o p i o  s e r v i d o r .  L a s  a p l i c a c i o n e s  c l i e n t e ,  y a  s e a  
q u e  c o n s u m a n  d a t o s  o  a d m i n i s t r e n  e l  s e r v i d o r ,  a p r o v e c h a n  l a  f u n c i o n a l i d a d  d e  S Q L  
S e r v e r  m e d i a n t e  e l  e n v í o  d e  c o n s u l t a s  d e  T - S Q L  y  d e c l a r a c i o n e s  q u e  s o n  p r o c e s a d a s  p o r  
e l  s e r v i d o r  y  l o s  r e s u l t a d o s  ( o  e r r o r e s )  r e g r e s a n  a  l a  a p l i c a c i ó n  c l i e n t e .  S Q L  S e r v e r  p e r m i t e  
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q u e  s e a n  a d m i n i s t r a d o s  m e d i a n t e  T - S Q L .  P a r a  e s t o ,  e x p o n e  t a b l a s  d e  s ó l o  l e c t u r a  c o n  
e s t a d í s t i c a s  d e l  s e r v i d o r .  L a  f u n c i o n a l i d a d  p a r a  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  s e  e x p o n e  a  t r a v é s  d e  
p r o c e d i m i e n t o s  a l m a c e n a d o s  d e f i n i d o s  p o r  e l  s i s t e m a  q u e  s e  p u e d e n  i n v o c a r  d e s d e  l a s  
c o n s u l t a s  d e  T - S Q L  p a r a  r e a l i z a r  l a  o p e r a c i ó n  d e  a d m i n i s t r a c i ó n .  T a m b i é n  e s  p o s i b l e  c r e a r  
s e r v i d o r e s  e n l a z a d o s  ( L i n k e d  S e r v e r s )  m e d i a n t e  T - S Q L .  L o s  s e r v i d o r e s  e n l a z a d o s  
p e r m i t e n  e l  f u n c i o n a m i e n t o  e n t r e  m ú l t i p l e s  s e r v i d o r e s  c o n  u n a  c o n s u l t a .
1 2
 
 
U n  b u e n  s i s t e m a  ( o  d e  a l t a  c a l i d a d )  e s  a q u e l  q u e  c u m p l e  c o n  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  u s u a r i o .  
E s  d e c i r ,  t i e n e  q u e  s e r :  
  Ú t i l  y  a p r o v e c h a b l e :  u n  b u e n  s o f t w a r e  h a c e  l a  v i d a  m á s  f á c i l  o  m e j o r .  
  F i a b l e :  U n  b u e n  s o f t w a r e  t i e n e  p o c o  e r r o r e s .  
  F l e x i b l e :  L a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  u s u a r i o s  c a m b i a n  a  l o  l a r g o  d e l  t i e m p o ,  i n c l u s o  
m i e n t r a s  e l  s o f t w a r e  s e  e s t á  d e s a r r o l l a n d o ,  d e  m a n e r a  q u e  e s  i m p o r t a n t e  p o d e r  
r e a l i z a r  c a m b i o s  a l  m i s m o  m á s  t a r d e .  
  A c c e s i b l e :  T a n t o  p a r a  l a  c o m p r a  c o m o  e l  m a n t e n i m i e n t o .  L o s  c o s t o s  d e  m a n o  d e  
o b r a  s o n  e l  e l e m e n t o  m á s  s i g n i f i c a t i v o  d e n t r o  d e  l o s  c o s t o s  d e  s o f t w a r e .  
  D i s p o n i b l e :  E l  s o f t w a r e  s e  e j e c u t a  e n  h a r d w a r e  d i s p o n i b l e  y  c o n  s i s t e m a  o p e r a t i v o  
d i s p o n i b l e .  E l  s o f t w a r e  d e b e  s e r  l o  p r i m e r o  q u e  e x i s t a ,  d e  f o r m a  q u e  e l  p r o y e c t o  d e  
s o f t w a r e  d e b e  c o m p l e t a r s e  c o n  é x i t o  y  e n t r e g a r  e l  s o f t w a r e  p r o m e t i d o
1 3
 
 
P a r a  la  c r e a c ió n  d e  u n  b u e n  s is t e m a  s e  d e b e  r e c u r r i r  a   “ …  u n  p r o c e s o  d e f i n i d o  
c o n  f a s e s  c l a r a s ,  c a d a  u n a  d e  l a s  c u a l e s  t i e n e n  u n  p r o d u c t o  f i n a l  ( q u i z á  u n  d o c u m e n t o ,  
q u i z á  a l g o  c o n s t r u i d o ) ”
1 4
e s  p o r  e s o  q u e  e s c o g im o s  p a r a  e l  d e s a r r o l lo  d e  n u e s t r a  
a p l ic a c ió n  e l  le n g u a je  U M L  ( U n i f ie d  M o d e l in g  L a n g u a g e ) q u e  p e r m i t e  m o d e l a r ,  
c o n s t r u i r  y  d o c u m e n t a r  l o s  e l e m e n t o s  q u e  f o r m a n  u n  s i s t e m a  s o f t w a r e  o r i e n t a d o  a  
o b j e t o s
1 5
.   
 
L a  e s c o g e n c ia  d e   u n  le n g u a je  u n i f ic a d o  s e  d e b e :  
  S u f i c i e n t e m e n t e  e x p r e s i v o :  d e  m a n e r a  q u e  s e a  p o s i b l e  e x p r e s a r  l o s  a s p e c t o s  d e l  
d i s e ñ o  q u e  s e r á  n e c e s a r i o  t r a t a r  y  q u e  r e f l e j e n  d e  f o r m a  q u e  t e n g a  s e n t i d o .  
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U T I L I Z A C I Ó N  D E  U M L  E N  IN G E N I E R Í A  D E L  S O F T W A R E  C O N  O B J E T O S  Y  C O M P O N E N T E S ,  P e r d i t a  S t e v e n s ,  2 0 0 2  
E s p a ñ a ,  C a p i t u l o  I  p p .  1 1  
1 4
U T I L I Z A C I Ó N  D E  U M L  E N  IN G E N I E R Í A  D E L  S O F T W A R E  C O N  O B J E T O S  Y  C O M P O N E N T E S ,  P e r d i t a  S t e v e n s ,  2 0 0 2  
E s p a ñ a ,  C a p i t u l o  I  p p .  1 6  
1 5
h t t p : / / w w w . c l ik e a r . c o m / m a n u a l e s / u m l / i n t r o d u c c i o n . a s p x  X a v i e r  F e r r é  G r a u  y  M a r í a  I s a b e l  S á n c h e z  S e g u r a ,  D e s a r r o l l o  
O r i e n t a d o  a  O b j e t o s  c o n  U M L  2 0 0 4  
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  S u f i c i e n t e  f á c i l  d e  u t i l i z a r :  d e  f o r m a  q u e  e l  l e n g u a j e  d e  m o d e l a d o  a y u d e  a  t e n e r  u n  
c o n o c i m i e n t o  c l a r o  e n  v e z  d e  p r o p o r c i o n a r  e l  c a m i n o  p a r a  t e n e r  d i c h o  
c o n o c i m i e n t o  c l a r o .  
  I n e q u í v o c o :  p a r a  q u e  e l  l e n g u a j e  d e  m o d e l a d o  a y u d e  a  r e s o l v e r  m a l o s  e n t e n d i d o s  
e n  v e z  d e  p r e s e n t a r  m á s .  
  S o p o r t a d o s  p o r  h e r r a m i e n t a s  a d e c u a d a s ,  d e  m a n e r a  q u e  e l  e s f u e r z o  d e  l o s  
d e s a r r o l l a d o r e s  p u e d a  u t i l i z a r s e  e n  u n  t r a b a j o  q u e  r e q u i e r a  s u  h a b i l i d a d ,  n o  e n  u n  
t r a b a j o  r u t i n a r i o  c o m o  c r e a r  d i a g r a m a  c o n  h e r r a m i e n t a s  d e  d i b u j o .  
  G e n e r a l m e n t e  u t i l i z a d o :  p o r  g r a n  v a r i e d a d  d e  r a z o n e s ,  p o r  s u p u e s t o  c u a n t o  m á s  
g e n e r a l  s e a  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  u n  l e n g u a j e  e s  m á s  p r o b a b l e  q u e  s e  c u m p l a :  
o  C u a n d o  s e  i n c o r p o r a n  g e n t e  n u e v a  a l  p r o y e c t o ,  e s  u n a  v e n t a j a  s i  y a  
c o n o c e n  e l  l e n g u a j e  d e  m o d e l o  e n  v e z  d e  t e n e r  q u e  a p r e n d e r l o .
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E n  U M L  e x is t e n  n u e v e  t ip o s  d e  d ia g r a m a s ,  a g r u p a b le s  s e g ú n  la  s ig u ie n t e  
c la s i f ic a c ió n :  
  D ia g r a m a s  d e  c o m p o r t a m ie n t o  ( m o d e la n  c ó m o  s e  c o m p o r t a  e l  s is t e m a ) .  
  D ia g r a m a  d e  c a s o s  d e  u s o :  S o n  l o s  r e q u e r im ie n t o s  f u n c io n a le s  d e l  
s is t e m a ,  m u e s t r a  la  in t e r a c c ió n  d e  lo s  u s u a r io s  y  e l  s is t e m a .  
  D ia g r a m a  d e  s e c u e n c ia :  m u e s t r a  c o m o  s e  m a n d a  m e n s a je s  lo s  
a c t o r e s  y  o b je t o s  d e  u n  s is t e m a  a  lo  la r g o  d e l  t ie m p o .  
  D ia g r a m a  d e  c o l a b o r a c ió n :  m u e s t r a  l a s  r e la c io n e s  e x is t e n t e  e n t r e  
a c t o r e s  y  o b je t o s  y  lo s  m e n s a je s  e n v ia d o s  e n t r e  e l lo s .  
  D ia g r a m a  d e  E s t a d o :  m u e s t r a  lo s  d i f e r e n t e s  e s t a d o s  p o r  lo s  q u e  p u e d e  
p a s a r  u n  o b je t o ,  a s í  c o m o  la s  t r a n s ic io n e s  y  e v e n t o s  a s o c ia d a s .  
  D ia g r a m a  d e  A c t iv i d a d e s :  m u e s t r a  c o m p o r t a m ie n t o  d e  u n  s is t e m a  o  
a lg u n o  d e  s u s  e l e m e n t o s ,  m o s t r a n d o  la  s e c u e n c ia  d e  a c t iv i d a d e s  o  p a s o s  
q u e  t ie n e n  lu g a r  p o r  la  o b t e n c ió n  d e  u n  r e s u l t a d o  o  la  c o n s e c u e n c i a  d e  u n  
d e t e r m in a d o  o b je t iv o .  
 
  D ia g r a m a s  e s t r u c t u r a le s  ( m o d e la n  a lg ú n  a s p e c t o  d e  la  e s t r u c t u r a  d e l  
s is t e m a ) .  
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U T I L I Z A C I Ó N  D E  U M L  E N  IN G E N I E R Í A  D E L  S O F T W A R E  C O N  O B J E T O S  Y  C O M P O N E N T E S ,  P e r d i t a  S t e v e n s ,  2 0 0 2  
E s p a ñ a ,  C a p i t u l o  I  p p .  5 5  
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  D ia g r a m a  d e  c la s e s :  m u e s t r a  la  e s t r u c t u r a  e s t á t ic a  d e l  s is t e m a  m o d e la d o .  
E s t e  d ia g r a m a  s o n  u n a  p o t e n t e  h e r r a m ie n t a  d e  d is e ñ o ,  a y u d a n d o  a  lo s  
d e s a r r o l la d o r e s  a  p l a n i f ic a r ,  e s t a b le c e r  la  a r q u i t e c t u r a ,  e s t r u c t u r a  d e l  
s is t e m a  y  s u b s is t e m a  a n t e  d e  e s c r ib i r  n in g ú n  c ó d ig o .  E s t o  p e r m i t e  
a s e g u r a r  q u e  e l  s is t e m a  e s t á  b ie n  d is e ñ a d o  d e s d e  e l  p r in c ip io .  
  D ia g r a m a  d e  o b je t o s :  m u e s t r a  u n  c o n ju n t o  d e  o b je t o s  q u e  r e p r e s e n t a n  la  
s i t u a c ió n  d e l  s is t e m a  e n  u n  m o m e n t o  d e t e r m in a d o .  S e  u t i l iz a  p a r a  
g e n e r a lm e n t e  p a r a  d o c u m e n t a r  e s t r u c t u r a  d e  d a t o s  c o m p le jo s .   
  D ia g r a m a  d e  im p le m e n t a c ió n  ( M u e s t r a n  a s p e c t o s  r e la c io n a d o s  c o n  la  
im p le m e n t a c ió n )  
  D ia g r a m a  d e  c o m p o n e n t e s :  m u e s t r a  c ó m o  s e  o r g a n iz a  lo s  e le m e n t o s  
c o n s t i t u y e n t e s  d e l  s is t e m a  ( c ó d ig o  f u e n t e ,  e je c u t a b le s ,  D L L ,  t a b la s ,  e t c . )   
  D ia g r a m a  d e  D e s p l ie g u e :  m u e s t r a n  la  c o n f ig u r a c ió n  d e  n o d o s  d e  
p r o c e s a m ie n t o  e n  t ie m p o  d e  e je c u c ió n  y  lo s  c o m p o n e n t e s  q u e  r e s id e n  e n  
e l lo s .  
 
E s  n e c e s a r io  e s t a r  a l  c o r r ie n t e  d e  la s  “ p l a t a f o r m a s  d e  i n t e r c o n e x i ó n  d e  e q u i p o s  d e  
c o m p u t a c i ó n  o  r e d e s  i n f o r m á t i c a s  q u e  r e s u l t a n  s e r  u n o  d e  l o s  e l e m e n t o s  t e c n o l ó g i c o s  
m á s  i m p o r t a n t e s  a l  m o m e n t o  d e  d e f i n i r  u n  s i s t e m a  i n f o r m á t i c o  e n  u n a  o r g a n i z a c i ó n  
d e t e r m i n a d a ”
1 7
. E s  p o r  e s o  q u e  a n t e s  d e  la  im p le m e n t a c i ó n  d e l  s is t e m a   s e  r e a l iz a  
u n  e s t u d io  d e  r e q u e r im ie n t o s  d e  r e d  ( s o n  d o s  ó  m á s  c o m p u t a d o r a s  c o n  s u s  
p e r i f é r ic o s  a s o c ia d o s  c o n e c t a d a s  p o r  u n  m e d i o  d e  c o m u n ic a c ió n )  e n  la  e m p r e s a  
e n  d o n d e  d e s a r r o l la r e m o s  e l  s is t e m a .  
E n  e l  e s t u d io  d e  r e d  c r e a m o s  e l  d is e ñ o  ló g ic o  q u e  “ d e f i n e  l a  a r q u i t e c t u r a  d e  l a  r e d ,  
m i e n t r a s  e l  d i s e ñ o  f í s i c o  e s t a b l e c e  e l  d e t a l l e  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  y  c o n f i g u r a c i o n e s .  L o s  
d i s e ñ o s  t i e n e n  q u e  c r e a r s e  e n  f u n c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  t a n t o  a c t u a l e s  c o m o  p r e v i s i b l e s  
d e  l a  e m p r e s a ,  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  o b t e n e r  e l  m a y o r  r e n d i m i e n t o  d e  l a  r e d  y  r e t o r n o  d e  l a  
i n v e r s i ó n  p o s i b l e s .
1 8
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M o n o g r a f i a s . c o m  ( h t t p : / / w w w . m o n o g r a f i a s . c o m / t r a b a j o s 1 5 / l a s - r e d e s / l a s - r e d e s . s h t m l )  “ L a s  R e d e s ”  
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M o n o g r a f i a s . c o m  ( h t t p : / / w w w . m o n o g r a f i a s . c o m / t r a b a j o s 1 5 / l a s - r e d e s / l a s - r e d e s . s h t m l )  “ L a s  R e d e s ”  
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P a r a  la  e s t im a c ió n  d e l  c o s t o  d e l  s o f t w a r e  u t i l iz a r e m o s  e l  C O C O M O  I I  e s  u n  m o d e l o  
q u e  p e r m i t e  e s t i m a r  e l  c o s t e ,  e s f u e r z o  y  t i e m p o  c u a n d o  s e  p l a n i f i c a  u n a  n u e v a  a c t i v i d a d  
d e  d e s a r r o l l o  s o f t w a r e .  E s t á  a s o c i a d o  a  l o s  c i c l o s  d e  v i d a  m o d e r n o s .  E l  m o d e l o  o r i g i n a l  
C O C O M O  h a  t e n i d o  m u c h o  é x i t o  p e r o  n o  p u e d e  e m p l e a r s e  c o n  l a s  p r á c t i c a s  d e  d e s a r r o l l o  
s o f t w a r e  m á s  r e c i e n t e s  t a n  b i e n  c o m o  c o n  l a s  p r á c t i c a s  t r a d i c i o n a l e s .  C O C O M O  I I  a p u n t a  
h a c i a  l o s  p r o y e c t o s  s o f t w a r e  d e  l o s  9 0  y  d e  l a  p r i m e r a  d é c a d a  d e l  2 0 0 0 .
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E l  C O C O M O  I I  s e  d i r i g e  a  l a s  s i g u i e n t e s  t r e s  f a s e s  d e l  c i c l o  d e  v i d a  e n  e s p i r a l :  
d e s a r r o l l o  d e  a p l i c a c i o n e s ,  d i s e ñ o  a n t i c i p a d o  y  P o s t - A r q u i t e c t u r a .
2 0
 
 
  D e s a r r o l lo  d e  a p l ic a c io n e s :  I n d i c a d o  p a r a  p r o y e c t o s  c o n s t r u i d o s  c o n  
h e r r a m i e n t a s  m o d e r n a s  d e  c o n s t r u c c i ó n  d e  i n t e r f a c e s  g r á f i c o s  p a r a  u s u a r i o .  
  E l  m o d e l o  d e  D i s e ñ o  a n t i c i p a d o :  E s t e  m o d e l o  p u e d e  u t i l i z a r s e  p a r a  o b t e n e r  
e s t i m a c i o n e s  a p r o x i m a d a s  d e l  c o s t e  d e  u n  p r o y e c t o  a n t e s  d e  q u e  e s t é  
d e t e r m i n a d a  p o r  c o m p l e t o  s u  a r q u i t e c t u r a .  U t i l i z a  u n  p e q u e ñ o  c o n j u n t o  d e  d r i v e r s  
d e  c o s t e  n u e v o  y  n u e v a s  e c u a c i o n e s  d e  e s t i m a c i ó n .  E s t á  b a s a d o  e n  p u n t o  d e  
F u n c i ó n  s i n  a j u s t a r  o  K S L O C  ( M i l e s  d e  L í n e a s  d e  C ó d i g o  F u e n t e ) .  
  E l  m o d e l o  P o s t - A r q u i t e c t u r a .  E s t e  e s  e l  m o d e l o  C O C O M O  I I  m á s  d e t a l l a d o .  S e  
u t i l i z a  u n a  v e z  q u e  s e  h a  d e s a r r o l l a d o  p o r  c o m p l e t o  l a  a r q u i t e c t u r a  d e l  p r o y e c t o .  
T i e n e  n u e v o s  d r i v e r s  d e  c o s t e ,  n u e v a s  r e g l a s  p a r a  e l  r e c u e n t o  d e  l í n e a s  y  n u e v a s  
e c u a c i o n e s .
2 1
U n  c o n ju n t o  d e  1 7  d r iv e r  d e  c o s t e  m u l t ip l ic a t iv o s  y  u n  
c o n ju n t o  d e  5  f a c t o r e s  q u e  d e t e r m in a n  e l  e x p o n e n t e  d e  e s c a la  d e l  
p r o y e c t o .  
 
E n  c a d a  u n a s  d e  la s  e t a p a s  e x is t e n  d r iv e r s  q u e  c a lc u la m o s ,  e s t o s  d r iv e r s  s o n  
“ la s  m e d i c i o n e s  d e l  s o f t w a r e  q u e  p r o p o r c i o n a n  u n  m e c a n i s m o  p a r a  l a  e v a l u a c i ó n  
o b j e t i v a . ”
2 2
Y  e s t a s  “ m e d i c i o n e s  p e r m i t e n :  c a r a c t e r i z a r  y  c o m p a r a r  c o n  e v a l u a c i o n e s  
f u t u r a s ,  e v a l u a r  y  c o n t r o l a r  e l  a v a n c e  d e l  p r o y e c t o ,  p r e d e c i r ,  p l a n i f i c a r  y  e s t i m a r  e n  b a s e  a  
d a t o s  h i s t ó r i c o s ,  m e j o r a r  l a  c a l i d a d  d e l  p r o d u c t o ”
2 3
. U n a  v e z  o b t e n id o  e l  c o s t o  d e l  
s o f t w a r e  le  a ñ a d im o s  l a s  d e m á s  in v e r s io n e s  t a le s  c o m o  in v e r s ió n  d e  a c t iv o s ,  
in v e r s ió n  d i f e r i d a ,  e t c .  p a r a  o b t e n e r  e l  t o t a l  e l  c o s t o  d e l  p r o y e c t o .  
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 E s t i m a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  s o f t w a r e ,  A n a  M a r í a  M o r e n o  S .  – C a p u c h i n o  p p .  8 5  
2 0
E s t i m a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  s o f t w a r e ,  A n a  M a r í a  M o r e n o  S .  – C a p u c h i n o  p p .  8 8  
2 1
E s t i m a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  s o f t w a r e ,  A n a  M a r í a  M o r e n o  S .  – C a p u c h i n o  p p .  8 6  
2 2
M é t r i c a s  d e  E s t i m a c i ó n ,  M a r c e l a  D a n i e l e ,  U N C R  2 0 0 7  
2 3  M é t r i c a s  d e  E s t i m a c i ó n ,  M a r c e l a  D a n i e l e ,  U N C R  2 0 0 7  
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D e s c r i p c i ó n  O r g a n i z a c i o n a l   
P á g i n a  |  1 3  
L a  e m p r e s a  F E R N A N D E Z S E R A ,  S . A .  c o n  e l  o b je t iv o  d e  g a r a n t iz a r  y  s e n t a r  u n a  
b a s e  q u e  s i r v a  c o m o  p r o p ó s i t o  u n á n im e  p a r a  e l  a lc a n c e  d e  la s  o p e r a c io n e s  ( e n  
t é r m in o s  d e  p r o d u c t o s  y  m e r c a d o s )  c r e ó  d e s d e  s u  in ic io  s u  m is ió n  y  v is ió n ,  q u e  a  
c o n t in u a c ió n  d e t a l la m o s :  
M i s i ó n  y  v i s i ó n  d e  l a  E m p r e s a  
 
M I S I Ó N  
S o m o s  u n a  e m p r e s a  r e c o n o c id a  q u e  d is t r ib u y e  m a r c a s  d e  p r e s t ig io  a  n iv e l  
in t e r n a c io n a l ,  p io n e r o s   e n  la  d is t r ib u c i ó n  d e  p r o d u c t o s  d e  e m p a q u e ,  
a u t o m o t r ic e s  y  p a r a  la  c o n s t r u c c ió n ,  b a s a d o s  e n  s a t is f a c e r  la s  n e c e s id a d e s  d e  
n u e s t r o s  c l ie n t e s ,  b u s c a n d o  o b t e n e r  s u  p r e f e r e n c ia  d e n t r o  d e  u n a  n e g o c ia c i ó n  
d e  r e s p e t o ,  c a l id a d ,  c o n f ia n z a ,  b u e n  s e r v ic io ,  p a r a  s e r  lo s  p r im e r o s  e n  e l  
m e r c a d o  n a c io n a l  
 
V I S I Ó N  
B a s a d o s  e n  la  m is i ó n  y  v a lo r e s  d e  n u e s t r a  e m p r e s a ,  o f r e c ie n d o  p r o d u c t o s  d e  
c a l id a d ,  s e r v ic io s  d i f e r e n c ia d o s ,  in n o v a n d o  q u e r e m o s  l l e g a r  a  s e r  l id e r e s  d e l  
m e r c a d o  e n  la  d is t r ib u c ió n  y  c o m e r c ia l iz a c i ó n  d e  n u e s t r o s  p r o d u c t o s  a  n iv e l  
n a c io n a l ,  s a t is f a c ie n d o  a s i  la s  n e c e s id a d e s  d e  n u e s t r o s  c l ie n t e s ,  p r o v e e d o r e s ,  
e m p le a d o s ,  a c c io n is t a s  y  n u e s t r a  c o m u n id a d .  
 
U n a  v e z  d e f i n id a  s u  m is ió n  la  e m p r e s a  F E R N A N D E Z S E R A ,  S . A .  e la b o r ó  s u s  
o b je t iv o s  g e n e r a le s  q u e  s o n :  
  M a x im iz a r  la  r e n t a b i l id a d .  
  M e jo r a r  la  l iq u id e z .  
  M e jo r a r  e l  f lu jo  d e  c a ja  
P á g i n a  |  1 4  
  A m p l ia r  m e z c la  d e  in g r e s o s .  
  M e jo r a r  la  c o n f ia b i l id a d  d e  e n t r e g a  
  M e jo r a r  e l  n iv e l  d e  d is t r ib u c ió n  
  I n c r e m e n t o  d e  r a n g o  d e  p r o d u c t o s  
  R e t e n c ió n  d e  C l ie n t e s  
  E f ic ie n c i a  e n  o p e r a c io n e s  
  M e jo r a r  d is p o n ib i l id a d  d e  p r o d u c t o s  
  I n n o v a c ió n  d e  p r o d u c t o s  
  O p t im iz a r  lo s  n iv e le s  d e  in v e n t a r io  
  E d u c a r  a  la  f u e r z a  O p e r a t iv a  y  v e n t a s  
  V in c u l a r  e m p le a d o s  c o n  la  e s t r a t e g ia   
  M a n t e n e r  u n  b u e n  c l im a  la b o r a l  
 
E s t o s  o b je t iv o s  s o n  e s e n c ia le s  p a r a  e l  é x i t o  d e  l a  o r g a n iz a c ió n  p o r q u e  
e s t a b le c e n  u n  c u r s o  d e s a f ia n t e  q u e  p e r m i t e  la  c o o r d in a c ió n  y  s ie n t a n  la s  b a s e s  
p a r a  p la n i f ic a r ,  o r g a n iz a r ,  m o t iv a r  y  c o n t r o la r  c o n  e f ic ie n c ia .   
L a  e m p r e s a  F E R N A N D E Z S E R A ,  S . A .  t ie n e  u n  t o t a l  d e  7 1  t r a b a ja d o r e s ,  c u e n t a  
c o n  u n a  e s t r u c t u r a  o r g a n iz a c io n a l  c e n t r a l iz a d a ,  e s  d e c i r ,  a g r u p a n d o  la s  t a r e a s  y  
a c t iv id a d e s  p o r  f u n c io n e s  e m p r e s a r ia le s ,  a  c o n t in u a c i ó n  m o s t r a m o s  la  e s t r u c t u r a  
o r g a n iz a c io n a l  
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1 . 1  D e s c r i p c i ó n  d e l  p r o b l e m a :   
 
L a  e m p r e s a  F E R N A N D E Z S E R A ,  S . A .  t ie n e  d i f ic u l t a d e s  e n  la  s o l ic i t u d  d e  
p e d id o s  d e  v e n d e d o r e s  a m b u la n t e s  d e  lo s  d i f e r e n t e s  d e p a r t a m e n t o s  p o r  s u  
e le v a d o s  c o s t o s  e n  lo s  e n v í o s  a  t r a v é s  d e  f a x  p o r q u e  c a d a  h o ja  e n v ia d a  c u e s t a  
a l r e d e d o r  d e  4 0  c ó r d o b a s    y  e n v í a n  a l r e d e d o r  d e  2 0  s o l ic i t u d e s  p o r  d í a .  
 
E x is t e  m u c h a  a g lo m e r a c ió n  d e  p e d id o s  d e b id o  a  q u e  lo s  v e n d e d o r e s  
a m b u la n t e s  v a n  a  la  c a s a  m a t r iz  c o n  m u c h a s  s o l ic i t u d e s  r e c a b a d a s  e n  lo s  
d i f e r e n t e s  d e p a r t a m e n t o s ,  e s t o  p r o v o c a  t a r d a n z a  e n  la  e n t r e g a  d e  lo s  p r o d u c t o s  
d e s p u é s  d e  h a b e r  h e c h o  e l  p e d id o .    
 
S e  in c u r r e  e n   p é r d id a  d e  t ie m p o  a l  r e c ib i r  t o d a s  la s  s o l ic i t u d e s  p a r a  s e r  
r e v is a d a s  p o r  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  v e n t a s  p a r a  lu e g o  s e r  in g r e s a d o s  a l  s is t e m a ,  
e s t o  s e  d e b e  a  q u e  lo s  v e n d e d o r e s  p o s e e n  1 5 0  c l i e n t e s  c o m o  m í n im o  y  e n v í a n  
t o d o s  lo s  p a q u e t e s  d e   f a c t u r a s  q u e  h a n  r e c o g id o  a  la  s e m a n a .   
 
F a l t a  d e  c o n o c im ie n t o  d e  lo s  in v e n t a r io s  e n  e x is t e n c ia   d e  lo s  v e n d e d o r e s  
a m b u la n t e s  p o r q u e  la  e m p r e s a  n o  p o s e e   u n  c a n a l  d e  c o m u n ic a c ió n  p a r a  
t r a n s f e r i r  la  i n f o r m a c ió n .  
 
L a  g e r e n c ia ,   e l  d e p a r t a m e n t o  d e  v e n t a  e  in f o r m á t ic o  d e s e a n   r e s o lv e r  e s t a s  
in c o n v e n i e n t e s  p o r  lo  q u e  p a r a  e l lo s  e s  u n a  p r io r id a d  m e j o r a r  y  e s t á n  d is p u e s t o s  
a  in v e r t i r   e  im p le m e n t a r  u n a  in f r a e s t r u c t u r a  n u e v a  q u e  s e a  c a p a z  d e  d e  a c o r t a r  
e l   t ie m p o  d e s d e  e l  p e d id o  h a s t a  la  e n t r e g a  d e l  p r o d u c t o  p e r m i t ie n d o  q u e  s e a  
c o m p e t i t iv a .  
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1 . 2  D e s c r i p c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  n e g o c i o s :   
L a  e m p r e s a  F E R N A N D E Z S E R A  e s  u n a  e m p r e s a  q u e  d is t r ib u y e  a  m a y o r is t a  y  
m in o r is t a ,  l í n e a s  c o m p le t a  d e  e m p a q u e s  y  m a q u in a s  p a r a  e m p a c a r ,  f e r r e t e r a  y  
p r o d u c t o s  d e  in s u m o s  a u t o m o t r iz ,  p a r a  v e n d e r  a  s u s  c l ie n t e s  e n  lo s  
d e p a r t a m e n t o s  h a n  id e a d o  y  c r e a d o  u n a  d iv is ió n  d e  v e n d e d o r e s  a m b u la n t e s ,  
d ic h o s  v e n d e d o r e s  a m b u la n t e   p e r m i t e n  c a p t a r  t o d a s  la s  s o l ic i t u d e s  d e  p e d i d o s  
r e a l iz a d o s  p o r  s u s  c l ie n t e s .  
L a  s o l ic i t u d  d e  p e d id o  s e  d iv id e  e n  p r o f o r m a  y  f a c t u r a c ió n ,  lo s  v e n d e d o r e s  
a m b u la n t e s  r e c o g e n  t o d o s  lo s  p e d id o s  e n  s u s  z o n a s  y  c l ie n t e s  a s ig n a d o s ,  a l  
r e c a b a r  la s  s o l ic i t u d e s  r e a l iz a n  u n  s o l o  p a q u e t e  y   lo  e n v í a  a l  d e p a r t a m e n t o  d e  
v e n t a s  q u e  c la s i f ic a ,  v e r i f ic a  lo s  c ó d ig o s  d e l  c l ie n t e  y  p r o d u c t o  p e d id o s .  
P r o c e s a  lo s  p e d id o s  e  in g r e s a  la  p r o f o r m a  d o n d e  l le n a  lo s  d a t o s  
c o r r e s p o n d ie n t e s  a l  c ó d ig o  d e l  c l ie n t e  y  lo s  p r o d u c t o s  a lm a c e n a  lo s  p e d id o s ,  e  
im p r im e  s i  e l  c l ie n t e  a s í  lo  h a  s o l ic i t a d o .
  F i g u r a  1 . 1  D i a g r a m a  d e  a c t i v i d a d  d e  S o l i c i t u d  d e  P e d i d o  
act Solicitud de Pedido
Departamento de VentaVendedor ambulante
Recauda los pedidos de 
sus clientes
Env ía Pedido
Recibe los pedidos Ingresa al sistema
Notifica al v endedor
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P a r a  f a c t u r a r  v e r i f ic a  s i  e s a  o r d e n  e s t a  a lm a c e n a d a  e n  p r o f o r m a ,  s i  e s  a s í ,  s o lo  
b u s c a  e l  c ó d ig o  d e  la  p r o f o r m a  y  s e  c a r g a n  t o d o s  lo s  d a t o s  p a r a  f a c t u r a r lo ,  
in m e d ia t a m e n t e  e l  s is t e m a  s e  e n c a r g a  d e  v e r i f ic a r  s i  e s  a l  c o n t a d o  o  a l  c r é d i t o .  
S i  e s  a l  c o n t a d o  v e r i f ic a  q u e  lo s  p r o d u c t o s  e s t é n  e n  e x is t e n c ia ,  s i  n o  e s  a s í ,  s e  
a lm a c e n a  lo s  p r o d u c t o s  e n  u n a  t a b la  d e  p r o d u c t o s  p e r d id o s  y  s e  p r o c e d e  a  
n o t i f ic a r  a l  c l ie n t e  p a r a  d a r le  u n a  o p c ió n  d e  u n  p r o d u c t o  s u p le m e n t a r io .  
 F i g u r a  1 . 2  D i a g r a m a  d e  a c t i v i d a d  d e  F a c t u r a c i ó n  C o n t a d o  
 
 
 
 
 
 
act Facturación Contado
Sistema Actual empresaCliente Departamento de VentaVendedor Ambulante
Toma pedidos de factura
Env ía Pedidos a facturar
Ingresa Factura a 
contado
Solicita productos 
Verifica existencia de productos
Factura 
Muestra productos 
Propone producto 
sustituto al Cliente
Cambia Producto
Pide Facturar
Ingresa producto
Factura
Factura
Busca Proforma
Existe
[Existencia=0]
[Existencia>0]
[Si]
[Acepta Propuesta]
[No acepta propuesta]
[No]
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C u a n d o  la  f a c t u r a  e s  a l  c r é d i t o  e n t o n c e s  e l  s is t e m a  v e r i f ic a  q u e  e s t é  b a jo  lo s  
l im i t e s  d e  c r é d i t o  q u e  t ie n e  d ic h a  e m p r e s a ,  d e  n o  s e r  a s í  s e  le  n o t i f ic a  a l  c l ie n t e  
d o n d e  e l  p o d r á  s o l ic i t a r  q u e  e l  c r é d i t o  a u m e n t e  d o n d e  p a s a r á  a  a n á l is is  p o r  p a r t e  
d e  u n a  c o m is ió n .  S i  e s t a   b a jo  lo s  l im i t e s  d e  c r é d i t o  e n t o n c e s  e l  s is t e m a  v e r i f ic a  
q u e  lo s  p r o d u c t o s  e s t é n  e n  e x is t e n c ia  p a r a  s u  p o s t e r io r  t r a s la d o ,  d e  lo  c o n t r a r io  
p a s a  a  a lm a c e n a r s e  e n  u n a  t a b la  d e  p r o d u c t o s  p e r d id o s .  
 
 F i g u r a  1 . 3  D i a g r a m a  d e  a c t i v i d a d  d e  F a c t u r a c i ó n  C r é d i t o  
 
 
 
 
act Facturacion crédito
Sistema Actual empresaCliente Departamento de VentaVendedor Ambulante
Toma pedidos de factura
Env ía Pedidos a facturar
Ingresa Factura a 
contado
Solicita productos 
Verifica existencia de productos
Factura 
Muestra productos 
Propone producto 
sustituto al Cliente
Cambia Producto
Pide Facturar
Ingresa producto
Factura
Busca Proforma
Existe
Procesa Factura Crédito
Procesa Factura Crédito
[Acepta Propuesta]
[Existencia=0]
[Existencia>0]
[No acepta propuesta]
[No] [Si]
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P r o c e s o  d e  f a c t u r a  a  c r é d i t o  s e  r e a l iz a n  lo  s ig u ie n t e :  
 
F i g u r a  1 . 4  D i a g r a m a  d e  a c t i v i d a d  S o l i c i t u d  d e  P e d i d o  
 
1 . 3  D e s c r i p c i ó n  d e l  s i s t e m a  i n f o r m á t i c o :   
L a  a p l ic a c i ó n  w e b  s o lo  p o d r á n  a c c e d e r  u s u a r io s  r e g is t r a d o s ,  e x is t e n  3  t ip o s  d e  
U s u a r io :  v e n d e d o r  a m b u la n t e ,  p r iv i le g ia d o  y  a d m i n is t r a d o r .  P a r a  p o d e r  in g r e s a r  
a  la  a p l ic a c ió n  w e b ,  u n  U s u a r io  d e b e r á  d e  A u t e n t i f ic a r s e  ( a n e x o  1 ) ,  e s  d e c i r ,  
in g r e s a r  e l  l o g in  y  s u  c o n t r a s e ñ a ,  e l  v e r i f ic a  e l  e s t a d o  d e l  v e n d e d o r  y  s i  e s t a  
a c t iv o ,  in g r e s a  a  la  a p l ic a c ió n  w e b ,  e n  c a s o  c o n t r a r io  n o  p o d r á  a c c e d e r .  
E l  a d m in is t r a d o r  e s  e n c a r g a d o  d e  in g r e s a r  u n  n u e v o  v e n d e d o r  q u e  e s t e  
r e g is t r a d o  e n  s u  s is t e m a  F o x P r o ,  e s t e  in g r e s a r á  e l  lo g in ,  e m a i l ,  c o n t r a s e ñ a ,  n i v e l  
d e  a c c e s o  y  e s t a d o  d e  v e n d e d o r  ( a n e x o  2 ) .  E s t e  n u e v o  v e n d e d o r  e s  ú n ic o  e n  la  
z o n a  d o n d e  e l  e s t a r á  u b ic a d o .   T a m b ié n  p o d r á  a c t u a l iz a r  e l  u s u a r i o  ( a n e x o  3 ) ,  
e n  e l  q u e  p o d r á  m o d i f ic a r  e m a i l ,  lo g in ,  n iv e l  d e  a c c e s o  y  e s t a d o  v e n d e d o r ,  s in  
e m b a r g o  n o  p o d r á  m o d i f ic a r  la  c o n t r a s e ñ a  d e  d ic h o  v e n d e d o r .  
L o s  U s u a r io  r e g is t r a d o  ( v e n d e d o r  a m b u la n t e ,  p r iv i le g i a d o  y  a d m in is t r a d o r )  
p o d r á n  c a m b ia r  s u  c o n t r a s e ñ a  ( a n e x o  4 )  c a d a  v e z  q u e  e l l o s  c r e a n  c o n v e n ie n t e s ,  
act Procesa Factura Crédito
Verifica Límite de Crédito
Límite
Notifica a Cliente Factura
Solicita Producto a 
eliminar de la lista
Factura
[Normal]
[Sobrepasado]
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a  la  c u a l  t e n d r á n  q u e  v e r i f ic a r  la  c o n t r a s e ñ a  a n t e r io r  p a r a  p o d e r  in g r e s a r  la  
n u e v a  c o n t r a s e ñ a ,  e s t a  c o n t r a s e ñ a  d e b e r á  t e n e r  u n  m í n im o  d e   1 0  c a r a c t e r e s .  
S i  u n  U s u a r io  o lv id a  s u  c o n t r a s e ñ a  p o d r á  h a c e r  u s o  d e  la  p á g in a  C o n t r a s e ñ a  
o lv id a d a  ( a n e x o  5 ) ,  e n  e l  q u e  d ig i t a  s u  n o m b r e ,  lo g i n  y  e m a i l ,  e s t e  v e r i f ic a  lo s  
d a t o s  c o r r e c t a m e n t e ,  s i  e s  a s í ,  e n v ia r á  u n  l in k  a l  u s u a r io  q u e  s o l ic i t o  c a m b ia r  
c o n t r a s e ñ a .  E s t e  l in k  lo  r e e n v í a  a  la  p á g in a  R e c u p e r a r  C o n t r a s e ñ a  ( a n e x o  6 ) ,  
d o n d e  in g r e s a  s u s  d a t o s  a l  s e r  c o r r e c t o  e n v í a  la  c o n t r a s e ñ a  v í a  e m a i l  a l  
v e n d e d o r  q u e  la  s o l ic i t o .  
L a  p r im e r a  p á g in a  q u e  m u e s t r a  e s  e l  in ic io  ( a n e x o  7 ) ,  e n  e l  q u e  c o n t ie n e  la s  
m e t a s  ( d e l  m e s )  d e  l í n e a  a  la  p e r t e n e c e  e l  v e n d e d o r ,  la  p á g in a  in ic io  r e a l iz a  u n a  
c o t e jo  d e  la s  m e t a s  y  e l  c u m p l im ie n t o  d e  e s t a .  T a m b ié n  c r e a  u n  c a n a l  d e  
c o m u n ic a c ió n  c o n  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  v e n t a s  y  e l  v e n d e d o r  a m b u la n t e ,  d e b id o  a  
q u e  e n  e l la  c o lo c a r a n  in f o r m a c ió n  s o b r e  l a s  m e t a s  p r o p u e s t a s ,  o b je t iv o  y  la  
a d q u is ic ió n  d e  n u e v o s  m a t e r ia le s .  
I n g r e s a r á  n u e v o  c l ie n t e  ( a n e x o  8 ) ,  e s t e  s e  h a r á  p a r a  p r o p o r c io n a r  in f o r m a c ió n  
q u e  p o d r í a  s e r  u t i l iz a d a  p a r a  u n  p o s t e r io r  e s t u d io  m e r c a d o  y a  q u e  a c t u a lm e n t e  
n o  s e  p o s e e  c o n  in f o r m a c ió n  d e  t o d o s  lo s  c l ie n t e s  q u e  h a n  r e a l iz a d o  u n a  f a c t u r a  
a l  c o n t a d o ,  p a r a  u n  c o n t in u o  s e g u im ie n t o  y  c a p t a c ió n  d e  u n   f u t u r o  c l ie n t e .  C a d a  
c l ie n t e  e s  e x c lu s iv o  p a r a  c a d a  v e n d e d o r ,  e s t o  s e  d e b e  a  q u e  c a d a  v e n d e d o r  
t ie n e  u n a  z o n a  a s ig n a d a .  E l  v e n d e d o r  p o d r á  m o d i f ic a r  lo s  d a t o s  d e  s u s  c l ie n t e s  y  
t a m b ié n  p o d r á  e l im in a r lo  ( a n e x o  9 ) .   
 L a  a p l ic a c ió n  w e b  i n t e r a c t u a r á  c o n  e l   s is t e m a  im p la n t a d o  e n  la  e m p r e s a  
F E R N A N D E Z S E R A  S . A . ,  e s t e  f u e   d e s a r r o l la d o  e n  v is u a l  F o x P r o  y  a lm a c e n a n  la  
in f o r m a c ió n  e n  t a b la s  d e  f o r m a t o  . d b f  la  c u a l  n o  s e  e n c u e n t r a  d o c u m e n t a d a s  n i  
n o r m a l iz a d a s .  L a s  t a b la s  e n  la  q u e  h a r á  u s o  s e  a f e c t a r a n  a lg u n o s  c a m p o s  p o r  
e je m p lo :  p r o f . d b f ,  lp r o f . d b f ,  f a c t u r a d . d b f ,  I n v 2 d . d b f  y  e n  o t r a s  s e  o b t e n d r á n  d a t o s :  
c l ie 1 . d b f ,  in v 1 . d b f ,  a g e n t e s . d b f ,  c o n t a d o r . d b f ,  p e r io d o s . d b f ,  p e r d id a s . d b f ,  
e r r o r e s . d b f ,  m u n ic ip io s . d b f ,  d e p a r t a m e n t o s . d b f ,  d is t r ib u id o r e s . d b f ,  m e t a s f f v v . d b f  
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e s t a  a p l ic a c ió n  a l  in t e r a c t u a r  y  a lm a c e n a r  la  in f o r m a c ió n  d i r e c t a m e n t e  e n  
a r c h iv o s  d e  c o m ú n  a c c e s o  p a r a  lo s  d o s  s is t e m a s .  
L a  a p l ic a c ió n  w e b  p e r m i t i r á  q u e  lo s  v e n d e d o r e s  a m b u l a n t e s  e n v í e n  t o d a s  la s  
s o l ic i t u d e s  d e  p e d id o s  ( a n e x o  1 0 )  p a r a  q u e  in g r e s e  d i r e c t a m e n t e  a l  s is t e m a  y  
s e a n  p r o c e s a d o s ,  e l  v e n d e d o r  in g r e s a  e l  c ó d ig o  d e l  c l i e n t e  s i  e s t e  e s t á  
r e g is t r a d o  s in o  e l  in g r e s a  e l  n o m b r e .  E l  v e n d e d o r  in g r e s a  t o d o s  lo s  p r o d u c t o s ,  la  
c a n t id a d  y  s u  d e s c u e n t o ,  e s t a  in f o r m a c ió n  e s  v a l id a d a  e n  t ie m p o  r e a l  c o n  lo s  
p r o d u c t o s  q u e  e s t á n  e n  e x is t e n c ia  s in  e m b a r g o  s i  n o  s e  p o s e e  t a l  p r o d u c t o  s e  
a lm a c e n a  e l  d e t a l le  d e l  p r o d u c t o  q u e  n o  s e  c o t iz ó  p a r a  s a b e r  c o n o c e r  q u e  
p r o d u c t o s  s e  d e ja r o n  d e  v e n d e r  e s t o  f o r t a le c e  e l  s is t e m a  d e  in f o r m a c ió n  p a r a  e l  
d e p a r t a m e n t o  d e  v e n t a s .   
 E s t a  a p l ic a c ió n  w e b  le s  p e r m i t i r á  a  c ie r t o s  v e n d e d o r e s  e l  p r iv i le g io  d e  f a c t u r a r  
( a n e x o  1 1 ) ,  e s t e  p r iv i le g io  e s  a s ig n a d o  p o r  e l  a d m in is t r a d o r  d e  la  a p l ic a c i ó n  w e b  
e n  c o n ju n t o  c o n  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  v e n t a s .  S e  p u e d e  f a c t u r a r  a l   in g r e s a r  e l  
n o m b r e  d e l  c l ie n t e ,  lo s  p r o d u c t o s ,  c a n t id a d e s   o  f a c t u r a r  lo s  p e d id o s  o  p r o f o r m a s  
q u e  e s t á n  in g r e s a d o s  a l  s is t e m a  d e  c a d a  v e n d e d o r .  
U n a  v e z  in g r e s a d o  la  s o l ic i t u d  d e  p e d id o  s a t is f a c t o r ia m e n t e ,  r e e n v í a  a  u n a  
p á g in a  ( a n e x o  1 2 )  q u e  p e r m i t e  e n v ia r  u n  r e p o r t e  d e l  p e d id o ,  s ie m p r e  y  c u a n d o  e l  
c l ie n t e  t e n g a  r e g is t r a d o  u n  e m a i l  v a l id o .   
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D e s c r i p c i ó n  O r g a n i z a c i o n a l  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C a p i t u l o
I I  
 
      
 
D is e ñ o  d e l  s i s t e m a  d e  i n f o r m a c i ó n  
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2 . 1  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  A c t o r e s  d e l  S i s t e m a :   
 
V e n d e d o r  a m b u la n t e :  E s  r e s p o n s a b le  d e  in t r o d u c i r  l o s  p e d id o s ,  m o d i f ic a r  lo s  
p e d id o s ,  a g r e g a r  n u e v o  c l ie n t e ,  r e a l iz a r  p e d id o s ,  e x p lo r a r  lo s  p r o d u c t o s ,  d e  
c l ie n t e s  e  in v e n t a r io  
P r iv i le g ia d o :  E s  u n a  e s p e c ia l iz a c i ó n  d e l  v e n d e d o r  A m b u la n t e .  E l  p r iv i le g ia d o  e s  
e l  ú n ic o  q u e  p u e d e  f a c t u r a r ,  p e r o  t a m b ié n  r e a l iz a r  la s  m is m a s  f u n c io n e s  d e l  
V e n d e d o r  A m b u la n t e  
A d m in is t r a d o r :  E s  r e s p o n s a b le  d e  a g r e g a r  u n  n u e v o  v e n d e d o r ,  d a r  lo s  
p r iv i le g io s ,  a c t u a l iz a r  y  a n u la r  v e n d e d o r  a m b u la n t e .  
S is t e m a :  R e c ib e  lo s  p e d id o s  y  f a c t u r a ,  p r o c e s a  la  in f o r m a c ió n  a f e c t a n d o  la s  
d i f e r e n t e s  á r e a s  d e  la  e m p r e s a .  
 
2 . 2  D i a g r a m a  d e  p a q u e t e s :   
 
 
 
uc Actores
Vendedor Ambulante priv ilegiado Administrador Sistema
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2 . 3   D i a g r a m a  d e  C a s o s  d e  U s o :   
A :  G e s t i o n a r  V e n d e d o r  A m b u l a n t e  
 
B :  G e s t i ó n  d e  v e n t a s .
 
uc Gestionar Vendedor Ambulante
Administrador
Nuev o Vendedor
Actualizar Vendedor 
uc Gestion Ventas
Vendedor 
Ambulante
Explorar Inv entario de 
Productos
Autentificación 
Expolorar Datos del 
Cliente
Cambiar Contraseña
Solicitar Pedidos
Rev isar Pedido
Facturar
Sistema
Nuev o Cliente
Contraseña Olv idada
Modificar Cliente 
Nuev o
Detalle Pedido
Error Pedido
Explorar Cliente 
Nuev o
Explorar Pedidos
Recuperar 
contraseña
priv ilegiado
Incio
Administrador
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
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2 . 4   P l a n t i l l a  d e  C a s o  d e  U s o .  
2 . 4 . 1 .  P l a n t i l l a  d e  c a s o  d e  u s o :  N u e v o  V e n d e d o r  
C A S O  D E  U S O  ( A . 1 )  :  N u e v o  V e n d e d o r  
D E F I N I C I Ó N  :  C r e a  u n  n u e v o  U s u a r i o  
P R I O R I D A D  :  
 ( 1 )  V i t a l   ( 2 )  I m p o r t a n t e   ( 3 )  C o n v e n i e n t e  
U R G E N C I A  :  
 ( 1 ) I n m e d i a t a   ( 2 )  N e c e s a r i o   ( 3 )  P u e d e  E s p e r a r  
A C T O R E S  
N O M B R E  D E F I N I C I O N  
A d m i n i s t r a d o r  I n g r e s a  u n  n u e v o  v e n d e d o r  a m b u l a n t e  
E S C E N A R I O S  
N o m b r e  :  Ú n i c o  e s c e n a r i o  
P r e - C o n d i c i o n e s  :  E l  a d m i n i s t r a d o r  a  i n i c i a d o  s e s i ó n  
I n i c i a d o  p o r  :  A d m i n i s t r a d o r  
F i n a l i z a d o  p o r  :  S i s t e m a  
P o s t - C o n d i c i o n e s  :  A l m a c e n a  l o s  d a t o s  d e l  v e n d e d o r  y  l i m p i a  l o s  d a t o s  d e l  f o r m u l a r i o  
O p e r a c i o n e s  :  
1 .  O b t i e n e  l o s  c ó d i g o s  d e l  v e n d e d o r  
2 .  C a p t a :  l o g i n ,  e m a i l ,  c o n t r a s e ñ a ,  n i v e l  d e  a c c e s o  y  e s t a d o .  
3 .  D a  c l i c  e n  e l  b o t ó n  “ G u a r d a r ”   
4 .  V a l i d a  l o s  d a t o s  i n t r o d u c i d o s  ( E x - 1 )  
5 .  O b t i e n e  l o g i n  d e  v e n d e d o r   
6 .  V a l i d a  e x i s t e n c i a  d e  L o g i n  ( E x - 2 )  
7 .  A l m a c e n a  l o s  d a t o s  d e l  v e n d e d o r  
8 .  E m i t e  m e n s a j e  “ G u a r d a d o  s a t i s f a c t o r i a m e n t e ”  
E x c e p c i o n e s  :  
E x - 1  I n f o r m a c i ó n  i n c o m p l e t a :  F a l t a  i n t r o d u c i r  d a t o s  d e l  v e n d e d o r  o  e l  
c ó d i g o  e s t a  r e g i s t r a d o ,  e l  s i s t e m a  m u e s t r a  d a t o s  a  l l e n a r .  
E x - 2  E r r o r  a l  e s c r i b i r  u n  l o g i n  r e g i s t r a d o :  E l  l o g i n  d e  u s u a r i o  e s  ú n i c o .  
E l  s i s t e m a  m u e s t r a  m e n s a j e  “ E l  l o g i n  y a  e x i s t e ” .   
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2 . 4 . 2 .  P l a n t i l l a  d e  c a s o  d e  u s o :  A c t u a l i z a r  V e n d e d o r  
C A S O  D E  U S O  ( A . 2 )  :  A c t u a l i z a r  V e n d e d o r  
D E F I N I C I Ó N  :  M o d i f i c a  l o s  d a t o s  d e l  v e n d e d o r ,  s u  n i v e l  d e  a c c e s o  y  a n u l a  u n  v e n d e d o r .  
P R I O R I D A D  :  
 ( 1 )  V i t a l   ( 2 )  I m p o r t a n t e   ( 3 )  C o n v e n i e n t e  
U R G E N C I A  :  
 ( 1 ) I n m e d i a t a   ( 2 )  N e c e s a r i o   ( 3 )  P u e d e  E s p e r a r  
A C T O R E S  
N O M B R E  D E F I N I C I O N  
 A d m i n i s t r a d o r  A c t u a l i z a  u n  v e n d e d o r  A m b u l a n t e  
E S C E N A R I O S  
N o m b r e  :  Ú n i c o  e s c e n a r i o  
P r e - C o n d i c i o n e s  :  E l  a d m i n i s t r a d o r  h a  i n i c i a d o  s e s i ó n  y  U s u a r i o  e s t e  r e g i s t r a d o .  
I n i c i a d o  p o r  :  A d m i n i s t r a d o r  
F i n a l i z a d o  p o r  :  S i s t e m a  
P o s t - C o n d i c i o n e s  :  A l m a c e n a  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  d e l  v e n d e d o r   
O p e r a c i o n e s  :  
1 .  O b t i e n e  l o s  d a t o s  d e  l o s  v e n d e d o r e s  r e g i s t r a d o  
2 .  M u e s t r a  d a t o s  d e  l o s  v e n d e d o r e s  a m b u l a n t e s  r e g i s t r a d o .  
3 .  S e l e c c i o n a  e l  v e n d e d o r  a  m o d i f i c a r  
4 .  M o d i f i c a  d a t o s  v e n d e d o r  a m b u l a n t e  
5 .  V a l i d a  l o s  d a t o s  i n g r e s a d o s  d e l  v e n d e d o r  ( E x - 1 )  
6 .  A l m a c e n a  l o s  d a t o s  d e l  v e n d e d o r  a m b u l a n t e .  
7 .  M u e s t r a  “ D a t o s  d e  V e n d e d o r e s ”  
E x c e p c i o n e s  :  
E x - 1  E r r o r  a l  e s c r i b i r  f o r m a t o  i n c o r r e c t o :  A l  i n g r e s a r  d a t o s  c o n  f o r m a t o  
i n c o r r e c t o .  E l  s i s t e m a  m u e s t r a  c a m p o  c o n  f o r m a t o  i n c o r r e c t o   
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2 . 4 . 3 .  P l a n t i l l a  d e  c a s o  d e  u s o :  A u t e n t i f i c a c i ó n  
C A S O  D E  U S O  ( B . 1 )  :  A u t e n t i f ic a c ió n  
D E F I N I C I Ó N  :  
P e r m i t e  a l  u s u a r io  id e n t i f ic a r s e  p a r a  in g r e s a r  a  t o d a s  la s  
f u n c io n a l i d a d e s  d e  la  a p l ic a c ió n  W e b .  
P R I O R I D A D  :  
 ( 1 )  V i t a l  ( 2 )  I m p o r t a n t e   ( 3 )  C o n v e n ie n t e  
U R G E N C I A  :  
 ( 1 ) I n m e d ia t a   ( 2 )  N e c e s a r io   ( 3 )  P u e d e  E s p e r a r  
A C T O R E S  
N O M B R E  D E F I N I C I O N  
V e n d e d o r  
A m b u la n t e  
S o n  lo s  e n c a r g a d o s  d e  d a r  in ic io  a l  S is t e m a .  
A d m in is t r a d o r  E s  e l   e n c a r g a d o  d e  d a r  in ic io  a l  S is t e m a .  
E S C E N A R I O S  
N o m b r e  :  A u t e n t i f ic a c ió n  A d m in is t r a d o r ( E 1 )  
P r e - C o n d ic i o n e s  :  - - -  
I n ic ia d o  p o r  :  A d m in is t r a d o r  
F in a l iz a d o  p o r  :  S is t e m a  
P o s t - C o n d ic io n e s  :  
S i  la  a u t e n t i f ic a c i ó n  e s  c o r r e c t a ,  q u e  in g r e s e  a  la  p á g in a  p r in c ip a l  d e l  
A d m in is t r a d o r  
O p e r a c io n e s  :  
C a p t a  lo g in  y  c o n t r a s e ñ a  
c l ic  e n  b o t ó n  “ I n ic ia r  S e s ió n ”  
V a l id a d  d a t o s  in g r e s a d o s  p o r  e l  v e n d e d o r  ( E x - 1 )  
O b t ie n e  c ó d ig o  d e  e m p le a d o  y  n iv e l  d e  a c c e s o  
V a l id a  d a t o s  d e  U s u a r io  ( E x - 2 ) ( E x - 3 )  ( E x - 4 )  
R e - d i r e c c io n a  a  la  p á g i n a  p r in c ip a l  d e l  a d m in is t r a d o r  
E x c e p c io n e s  :  
E x - 1  I n f o r m a c ió n  I n c o m p le t a :  F a l t a  in t r o d u c i r  e l  lo g in  y  c o n t r a s e ñ a .  
E l  s is t e m a  m u e s t r a  lo s  c a m p o s  o b l ig a t o r io s  a  d ig i t a r .  
E x - 2  E r r o r  c o n  lo g in  y  c o n t r a s e ñ a :  lo g in  y  c o n t r a s e ñ a  n o  c o n c u e r d a n  
c o n  e l  r e g is t r o  o  e l  lo g i n  d e l  u s u a r io  n o  t ie n e  a c c e s o .  E l  s is t e m a  
m u e s t r a  m e n s a je  a l  U s u a r io :  “ V e r i f iq u e  lo g in  y  c o n t r a s e ñ a ”  
E x - 3  L o g in  A n u la d o :  U s u a r io  n o  t ie n e  p e r m is o s  p a r a  a c c e d e r  a l  
s is t e m a .  E l  s is t e m a  p r o p o r c io n a  m e n s a je  a l  u s u a r io :  “ U s t e d  n o  t ie n e  
a c c e s o  a l  s is t e m a  h a  s id o  a n u la d o ”  
E x - 4  U s u a r io  e n  l í n e a :  Q u e  e l  u s u a r io  in t e n t e  in g r e s a r  e s t a n d o  s u  
s e s ió n  a c t iv a .  E l  s is t e m a  r e - d i r e c c io n a  a  la  p á g in a  S e s ió n  a b ie r t a  
N o m b r e  :  A u t e n t i f ic a c ió n  V e n d e d o r  A m b u la n t e ( E 2 )  
P r e - C o n d ic i o n e s  :  - - -  
I n ic ia d o  p o r  :  V e n d e d o r  A m b u la n t e  
F in a l iz a d o  p o r  :  
 
S is t e m a  
 
P o s t - C o n d ic io n e s  :  
S i  la  a u t e n t i f ic a c i ó n  e s  c o r r e c t a ,  q u e  in g r e s e  a  la  p á g in a  p r in c ip a l  d e l  
V e n d e d o r  A m b u la n t e  
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O p e r a c io n e s  :  
C a p t a  lo g in  y  c o n t r a s e ñ a  
C l ic  e n  b o t ó n  “ I n ic ia r  S e s ió n ”  
V a l id a  d a t o s  in g r e s a d o s  p o r  e l  v e n d e d o r  ( E x - 1 )  
O b t ie n e  c ó d ig o  d e  e m p le a d o  y  n iv e l  d e  a c c e s o  
V a l id a  d a t o s  d e  U s u a r io  ( E x - 2 ) ( E x - 3 )  ( E x - 4 )  
R e - d i r e c c io n a  a  la  p á g i n a  p r in c ip a l  d e l  V e n d e d o r  
E x c e p c io n e s  :  
E x - 1  I n f o r m a c ió n  I n c o m p le t a :  F a l t a  in t r o d u c i r  e l  lo g in  y  c o n t r a s e ñ a .  
E l  s is t e m a  m u e s t r a  lo s  c a m p o s  o b l ig a t o r io s  a  d ig i t a r .  
E x - 2  E r r o r  c o n  lo g in  y  c o n t r a s e ñ a :  lo g in  y  c o n t r a s e ñ a  n o  c o n c u e r d a n  
c o n  e l  r e g is t r o  o  e l  lo g i n  d e l  u s u a r io  n o  t ie n e  a c c e s o .  E l  s is t e m a  
m u e s t r a  m e n s a je  a l  U s u a r io :  “ V e r i f iq u e  lo g in  y  c o n t r a s e ñ a ”  y  s e  
v u e lv e  a l  p a s o  1 .  
E x - 3  L o g in  A n u la d o :  U s u a r io  n o  t ie n e  p e r m is o s  p a r a  a c c e d e r  a l  
s is t e m a .  E l  s is t e m a  p r o p o r c io n a  m e n s a je  a l  u s u a r io :  “ U s t e d  n o  t ie n e  
a c c e s o  a l  s is t e m a  h a  s id o  a n u la d o ”  
E x - 4  U s u a r io  e n  l í n e a :  Q u e  e l  u s u a r io  in t e n t e  in g r e s a r  e s t a n d o  s u  
s e s ió n  a c t iv a .  E l  s is t e m a  r e - d i r e c c io n a  a  la  p á g in a  S e s ió n  a b ie r t a  
N o m b r e  :  A u t e n t i f ic a c ió n  U s u a r io  o lv id o  c o n t r a s e ñ a  ( E 3 )  
P r e - C o n d ic i o n e s  :  - - -  
I n ic ia d o  p o r  :  V e n d e d o r  A m b u la n t e ;  A d m in is t r a d o r  
F in a l iz a d o  p o r  :  S is t e m a  
P o s t - C o n d ic io n e s  :  R e - d i r e c c io n a  a  C o n t r a s e ñ a  O lv id a d a  
O p e r a c io n e s  :  
C l ic  e n  l in k  “ R e c u p e r a r   C o n t r a s e ñ a ”  
R e - d i r e c c io n a  a  p á g in a  c o n t r a s e ñ a  o lv id a d a  
E x c e p c io n e s  :  - - - -  
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2 . 4 . 4 .  P l a n t i l l a  d e  c a s o  d e  u s o :  C a m b i a r  C o n t r a s e ñ a  
C A S O  D E  U S O  ( B . 2 )  :  C a m b i a r  c o n t r a s e ñ a  
D E F I N I C I Ó N  :  P e r m i t e  c a m b i a r  s u  c o n t r a s e ñ a   
P R I O R I D A D  :  
 ( 1 )  V i t a l   ( 2 )  I m p o r t a n t e   ( 3 )  C o n v e n i e n t e  
U R G E N C I A  :  
 ( 1 ) I n m e d i a t a   ( 2 )  N e c e s a r i o   ( 3 )  P u e d e  E s p e r a r  
A C T O R E S  
N O M B R E  D E F I N I C I O N  
V e n d e d o r  A m b u l a n t e  S o n  e n c a r g a d o s  d e  c a m b i a r  c o n t r a s e ñ a  
A d m i n i s t r a d o r  P e r s o n a  e n c a r g a d a  d e  c a m b i a r  c o n t r a s e ñ a  
E S C E N A R I O S  
N o m b r e  :  Ú n ic o  e s c e n a r io  
P r e - C o n d ic i o n e s  :  E l  U s u a r i o  i n i c i ó  s e s i ó n .  
I n ic ia d o  p o r  :  V e n d e d o r  A m b u la n t e ;  A d m in is t r a d o r  
F in a l iz a d o  p o r  :  S is t e m a  
P o s t - C o n d ic io n e s  :  A c t u a l iz a  la  c o n t r a s e ñ a  d e l  u s u a r io  
O p e r a c io n e s  :  
C a p t a  c o n t r a s e ñ a  a n t e r io r  
C a p t a  c o n t r a s e ñ a  n u e v a  
C a p t a  c o n f i r m a c ió n  d e  c o n t r a s e ñ a  n u e v a  
V a l id a  la  c o m p a r a c ió n  d e  c o n t r a s e ñ a  n u e v a  ( E x - 1 )  
C l ic  e n  b o t ó n  “ C a m b ia r ”   
O b t ie n e  c o n c o r d a n c ia  d e  la  c o n t r a s e ñ a  a n t e r io r   
V a l id a  c o n c o r d a n c ia  ( E x - 2 )  ( E x - 3 )  
G u a r d a  la  n u e v a  c o n t r a s e ñ a  
E m it e  m e n s a je  “ G u a r d a d o  s a t is f a c t o r ia m e n t e ”  
E x c e p c io n e s  :  
E x - 1  C o n t r a s e ñ a  n o  c o n c u e r d a :  N o  c o n c u e r d a  la  c o n t r a s e ñ a  
n u e v a   c o n  l a  c o n f i r m a c ió n  d e  la  c o n t r a s e ñ a  n u e v a .  E l  s is t e m a  
m u e s t r a  m e n s a je  “ V e r i f iq u e  la  c o n t r a s e ñ a ”  y  s e  v u e lv e  a l  p a s o  2  
E x - 2  C o n t r a s e ñ a  a n t i g u a  n o  c o i n c i d e :  L a  c o n t r a s e ñ a  q u e  e s t á  
r e g is t r a d a  e n  la  t a b la  u s u a r io  n o  c o in c id e  c o n  la  q u e  in g r e s o  e l  
u s u a r io  e n  e l  p a s o  1 .  E l  s is t e m a  m u e s t r a  m e n s a je  “ E r r o r  la  
c o n t r a s e ñ a  a n t ig u a  n o  c o in c id e n ”  y  s e  v u e lv e  a l  p a s o  1 .  
E x - 3  C o n t r a s e ñ a  I n s e g u r a :  L a  c o n t r a s e ñ a  in g r e s a d a  d e b e  p o s e e r  
c o m o  m í n im o  1 0  c a r a c t e r e s  y  u n  n u m e r o ,  e n  c a s o  c o n t r a r io  e l  
s is t e m a  m u e s t r a  e l  s ig u ie n t e  m e n s a je :  “ D e b e  t e n e r  m í n im o  1 0  
c a r a c t e r e s ”  
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2 . 4 . 5  P l a n t i l l a  d e  c a s o  d e  u s o :  C o n t r a s e ñ a  o l v i d a d a  
C A S O  D E  U S O  ( B . 3 )  :  C o n t r a s e ñ a  o lv id a d a  
D E F I N I C I Ó N  :  
P e r m i t e  a l  u s u a r io  a c t iv o  r e c u p e r a r  s u  c o n t r a s e ñ a  c u a n d o  s e  le  h a  
o lv id a d o .  
P R I O R I D A D  :   ( 1 )  V i t a l  ( 2 )  I m p o r t a n t e   ( 3 )  C o n v e n ie n t e  
U R G E N C I A  :   ( 1 ) I n m e d ia t a   ( 2 )  N e c e s a r io   ( 3 )  P u e d e  E s p e r a r  
A C T O R E S  
N O M B R E  D E F I N I C I O N  
V e n d e d o r  
a m b u la n t e  
U s u a r io  q u e  p u e d e n  r e c u p e r a r  s u  c o n t r a s e ñ a  
A d m in is t r a d o r  U s u a r io  q u e  p u e d e n  r e c u p e r a r  s u  c o n t r a s e ñ a  
E S C E N A R I O S  
N o m b r e  :  Ú n ic o  E s c e n a r i o  
P r e - C o n d ic i o n e s  :  
Q u e  e l  u s u a r i o  h a y a  d a d o  c l i c  e n  e l  l i n k  R e c u p e r a r  
C o n t r a s e ñ a  d e  l a  p á g i n a  a u t e n t i f i c a c i ó n .  
I n ic ia d o  p o r  :  V e n d e d o r  A m b u la n t e ;  A d m in is t r a d o r  
F in a l iz a d o  p o r  :  S is t e m a  
P o s t - C o n d ic io n e s  :  E n v í a  l in k  a  t r a v é s  d e l  e m a i l  p a r a  in g r e s a r  u n a  n u e v a  c o n t r a s e ñ a  
O p e r a c io n e s  :  
C a p t a :  n o m b r e ,  lo g in  y  e m a i l  
C l ic  e n  b o t ó n  “ E n v ia r ”  
O b t ie n e  V e r i f ic a c ió n  
V a l id a  v e r i f ic a c ió n  ( E x - 1 )  
M u e s t r a  m e n s a je  “ V e r i f iq u e  s u  c o r r e o  e le c t r ó n ic o ”  
E x c e p c io n e s  :  
E x - 1   S i  u s u a r io  n o  e s t á  a c t iv o :  S i  e l  u s u a r io  n o  e s t á  a c t iv o   n o  e n v í a  
e l  l in k   
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2 . 4 . 6 .  P l a n t i l l a  d e  c a s o  d e  u s o :  R e c u p e r a r  C o n t r a s e ñ a  
C A S O  D E  U S O  ( B . 4 )  :  R e c u p e r a r  C o n t r a s e ñ a  
D E F I N I C I Ó N  :  
P e r m i t e  a l  u s u a r io  a c t iv o  r e c u p e r a r  s u  c o n t r a s e ñ a  c u a n d o  s e  le  h a  
o lv id a d o .  
P R I O R I D A D  :   ( 1 )  V i t a l  ( 2 )  I m p o r t a n t e   ( 3 )  C o n v e n ie n t e  
U R G E N C I A  :   ( 1 ) I n m e d ia t a   ( 2 )  N e c e s a r io   ( 3 )  P u e d e  E s p e r a r  
A C T O R E S  
N O M B R E  D E F I N I C I O N  
V e n d e d o r  A m b u la n t e  E n c a r g a d o  d e  r e c u p e r a r   c o n t r a s e ñ a  
 A d m in is t r a d o r  E n c a r g a d o  d e  r e c u p e r a r  c o n t r a s e ñ a  
E S C E N A R I O S  
N o m b r e  :  Ú n ic o  E s c e n a r i o  
P r e - C o n d ic i o n e s  :  H a  a c c e d i d o  a  t r a v é s  d e l  l i n k  q u e  p r o p o r c i o n o  e l  s i s t e m a  
I n ic ia d o  p o r  :  V e n d e d o r  A m b u la n t e ;  A d m in is t r a d o r  
F in a l iz a d o  p o r  :  S is t e m a  
P o s t - C o n d ic io n e s  :  A lm a c e n a  la  n u e v a  c o n t r a s e ñ a  
O p e r a c io n e s  :  
C a p t a  n o m b r e ,  lo g in ,  e m a i l ,  c ó d ig o  e  id e m p le a d o  
O b t ie n e  d a t o s  d e l  v e n d e d o r  
O b t ie n e  id e m p le a d o  
O b t ie n e  b ú s q u e d a  d e  n o m b r e  
V e r i f ic a  y  v a l id a  lo s  d a t o s  c o n c u e r d a n  ( E x - 1 )  
M u e s t r a  m e n s a je  “ S u  n u e v a  c o n t r a s e ñ a  h a  s id o  e n v ia d a  a  s u  
e m a i l ”   
E x c e p c io n e s  :  
E x - 1  D a t o s  in t r o d u c id o s  i n c o r r e c t o :  S i  lo s  d a t o s  in g r e s a d o s  n o  
c o n c u e r d a n   c o n  lo s  o r ig in a le s  s e  v u e lv e  a l  p a s o  1 .  
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2 . 4 . 7 .  P l a n t i l l a  d e  c a s o  d e  u s o :  M o d i f i c a r  c l i e n t e  n u e v o  
C A S O  D E  U S O  ( B . 5 )  :  M o d i f ic a r  c l ie n t e  n u e v o  
D E F I N I C I Ó N  :  P e r m i t e  A c t u a l iz a r  lo s  d a t o s  d e  s u s  n u e v o s  c l ie n t e s   
P R I O R I D A D  :  
 ( 1 )  V i t a l  ( 2 )  I m p o r t a n t e   ( 3 )  C o n v e n ie n t e  
U R G E N C I A  :  
 ( 1 ) I n m e d ia t a   ( 2 )  N e c e s a r io   ( 3 )  P u e d e  E s p e r a r  
A C T O R E S  
N O M B R E  D E F I N I C I O N  
V e n d e d o r  A m b u la n t e  A c t u a l iz a  la  in f o r m a c ió n  d e l  c l ie n t e  
E S C E N A R I O S  
N o m b r e  :  A c t u a l iz a r  c l ie n t e  ( E 1 )  
P r e - C o n d ic i o n e s  :  Q u e  e l  u s u a r io  e s t e  a u t e n t i f ic a d o .  
I n ic ia d o  p o r  :  V e n d e d o r  A m b u la n t e  
F in a l iz a d o  p o r  :  S is t e m a  
P o s t - C o n d ic io n e s  :  A lm a c e n a  lo s  c a m b io s  d e l  c l ie n t e  
O p e r a c io n e s  :  
O b t ie n e  d a t o s  d e  n u e v o  c l ie n t e  
M u e s t r a  d a t o s  d e  n u e v o  c l ie n t e  
S e le c c i o n a  e l  c l ie n t e  a  e d i t a r  
P e r m i t e  e d i t a r  a l  n u e v o  c l ie n t e  
I n t r o d u c e  lo s  c a m b io s  d e l  n u e v o  c l ie n t e  
C l ic  e n  A c t u a l iz a r  
V a l id a  d a t o s  in t r o d u c id o s  ( E x - 1 )  
A lm a c e n a  lo s  c a m b io s  d e l  n u e v o  c l ie n t e  
E x c e p c io n e s  :  
E x - 1  E r r o r  a l  e s c r ib i r  f o r m a t o  in c o r r e c t o .  A l  in g r e s a r  d a t o s  c o n  
f o r m a t o  in c o r r e c t o .  E l  s is t e m a  m u e s t r a  c a m p o  c o n  f o r m a t o  
in c o r r e c t o  
N o m b r e  :  E l im in a r  C l ie n t e  ( E 2 )  
P r e - C o n d ic i o n e s  :  Q u e  e l  u s u a r io  e s t e  a u t e n t i f ic a d o .  
I n ic ia d o  p o r  :  V e n d e d o r  A m b u la n t e  
F in a l iz a d o  p o r  :  S is t e m a  
P o s t - C o n d ic io n e s  :  E l im in a  d e  la  b a s e  d e  d a t o s  a l  n u e v o  c l ie n t e  
O p e r a c io n e s  :  
O b t ie n e  d a t o s  d e  n u e v o  c l ie n t e  
M u e s t r a  d a t o s  d e  n u e v o  c l ie n t e  
S e le c c i o n a  e l  c l ie n t e  a  e l im in a r  
P e r m i t e  e l im in a r  a l  n u e v o  c l ie n t e  
S e le c c i o n a  c l ie n t e  a  e l im i n a r  
S o l ic i t a  c o n f i r m a c ió n  
C l ic  e n  c o n f i r m a r  
E l im in a  a l  n u e v o  c l ie n t e  
E x c e p c i o n e s  :  - - -  
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2 . 4 . 8 .  P l a n t i l l a  d e  c a s o  d e  u s o :  E x p l o r a r  i n v e n t a r i o  d e  p r o d u c t o s  
C A S O  D E  U S O  ( B . 6 )  :  E x p lo r a r  in v e n t a r io  d e  p r o d u c t o s   
D E F I N I C I Ó N  :  P e r m i t e  a l  v e n d e d o r  e x a m in a r  lo s  p r o d u c t o s   
P R I O R I D A D  :  
 ( 1 )  V i t a l  ( 2 )  I m p o r t a n t e   ( 3 )  C o n v e n ie n t e  
U R G E N C I A  :   ( 1 ) I n m e d ia t a   ( 2 )  N e c e s a r io   ( 3 )  P u e d e  E s p e r a r  
A C T O R E S  
N O M B R E  D E F I N I C I O N  
V e n d e d o r  A m b u la n t e  E x p lo r a  lo s  p r o d u c t o s  
E S C E N A R I O S  
N o m b r e  :  Ú n ic o  e s c e n a r io  
P r e - C o n d ic i o n e s  :  Q u e  e l  u s u a r io  e s t e  a u t e n t i f ic a d o .  
I n ic ia d o  p o r  :  V e n d e d o r  A m b u la n t e  
F in a l iz a d o  p o r  :  S is t e m a  
P o s t - C o n d ic io n e s  :  S i  e x is t e  r e g is t r o ,  m u e s t r a  p r o d u c t o s  
O p e r a c io n e s  :  
1 .  O b t ie n e  d a t o s  d e  p r o d u c t o s  r e g is t r a d o s  
2 .  C a p t a  p r o d u c t o  a  b u s c a r  
3 .  C l ic  e n  b o t ó n  b u s c a r  
4 .  O b t ie n e  d a t o s  d e l  p r o d u c t o  
5 .  V a l id a  d a t o s  d e l  p r o d u c t o  ( E x - 1 )  
6 .  M u e s t r a  d a t o s  d e  p r o d u c t o   
E x c e p c io n e s  :  
E x - 1  N o  h a y  r e g i s t r o  c o n  p r o d u c t o  c o n  l a  b ú s q u e d a  r e a l i z a d a :  
E l  u s u a r io  d ig i t ó  u n  p r o d u c t o  q u e  n o  e s t á  e n  e l  r e g is t r o .  E l  s is t e m a  
m u e s t r a  m e n s a je  “ B ú s q u e d a  s in  r e s u l t a d o s ”  
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2 . 4 . 9 .  P l a n t i l l a  d e  c a s o  d e  u s o :  E x p l o r a r  d a t o s  d e l  c l i e n t e  
C A S O  D E  U S O  ( B . 7 )  :  E x p l o r a r  d a t o s  d e l  C l i e n t e  
D E F I N I C I Ó N  :  
P e r m i t e  a l  v e n d e d o r  a m b u l a n t e  c o n o c e r  s u s  c l i e n t e s  r e g i s t r a d o  p o r  e l  
s i s t e m a  d e s a r r o l l a d o  e n  F o x P r o  
P R I O R I D A D  :  
 ( 1 )  V i t a l   ( 2 )  I m p o r t a n t e   ( 3 )  C o n v e n i e n t e  
U R G E N C I A  :  
 ( 1 ) I n m e d i a t a   ( 2 )  N e c e s a r i o   ( 3 )  P u e d e  E s p e r a r  
A C T O R E S  
N O M B R E  D E F I N I C I O N  
V e n d e d o r  A m b u l a n t e  U s u a r i o  e n c a r g a d o  d e  e x p l o r a r  d a t o s  d e  s u s  c l i e n t e  
E S C E N A R I O S  
N o m b r e  :  Ú n i c o  e s c e n a r i o  
P r e - C o n d i c i o n e s  :  Q u e  e l  u s u a r i o  e s t e  a u t e n t i f i c a d o .  
I n i c i a d o  p o r  :  V e n d e d o r  A m b u l a n t e  
F i n a l i z a d o  p o r  :  V e n d e d o r  A m b u l a n t e  
P o s t - C o n d i c i o n e s  :  S i  e x i s t e  r e g i s t r o ,  m u e s t r a  c l i e n t e  
O p e r a c i o n e s  :  
1 .  O b t i e n e  d a t o s  d e  l o s  c l i e n t e s  d e l  v e n d e d o r  
2 .  M u e s t r a  d a t o s  d e  l o s  c l i e n t e s  d e l  v e n d e d o r  
3 .  B u s c a  d a t o s  d e  s u s  c l i e n t e s  
4 .  C l i c  e n  b o t ó n  b u s c a r  
5 .  O b t i e n e  d a t o s  d e l  c l i e n t e   
6 .  V a l i d a  d a t o s  d e l  c l i e n t e ( E x - 1 )  
7 .  M u e s t r a  d a t o s  d e l  c l i e n t e  
E x c e p c i o n e s  :  
E x - 1  N o  h a y  r e g i s t r o  d e l  c l i e n t e  c o n  l a  b ú s q u e d a  r e a l i z a d a :  E l  u s u a r i o  
d i g i t ó  u n  c l i e n t e  q u e  n o  e s t á  e n  e l  r e g i s t r o .  E l  s i s t e m a  m u e s t r a  m e n s a j e  
“ B ú s q u e d a  s i n  r e s u l t a d o s  c o n  e l  n o m b r e  d i g i t a d o ”  
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2 . 4 . 1 0 .  P l a n t i l l a  d e  c a s o  d e  u s o :  E x p l o r a r  c l i e n t e  n u e v o  
C A S O  D E  U S O  ( B . 8 )  :  E x p l o r a r  c l i e n t e  n u e v o   
D E F I N I C I Ó N  :  
P e r m i t e  a l  v e n d e d o r  a m b u l a n t e  c o n o c e r  s u s  c l i e n t e s  q u e  n o  e s t á n  
r e g i s t r a d o s  p o r  e l  s i s t e m a  d e s a r r o l l a d o  e n  F o x P r o  y  q u e  h a n  s i d o  
i n g r e s a d o s  p o r  e l l o s .  
P R I O R I D A D  :  
 ( 1 )  V i t a l   ( 2 )  I m p o r t a n t e   ( 3 )  C o n v e n i e n t e  
U R G E N C I A  :  
 ( 1 ) I n m e d i a t a   ( 2 )  N e c e s a r i o   ( 3 )  P u e d e  E s p e r a r  
A C T O R E S  
N O M B R E  D E F I N I C I O N  
V e n d e d o r  A m b u l a n t e  U s u a r i o  e n c a r g a d o  d e  e x p l o r a r  d a t o s  d e  s u s  c l i e n t e  
E S C E N A R I O S  
N o m b r e  :  Ú n i c o  e s c e n a r i o  
P r e - C o n d i c i o n e s  :  Q u e  e l  u s u a r i o  e s t e  a u t e n t i f i c a d o .  
I n i c i a d o  p o r  :  V e n d e d o r  A m b u l a n t e  
F i n a l i z a d o  p o r  :  V e n d e d o r  A m b u l a n t e  
P o s t - C o n d i c i o n e s  :  S i  e x i s t e  r e g i s t r o ,  m u e s t r a  c l i e n t e  
O p e r a c i o n e s  :  
1 .  O b t i e n e  d a t o s  d e  l o s  n u e v o s  c l i e n t e s  d e l  v e n d e d o r  
2 .  M u e s t r a  d a t o s  d e  l o s  n u e v o s  c l i e n t e s  d e l  v e n d e d o r  
3 .  B u s c a  d a t o s  d e  s u s  n u e v o s  c l i e n t e s  
4 .  C l i c  e n  b o t ó n  b u s c a r  
5 .  O b t i e n e  d a t o s  d e l   n u e v o  c l i e n t e   
6 .  V a l i d a  d a t o s  d e l  n u e v o  c l i e n t e ( E x - 1 )  
7 .  M u e s t r a  d a t o s  d e l   n u e v o  c l i e n t e  
E x c e p c i o n e s  :  
E x - 1  N o  h a y  r e g i s t r o  d e l  c l i e n t e  c o n  l a  b ú s q u e d a  r e a l i z a d a :  E l  u s u a r i o  
d i g i t ó  u n  c l i e n t e  q u e  n o  e s t á  e n  e l  r e g i s t r o .  E l  s i s t e m a  m u e s t r a  m e n s a j e  
“ B ú s q u e d a  s i n  r e s u l t a d o s ”  
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2 . 4 . 1 1 .  P l a n t i l l a  d e  c a s o  d e  u s o :  E x p l o r a r  p e d i d o s  
C A S O  D E  U S O  ( B . 9 )  :  E x p lo r a r  p e d id o s  
D E F I N I C I Ó N  :  
P e r m i t e  a l  v e n d e d o r  a m b u la n t e  c o n o c e r  e l  la  f e c h a ,  e l  c l ie n t e  y  e l  
n ú m e r o  d e  u n  p e d id o  ( p r o f o r m a )  q u e  h a  r e a l iz a d o  y  n o  e s t á n  
v e n c id o s .    
P R I O R I D A D  :   ( 1 )  V i t a l  ( 2 )  I m p o r t a n t e   ( 3 )  C o n v e n ie n t e  
U R G E N C I A  :  
 ( 1 ) I n m e d ia t a   ( 2 )  N e c e s a r io   ( 3 )  P u e d e  E s p e r a r  
A C T O R E S  
N O M B R E  D E F I N I C I O N  
V e n d e d o r  A m b u la n t e  E n c a r g a d o  d e  b u s c a r  s u s  p e d id o s .  
E S C E N A R I O S  
N o m b r e  :  E x p lo r a r  P e d id o s  ( E 1 )  
P r e - C o n d ic i o n e s  :  Q u e  e l  u s u a r io  e s t e  a u t e n t i f ic a d o .  
I n ic ia d o  p o r  :  V e n d e d o r  A m b u la n t e  
F in a l iz a d o  p o r  :  S is t e m a  
P o s t - C o n d ic io n e s  :  - - -  
O p e r a c io n e s  :  
O b t ie n e  d a t o s  d e  p r o f o r m a  
V a l id a  d a t o s  d e  p r o f o r m a  ( E x - 1 )  
M u e s t r a  c ó d ig o ,  c l ie n t e  y  f e c h a  d e  p r o f o r m a s   
B u s c a  p o r  f e c h a  o  c l ie n t e  
V a l id a  t ip o  d e  b ú s q u e d a  
O b t ie n e  d a t o s  d e  p r o f o r m a  
V a l id a  d a t o s  o b t e n id o s  ( E x - 2 )  
M u e s t r a  c ó d ig o ,  c l ie n t e  y  f e c h a  d e  p r o f o r m a s  
E x c e p c io n e s  :  
E x - 1  N o  h a y  r e g i s t r o  a l  c a r g a r  p r o f o r m a :  E l  s is t e m a  n o  e n c o n t r ó  
p r o f o r m a s  v ig e n t e s .  E l  s is t e m a  m u e s t r a  m e n s a je  “ P r o f o r m a s  
v e n c id a s ”  
E x - 2  N o  h a y  r e g i s t r o  d e  p r o f o r m a  c o n  l a  b ú s q u e d a  r e a l i z a d a :  E l  
u s u a r io  d ig i t ó  n ú m e r o  d e  p r o f o r m a  q u e  n o  e s t á  e n  e l  r e g is t r o  o  e s t á  
v e n c id a .  E l  s is t e m a  m u e s t r a  m e n s a je  “ B ú s q u e d a  s in  r e s u l t a d o s ,  N o  
h a y  p r o f o r m a  v a l id a d  c o n  e s t e  p e r í o d o ”  
N o m b r e  :  D e t a l le  d e  p e d id o  ( E 2 )  
P r e - C o n d ic i o n e s  :  Q u e  e l  u s u a r io  e s t e  a u t e n t i f ic a d o .  
I n ic ia d o  p o r  :  V e n d e d o r  A m b u la n t e  
F in a l iz a d o  p o r  :  S is t e m a  
P o s t - C o n d ic io n e s  :  R e - d i r e c c io n a  a  p á g in a  r e v is a r  p e d id o s  
O p e r a c io n e s  :  
O b t ie n e  d a t o s  d e  p r o f o r m a  
M u e s t r a  p e d id o s  
B u s c a  p e d id o  
O b t ie n e  n ú m e r o  d e  p e d id o  
P r o p o r c io n a  n ú m e r o  d e  p e d id o  
E x c e p c io n e s  :  - - - -  
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2 . 4 . 1 2 .  P l a n t i l l a  d e  c a s o  d e  u s o :  R e v i s a r  P e d i d o s  
C A S O  D E  U S O  
( B . 1 0 )  
:  
R e v is a r  P e d id o s  
D E F I N I C I Ó N  :  
P e r m i t e  a l  v e n d e d o r  a m b u la n t e  o b t e n e r  la  in f o r m a c ió n  d e t a l la d a  d e l  
p e d id o  ( p r o f o r m a )  
P R I O R I D A D  :  
 ( 1 )  V i t a l  ( 2 )  I m p o r t a n t e   ( 3 )  C o n v e n ie n t e  
U R G E N C I A  :  
 ( 1 ) I n m e d ia t a   ( 2 )  N e c e s a r io   ( 3 )  P u e d e  E s p e r a r  
A C T O R E S  
N O M B R E  D E F I N I C I O N  
V e n d e d o r  A m b u la n t e  E s  e n c a r g a d o  d e  r e v is a r  lo s  p e d id o s  
P r iv i le g ia d o  E s  e n c a r g a d o  d e  f a c t u r a r  u n  p e d id o  
E S C E N A R I O S  
N o m b r e  :  V e n d e d o r  a m b u la n t e  e n v í a  p r o f o r m a  a l  c l ie n t e  ( E 1 )  
P r e - C o n d ic i o n e s  :  Q u e  e l  s is t e m a  h a y a  p r o p o r c io n a d o  n ú m e r o  d e  p r o f o r m a .  
I n ic ia d o  p o r  :  V e n d e d o r  A m b u la n t e  
F in a l iz a d o  p o r  :  S is t e m a  
P o s t - C o n d ic io n e s  :  S i  c l ie n t e  t ie n e  e m a i l ,  e n v í a  p r o f o r m a  v í a  e m a i l  a l  c l ie n t e  
O p e r a c io n e s  :  
1 .  O b t ie n e  d a t o s  d e  p r o f o r m a .  
2 .  O b t ie n e  d a t o s  d e  p r o d u c t o  
3 .  M u e s t r a  d a t o s  d e  p r o f o r m a  
5 .  C l ic  e n  b o t ó n  “ E n v ia r  p r o f o r m a  a  c l ie n t e ”  
6 .  B u s c a  e m a i l  d e  c l ie n t e  ( E x - 1 )  
7 .  M u e s t r a  m e n s a je  e m a i l  e n v ia d o  
E x c e p c io n e s  :  
E x - 1  C l i e n t e  n o  t i e n e  e m a i l :  E l  s is t e m a  r e a l iz ó  u n a  b ú s q u e d a  d e l  
c l ie n t e  p e r o  e s t e  n o  p o s e e  e m a i l .  E l  s is t e m a   m u e s t r a  m e n s a je  a  
v e n d e d o r :  “ C l ie n t e  n o  t ie n e  e m a i l ”  
N o m b r e  :  P r iv i le g ia d o  f a c t u r a  p e d id o  ( E 2 )  
P r e - C o n d ic i o n e s  :  
Q u e  e l  u s u a r io  s e a  p r iv i le g i a d o  y  q u e  e l  s is t e m a  h a y a  p r o p o r c io n a d o  
n ú m e r o  d e  p r o f o r m a .  
I n ic ia d o  p o r  :  P r iv i le g ia d o  
F in a l iz a d o  p o r  :  S is t e m a  
P o s t - C o n d ic io n e s  :  S i  e x is t e  in v e n t a r io ,  s e  p r o c e s e  la  f a c t u r a .  
O p e r a c io n e s  :  
1 .  O b t ie n e  d a t o s  d e  p r o f o r m a .  
2 .  O b t ie n e  d a t o s  d e  p r o d u c t o  
3 .  M u e s t r a  d a t o s  d e  p r o f o r m a  
5 .  C l ic  e n  b o t ó n  “ F a c t u r a r ”  
6 .  O b t ie n e  e x is t e n c ia  d e  p r o d u c t o  
7 .  V a l id a  p r o d u c t o  ( E x - 1 )  
8 .  C l ic  e n  b o t ó n  “ A c e p t a r ”  
9 .  A lm a c e n a  la  f a c t u r a  
1 0 .  V a l id a  in g r e s o  ( E x - 2 )  
1 1 .  R e - d i r e c c io n a  a  v e r  p e d id o  
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E x c e p c io n e s  :  
E x - 1  N o  h a y  e x i s t e n c i a  d e  u n  p r o d u c t o :  E l  s is t e m a  e n c o n t r ó  q u e  
e l  p r o d u c t o  n o  h a y  e x is t e n c ia .  E l  s is t e m a   a lm a c e n a  la  in f o r m a c ió n  
d e l  p r o d u c t o  q u e  s e  d e jo  d e  v e n d e r  y  a v is a  d e  p r o d u c t o  s in  
e x is t e n c ia  
E x - 2  E r r o r  e n  i n g r e s a r  F a c t u r a :  E l  s is t e m a  o b t u v o  e r r o r  a l  in g r e s a r  
la  f a c t u r a  e n  la s  t a b la s . d b f .  E l  s is t e m a  r e c o p i l a  e l  e r r o r ,  la  a lm a c e n a  
( p a r a  p o s t e r io r  c o r r e c c ió n  d e l  a d m in is t r a d o r )  y  r e - d i r e c c io n a  a  
p á g in a  E r r o r  p e d id o .  
N o m b r e  :  M o d i f ic a r  p e d id o  ( E 3 )  
P r e - C o n d ic i o n e s  :  Q u e  e l  u s u a r io  s e  h a y a  a u t e n t i f ic a d o  y  e s t é  d is p o n ib le   
I n ic ia d o  p o r  :  V e n d e d o r  a m b u la n t e  
F in a l iz a d o  p o r  :  S is t e m a  
P o s t - C o n d ic io n e s  :  S i  e x is t e  in v e n t a r io ,  s e  p r o c e s e  la  p r o f o r m a .  
O p e r a c io n e s  :  
1 .  M u e s t r a  d a t o s  d e  p r o f o r m a .  
2 .  C a p t a  e d ic ió n  d e l   p r o d u c t o  
3 .  V a l id a  d a t o s  in g r e s a d o s  ( E x - 1 )  
5 .  O b t ie n e  c a n t id a d  e n  e x is t e n c ia  
6 .  V a l id a  e x is t e n c ia  d e  p r o d u c t o  ( E x - 2 )  
7 .  M u e s t r a  e l  p r o d u c t o    
8 .  C l ic  e n  b o t ó n  “ A c t u a l iz a r ”  
9 .  V a l id a  c a m b io s  
1 1 . A lm a c e n a  la  p r o f o r m a  
1 0 .  V a l id a  in g r e s o  ( E x - 3 )  
1 1 .  R e - d i r e c c io n a  a  d e t a l le  p e d id o  
E x c e p c io n e s  :  
E x - 1  E r r o r  a l  e s c r i b i r  f o r m a t o  i n c o r r e c t o .  A l  in g r e s a r  d a t o s  c o n  
f o r m a t o  in c o r r e c t o .  E l  s is t e m a  m u e s t r a  c a m p o  c o n  f o r m a t o  
in c o r r e c t o  
E x - 2  N o  h a y  e x i s t e n c i a  d e  p r o d u c t o s :  E l  u s u a r io  in g r e s o  u n  
p r o d u c t o  q u e  n o  h a y  e n  in v e n t a r io .  E l  s is t e m a  a lm a c e n a  e l  p r o d u c t o  
y  la  c a n t id a d  
E x - 3  E r r o r  a l  i n g r e s a r  p r o f o r m a :  E l  s is t e m a  a l  a lm a c e n a r  p r o f o r m a   
n o  s e  a lm a c e n o  o  s e  in g r e s o  s e c c io n a d a .  E l  s is t e m a  o b t ie n e  lo s  
p a r á m e t r o s  d e  e r r o r ,  lo  a lm a c e n a  p a r a  p o s t e r io r  c o r r e c c ió n  d e l  
a d m in is t r a d o r  y  r e - d i r e c c io n a  a l  u s u a r io  a  la  p á g in a  E r r o r  P e d id o  
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2 . 4 . 1 3 .  P l a n t i l l a  d e  c a s o  d e  u s o :  N u e v o  C l i e n t e  
C A S O  D E  U S O  ( B . 1 1 )  :  N u e v o  C l i e n t e  
D E F I N I C I Ó N  :  P e r m i t e  I n g r e s a r  u n  n u e v o  c l i e n t e  
P R I O R I D A D  :  
 ( 1 )  V i t a l   ( 2 )  I m p o r t a n t e   ( 3 )  C o n v e n i e n t e  
U R G E N C I A  :  
 ( 1 ) I n m e d i a t a   ( 2 )  N e c e s a r i o    ( 3 )  P u e d e  E s p e r a r  
A C T O R E S  
N O M B R E  D E F I N I C I O N  
V e n d e d o r  A m b u l a n t e  E n c a r g a d o  d e  I n g r e s a r  u n  n u e v o  c l i e n t e  
E S C E N A R I O S  
N o m b r e  :  Ú n i c o  e s c e n a r i o  
P r e - C o n d i c i o n e s  :  H a y a  i n i c i a d o  s e s i ó n  y  e l  n u e v o  c l i e n t e  n o  e s t é  r e g i s t r a d o  
I n i c i a d o  p o r  :  V e n d e d o r  A m b u l a n t e  
F i n a l i z a d o  p o r  :  S i s t e m a  
P o s t - C o n d i c i o n e s  :  A l m a c e n a  e l  r e g i s t r o  d e l  n u e v o  c l i e n t e  
O p e r a c i o n e s  :  
1 .   O b t i e n e  d a t o s  d e  m u n i c i p i o s .  
2 .   I n g r e s a  d a t o s  d e  n u e v o  c l i e n t e .  
3 .   C l i c  e n  b o t ó n  G u a r d a r  
4 .   V a l i d a  d a t o s  i n g r e s a d o s  p o r  v e n d e d o r  a m b u l a n t e  ( E x - 1 )  ( E x - 2 )  
5 .   O b t i e n e  i d  d e l  d e p a r t a m e n t o .  
6 .  G u a r d a  d a t o s  d e  n u e v o  c l i e n t e  
E x c e p c i o n e s  :  
E x - 1  E r r o r  a l  e s c r i b i r  f o r m a t o  i n c o r r e c t o .  A l  i n g r e s a r  d a t o s  c o n  f o r m a t o  
i n c o r r e c t o .  E l  s i s t e m a  m u e s t r a  c a m p o  c o n  f o r m a t o  i n c o r r e c t o  
E x - 1  N u e v o  C l i e n t e  e s t á  r e g i s t r a d o .  A l  i n g r e s a r  u n  c l i e n t e  q u e  e s t á  
r e g i s t r a d o  c o n  e l  m i s m o  n o m b r e  e n  u n  m u n i c i p i o  c o n  f o r m a t o  i n c o r r e c t o .  E l  
s i s t e m a  e m i t e  m e n s a j e :  “ E s t e  C l i e n t e  y a  e x i s t e  r e g i s t r a d o ”  
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2 . 4 . 1 4  P l a n t i l l a  d e  c a s o  d e  u s o :  F a c t u r a r  
C A S O  D E  U S O      
( B - 1 2 )  
:  
F a c t u r a r  
D E F I N I C I Ó N  :  P e r m i t e  in g r e s a r  lo s  p e d id o s  a  f a c t u r a r  
P R I O R I D A D  :   ( 1 )  V i t a l  ( 2 )  I m p o r t a n t e   ( 3 )  C o n v e n ie n t e  
U R G E N C I A  :   ( 1 ) I n m e d ia t a   ( 2 )  N e c e s a r io   ( 3 )  P u e d e  E s p e r a r  
A C T O R E S  
N O M B R E  D E F I N I C I O N  
P r iv i le g ia d o  E s  e l  ú n ic o  u s u a r io  q u e  p u e d e  f a c t u r a r  a l  c o n t a d o  
E S C E N A R I O S  
N o m b r e  :  Ú n ic o  e s c e n a r io  
P r e - C o n d ic i o n e s  :  S e a  u n  u s u a r io  P r iv i le g ia d o  
I n ic ia d o  p o r  :  P r iv i le g ia d o  
F in a l iz a d o  p o r  :  S is t e m a  
P o s t - C o n d ic io n e s  :  
L a  o p e r a c ió n ,  s i  f in a l iz a  c o n  é x i t o ,  q u e d a  a lm a c e n a d a  l o s  d a t o s  d e  
f a c t u r a  
O p e r a c io n e s  :  
O b t ie n e  r u t a  d e  d is t r ib u id o r e s  
C a p t a  c ó d ig o  o  n o m b r e  d e  c l ie n t e  
V a l id a  d a t o s  in g r e s a d o  ( E x - 1 )  
O b t ie n e  d a t o s  d e  c l ie n t e  
V a l id a  d a t o s  d e  c l ie n t e  ( E x - 2 )  
C a p t a  p r o d u c t o ,  c a n t id a d  y  d e s c u e n t o  
V a l id a  d a t o s  in g r e s a d o s  ( E x - 1 )  
O b t ie n e  e x is t e n c ia  d e  p r o d u c t o  
V a l id a  e x is t e n c ia  d e  p r o d u c t o  y  p e d id o  ( E x - 3 )  ( E x - 4 )  
O b t ie n e  e l  n ú m e r o  d e  f a c t u r a  
A lm a c e n a  la  f a c t u r a  
1 0 . V e r i f ic a  q u e  f a c t u r a  in g r e s o  b ie n  ( E x - 5 )  
1 1 . P r o p o r c io n a  n ú m e r o  d e  f a c t u r a  a  p á g in a  d e t a l le  p e d id o  
1 2 . R e - d i r e c c io n a  a  p á g in a  d e t a l le  p e d id o  
E x c e p c io n e s  :  
E x - 1  E r r o r  a l  e s c r i b i r  f o r m a t o  i n c o r r e c t o .  A l  in g r e s a r  d a t o s  c o n  
f o r m a t o  in c o r r e c t o .  E l  s is t e m a  m u e s t r a  c a m p o  c o n  f o r m a t o  
in c o r r e c t o  
E x - 2  N o  h a y  r e g i s t r o  d e  c l i e n t e :  E l  s is t e m a  n o  e n c o n t r ó  a  c l ie n t e .  
E x - 3  N o  h a y  e x i s t e n c i a  d e  p r o d u c t o s :  E l  u s u a r io  in g r e s o  u n  
p r o d u c t o  q u e  n o  h a y  e n  in v e n t a r io .  E l  s is t e m a  a lm a c e n a  e l  p r o d u c t o  
y  la  c a n t id a d .  
E x - 4  E l  i n v e n t a r i o  d e l  p r o d u c t o  e s  i n f e r i o r  a  l a  c a n t i d a d  
d i g i t a d a :  E l  u s u a r io  d ig i t o  u n a  c a n t id a d  m a y o r   a  la  q u e  e x is t e  e n  e l  
in v e n t a r io .  E l  s is t e m a  p e r m i t e  in g r e s a r  la  c a n t id a d  q u e  h a y  e n  
in v e n t a r io  y  e l  r e s t a n t e  e s  a lm a c e n a d o .  
E x - 5  E r r o r  a l  i n g r e s a r  f a c t u r a :  E l  s is t e m a  a l  a lm a c e n a r  f a c t u r a  n o  
s e  a lm a c e n ó  o  in g r e s ó  s e c c io n a d a .  E l  s is t e m a  o b t ie n e  lo s  
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p a r á m e t r o s  d e  e r r o r ,  lo  a lm a c e n a  p a r a  p o s t e r io r  c o r r e c c ió n  d e l  
a d m in is t r a d o r  y  r e - d i r e c c io n a  a l  u s u a r io  a  la  p á g in a  E r r o r  P e d id o .  
 
 
             2 . 4 . 1 5 .  P l a n t i l l a  d e  c a s o  d e  u s o :  S o l i c i t a r  p e d i d o s  
C A S O  D E  U S O  ( B . 1 3 )  :  S o l i c i t a r  p e d i d o s  
D E F I N I C I Ó N  :  
P e r m i t e  i n g r e s a r  l o s  p e d i d o s  c a p t a d o s  p o r  l o s  v e n d e d o r e s  a m b u l a n t e  
s o l i c i t a d o  p o r  s u s  c l i e n t e s   
P R I O R I D A D  :   ( 1 )  V i t a l   ( 2 )  I m p o r t a n t e   ( 3 )  C o n v e n i e n t e  
U R G E N C I A  :   ( 1 ) I n m e d i a t a   ( 2 )  N e c e s a r i o   ( 3 )  P u e d e  E s p e r a r  
A C T O R E S  
N O M B R E  D E F I N I C I O N  
V e n d e d o r  A m b u la n t e  E s  e l  e n c a r g a d o  d e  in g r e s a r  lo s  p e d id o s  d e  s u s  c l ie n t e s  
E S C E N A R I O S  
N o m b r e  :  Ú n i c o  E s c e n a r i o  
P r e - C o n d ic i o n e s  :  U s u a r i o  e s t e  a u t e n t i f i c a d o  
I n ic ia d o  p o r  :  V e n d e d o r  A m b u la n t e  
F in a l iz a d o  p o r  :  S is t e m a  
P o s t - C o n d ic io n e s  :  
L a  o p e r a c ió n ,  s i  f in a l iz a  c o n  é x i t o ,  q u e d a  a lm a c e n a d a  l o s  d a t o s  d e  
p e d id o s  
O p e r a c io n e s  :  
1 .  C a p t a  e l  c ó d ig o  o  n o m b r e  d e  c l ie n t e  
2 .  C l ic  e n  b o t ó n  b u s c a r  
4 .  V a l id a  d a t o s  ( E x - 1 )  
3 .  O b t ie n e  d a t o s  d e  c l ie n t e  
4 .  C a p t a  p r o d u c t o ,  c a n t id a d  y  d e s c u e n t o  
6 .  V a l id a  d a t o s  in g r e s a d o s  ( E x - 1 )  
5 .  O b t ie n e  e x is t e n c ia  d e  p r o d u c t o  
6 .  V a l id a  e x is t e n c ia  d e  p r o d u c t o  ( E x - 2 )  ( E x - 3 )  
7 .  M u e s t r a  e l  p r o d u c t o  y  la  c a n t id a d  
8 .  C l ic  g u a r d a r  p r o f o r m a  
9 .  O b t ie n e  n ú m e r o   d e  s o l ic i t u d  
1 0 .  A lm a c e n a  p r o f o r m a  
1 1 .  V e r i f ic a  q u e  p r o f o r m a  in g r e s o  b ie n  ( E x - 4 )  
1 2 .  P r o p o r c io n a  n ú m e r o  d e  p e d id o  
1 3 .  R e - d i r e c c io n a  a  u s u a r io  a  p á g in a  d e t a l le  p e d id o .   
E x c e p c i o n e s  :  
E x - 1  E r r o r  a l  e s c r i b i r  f o r m a t o  i n c o r r e c t o .  A l  i n g r e s a r  d a t o s  c o n  f o r m a t o  
i n c o r r e c t o .  E l  s i s t e m a  m u e s t r a  c a m p o  c o n  f o r m a t o  i n c o r r e c t o  
E x - 2  N o  h a y  e x i s t e n c i a  d e  p r o d u c t o s :  E l  u s u a r i o  i n g r e s o  u n  p r o d u c t o  
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q u e  n o  h a y  e n  i n v e n t a r i o .  E l  s i s t e m a  a l m a c e n a  e l  p r o d u c t o  y  l a  c a n t i d a d .  
E x - 3  E l  i n v e n t a r i o  d e l  p r o d u c t o  e s  i n f e r i o r  a  l a  c a n t i d a d  d i g i t a d a :  E l  
u s u a r i o  d i g i t o  u n a  c a n t i d a d  m a y o r   a  l a  q u e  e x i s t e  e n  e l  i n v e n t a r i o .  E l  
s i s t e m a  p e r m i t e  i n g r e s a r  l a  c a n t i d a d  q u e  h a y  e n  i n v e n t a r i o  y  e l  r e s t a n t e  e s  
a l m a c e n a d o .  
E x - 4  E r r o r  a l  i n g r e s a r  p r o f o r m a :  E l  s i s t e m a  a l  a l m a c e n a r  p r o f o r m a   n o  
s e  a l m a c e n ó  o  s e  i n g r e s ó  s e c c i o n a d a .  E l  s i s t e m a  o b t i e n e  l o s  p a r á m e t r o s  
d e l  e r r o r ,  l o  a l m a c e n a  p a r a  p o s t e r i o r  c o r r e c c i ó n  d e l  a d m i n i s t r a d o r  y  r e -
d i r e c c i o n a  a l  u s u a r i o  a  l a  p á g i n a  E r r o r  P e d i d o  
 
2 . 4 . 1 6 .  P l a n t i l l a  d e  c a s o  d e  u s o :  D e t a l l e  d e  p e d i d o  
C A S O  D E  U S O  ( B . 1 4 )  :  D e t a l l e  d e  p e d i d o   
D E F I N I C I Ó N  :  
P e r m i t e  a l  v e n d e d o r  a m b u l a n t e  e n v i a r  l a  s o l i c i t u d  a  s u  c l i e n t e  y  o b t e n e r  e l  
n ú m e r o  d e  p r o f o r m a  o  f a c t u r a .   
P R I O R I D A D  :  
 ( 1 )  V i t a l   ( 2 )  I m p o r t a n t e   ( 3 )  C o n v e n i e n t e  
U R G E N C I A  :  
 ( 1 ) I n m e d i a t a   ( 2 )  N e c e s a r i o   ( 3 )  P u e d e  E s p e r a r  
A C T O R E S  
N O M B R E  D E F I N I C I O N  
V e n d e d o r  A m b u l a n t e  
P e r s o n a  e n c a r g a d a  d e  o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  d e l  p e d i d o  o  f a c t u r a  q u e  
i n g r e s o  
E S C E N A R I O S  
N o m b r e  :  c l i e n t e  n o  r e g i s t r a d o  ( E 1 )  
P r e - C o n d i c i o n e s  :  
Q u e  e l  u s u a r i o  e s t e  a u t e n t i f i c a d o  y  q u e  e l  s i s t e m a  p r o p o r c i o n ó  e l  n ú m e r o  
d e  p e d i d o  o  f a c t u r a .  
I n i c i a d o  p o r  :  V e n d e d o r  A m b u l a n t e  
F i n a l i z a d o  p o r  :  S i s t e m a  
P o s t - C o n d i c i o n e s  :  A l m a c e n a  n u e v o  c l i e n t e  
O p e r a c i o n e s  :  
1 .  M u e s t r a  n ú m e r o  d e  p r o f o r m a  o  f a c t u r a   
2 .  P r o p o r c i o n a  n o m b r e  d e  c l i e n t e  n u e v o  
3 .  C l i c  e n  b o t ó n  “ N u e v o  p e d i d o ”  
4 .  V e r i f i c a  c h e c k  ( E x - 1 )  
5 .  A l m a c e n a  a  n u e v o  c l i e n t e  
6 .  V a l i d a   n u e v o  p e d i d o  ( E x - 2 )  
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E x c e p c i o n e s  :  
E x - 1  C h e c k  s i n  m a r c a r :  E l  s i s t e m a  o b v i a  e l  p a s o  n ú m e r o  5 .  
E x - 2  U s u a r i o  s i n  p r i v i l e g i o  d e  f a c t u r a r :  E l  s i s t e m a  v e r i f i c a  a l  t i p o  d e  
p r i v i l e g i o  q u e  t i e n e  e l  u s u a r i o  y  l e  r e - d i r e c c i o n a  a  s o l i c i t a r  p e d i d o s  
N o m b r e  :  C l ie n t e  r e g is t r a d o  ( E 2 )  
P r e - C o n d ic i o n e s  :  
Q u e  e l  u s u a r io  e s t e  a u t e n t i f ic a d o  y  e l  s is t e m a  p r o p o r c io n o  n ú m e r o  
d e  p e d id o  o  f a c t u r a .  
I n ic ia d o  p o r  :  V e n d e d o r  A m b u la n t e  
F in a l iz a d o  p o r  :  S is t e m a  
P o s t - C o n d ic io n e s  :  S i  u s u a r io  p o s e e  e m a i l ,  e n v í a  la  p r o f o r m a  o  la  f a c t u r a  a l  c l ie n t e  
O p e r a c i o n e s  :  
1 .  M u e s t r a  n ú m e r o  d e  p r o f o r m a  o  f a c t u r a   
2 .  C l i c  e n  b o t ó n  n u e v o  p e d i d o   
3 .  B u s c a  q u e  u s u a r i o  t e n g a  e m a i l  
4 .  E n v í a  a u t o m á t i c a m e n t e  p r o f o r m a  a  c l i e n t e  ( E x - 1 )  
5 .  V a l i d a  n ú m e r o  d e  p r o f o r m a  o  f a c t u r a  ( E x - 2 )  
E x c e p c i o n e s  :  
E x - 1  I m p o s i b l e  e n v i a r  e m a i l :  E l  s i s t e m a  n o  e n c o n t r ó  e m a i l  d e l  c l i e n t e .  E l  
s i s t e m a  m u e s t r a  m e n s a j e  a  u s u a r i o :  “ C l i e n t e  n o  t i e n e  r e g i s t r a d o  e m a i l ”  
E x - 2  U s u a r i o  s i n  p r i v i l e g i o  d e  f a c t u r a r :  E l  s i s t e m a  v e r i f i c a  a l  t i p o  d e  
p r i v i l e g i o  q u e  t i e n e  e l  u s u a r i o  y  l e  r e - d i r e c c i o n a  a  s o l i c i t a r  p e d i d o s  
 
 
2 . 5  M a t r i z  d e  r a s t r e a b i l i d a d  
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2 . 6  D i a g r a m a  d e  S e c u e n c i a  y  c o l a b o r a c i ó n .  
 
2 . 6 . 1  D i a g r a m a  d e  s e c u e n c i a  d e l  c a s o  d e  u s o :  N u e v o  V e n d e d o r  –  E s c e n a r i o  Ú n i c o  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sd Nuev o Vendedor
AgenteCrea Login:Administrador Usuario
Solicita Codigo de Agente()
Busca Código de Agente()
Devuelve Código de Agente()
Introduce Login, email,contraseña,
nivel de acceso y estado()
Click en botón "Guardar"()
Valida datos introducido()
[If error]:Muestra datos a llenar()
[else]:
Proporciona
Login()
Busca Login()
Devuelve Login()
[If Sí]:Valida existencia de login()
[If si existe]:Mensaje: Login ya existe()
[Else]:Envía datos de nuevo vendedor() :
boolean
Almacena
Vendedor
Ambulante()
Muestra: Guardado Satisfactoriamente()
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2 . 6 . 2  D i a g r a m a  d e  c o l a b o r a c i ó n  d e l  c a s o  d e  u s o :  N u e v o  V e n d e d o r  – Ú n i c o  
E s c e n a r i o  
 
 
 
2 . 6 . 3  D i a g r a m a  d e  s e c u e n c i a  d e l  c a s o  d e  u s o :  A c t u a l i z a r  V e n d e d o r – Ú n i c o  
E s c e n a r i o  
 
sd Actualizar Vendedor
:Administrador Actualizar 
Vendedor
Usuario
Solicita datos de vendedores()
Busca todos los vendedores()
Proporciona datos de vendedores()
Muestra Datos de vendedores()
Selecciona el Vendedor()
Modifica al vendedor
ambulante()
[If Sí]:Valida datos
ingresados del
vendedor()
[If error]:Muestra campo
con formato incorrecto()
[Else]:Proporciona
datos de vendedor()
Almacena datos de vendedor()
Proporciona: Datos de vendedores ambulante()
Muestra: Datos de vendedores()
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2 . 6 . 4  D i a g r a m a  d e  c o l a b o r a c i ó n  d e l  c a s o  d e  u s o :  A c t u a l i z a r  V e n d e d o r – Ú n i c o  
E s c e n a r i o  
 
2 . 6 . 5  D i a g r a m a  d e  s e c u e n c i a  d e l  c a s o  d e  u s o :  A u t e n t i f i c a c i ó n  –  e s c e n a r i o  
A u t e n t i f i c a c i ó n  A d m i n i s t r a d o r  ( E 1 )   
 
sd Autentificación Administrador(E1)
Administrador Autentificacion Usuario
Sesión Abierta
Página Principal 
Administrador
Digita Login y Contraseña()
Clic en botón "Iniciar Sesión"()
[If Sí]:Valida Datos Ingresados por
vendedor()
[If error]:Muestra campos a digitar()
[Else]:proporciona login y Contraseña()
Verifica Login y contraseña()Proporciona Código de empledo y nivel de
acceso()
Valida datos de Usuarios()
[ElseIf error]:Mensaje: Verifique Login y Usuario()
[ElseIf Usuario anulado]:Mensaje: Usted no
tiene acceso al sistema ha sido anulado()
[ElseIf]:Usuario en Línea()
[ElseIf]:
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2 . 6 . 6  D i a g r a m a  d e  c o l a b o r a c i ó n  d e l  c a s o  d e  u s o :  A u t e n t i f i c a c i ó n  –  e s c e n a r i o  
A u t e n t i f i c a c i ó n  A d m i n i s t r a d o r  ( E 1 )  
  
2 . 6 . 7  D i a g r a m a  d e  s e c u e n c i a  d e l  c a s o  d e  u s o :  A u t e n t i f i c a c i ó n  –  e s c e n a r i o  
A u t e n t i f i c a c i ó n  V e n d e d o r  A m b u l a n t e  ( E 2 )  
 
sd Autentificación Vendedor Ambulante (E2)
:Vendedor Ambulante Autentificacion Usuario
Pagina Principal
Sesión Abierta
Digita Login y Contraseña()
Click en botón "Iniciar Sesión"()
[If Sí]:Valida Datos Ingresados por
vendedor()
[If error]:Muestra los campos a digitar()
[else]:proporciona
login y Contraseña()
Verifica Login
y contraseña()Proporciona Código de empledo y
nivel de acceso()
Valida datos de Usuarios()
[If error]:Mensaje: Verifique Login y Usuario()
[ElseIf Usuario anulado]:Mensaje: Usted no
tiene acceso al sistema ha sido anulado()
[else if]:
[Else IF Usuario en Línea]:
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2 . 6 . 8  D i a g r a m a  d e  c o l a b o r a c i ó n  d e l  c a s o  d e  u s o :  A u t e n t i f i c a c i ó n                          –  
e s c e n a r i o  A u t e n t i f i c a c i ó n  V e n d e d o r  A m b u l a n t e  ( E 2 )   
 
 
2 . 6 . 9  D i a g r a m a  d e  s e c u e n c i a  d e l  c a s o  d e  u s o :  A u t e n t i f i c a c i ó n  –  e s c e n a r i o  
A u t e n t i f i c a c i ó n  U s u a r i o  o l v i d o  c o n t r a s e ñ a  ( E 3 )  
 
 
 
 
 
 
sd Autentificación Usuario olv ido contraseña (E3)
Vendedor Ambulante;
Administrador
Autentificacion
Contraseña 
Olvidada
Clic en link "Recupera Contraseña"()
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2 . 6 . 1 0  D i a g r a m a  d e  c o l a b o r a c i ó n  d e l  c a s o  d e  u s o :  A u t e n t i f i c a c i ó n  –  e s c e n a r i o  
A u t e n t i f i c a c i ó n  U s u a r i o  o l v i d o  c o n t r a s e ñ a  ( E 3 )  
 
 
2 . 6 . 1 1  D i a g r a m a  d e  s e c u e n c i a  d e l  c a s o  d e  u s o :  C a m b i a r  c o n t r a s e ñ a  –  Ú n i c o  
e s c e n a r i o  
 
sd Cambiar Contraseña
:Vendedor Ambulante Cambiar 
contraseña
Usuario
Digitar contraseña anterior()
Digitar contraseña nueva()
Digitar confirmación de contraseña nueva ()
[if SÍ]:Valida Comparcion de contraseña
nueva()
[if no concuerda]:Verifique la contraseña()
Click en botón "Cambiarr"()
Solicitar contraseña anterior ()
Verifica que contraseña coinciden()
Contraseña Coinciden()
[if Sí]:Valida
concordancia()
[if no concuerda]:mensaje: Error la contraseña antigua no
coincide()
[else]:Guardar nueva contraseña()
Muestra mensaje: "Contraseña Guardada
Satisfactoriamente"()
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2 . 6 . 1 2  D i a g r a m a  d e  c o l a b o r a c i ó n  d e l  c a s o  d e  u s o :  C a m b i a r  c o n t r a s e ñ a  –  Ú n i c o  
e s c e n a r i o  
 
2 . 6 . 1 3  D i a g r a m a  d e  s e c u e n c i a  d e l  c a s o  d e  u s o :  C o n t r a s e ñ a  o l v i d a d a  –  Ú n i c o  
e s c e n a r i o  
 
 
 
 
sd Contraseña olv idada
Recuperar 
Contraseña
Vendedor Ambulante Usuario
Introduce Nombre,login y email()
Click en botón "Enviar"()
Envia Nombre y login()
Verifica que este registrado y activo()
Proporciona verificación()
Valida verificación()
mensaje: Verifique su correo eléctronico()
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2 . 6 . 1 4  D i a g r a m a  d e  c o l a b o r a c i ó n  d e l  c a s o  d e  u s o :  C o n t r a s e ñ a  o l v i d a d a  –  Ú n i c o  
e s c e n a r i o  
 
 
 
2 . 6 . 1 5  D i a g r a m a  d e  s e c u e n c i a  d e l  c a s o  d e  u s o :  R e c u p e r a r  C o n t r a s e ñ a  –  Ú n i c o  
e s c e n a r i o  
 
 
 
 
 
 
 
sd Recuperar Contraseña
Vendedor Ambulante Recuperar 
Contraseña
tbempleados.dbf agentes.dbf Usuario
Introduce nombre,login,email,código,idempleado()
Busca estado de vendedor,email,código()
Verifica estado de vendedor()
Envia parametro()
Solicita idempleado()
Busca idempleado()
Envia idempleado()
Envia Nombre()
Busca existencia nombre()
Envia parametro de busqueda de nombre()
Verifica y valida los datos concuerden()Su nueva contraseña ha sido
enviada a  su email()
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2 . 6 . 1 6  D i a g r a m a  d e  c o l a b o r a c i ó n  d e l  c a s o  d e  u s o :  R e c u p e r a r  C o n t r a s e ñ a  –  Ú n i c o  
e s c e n a r i o  
2 . 6 . 1 7  D i a g r a m a  d e  s e c u e n c i a  d e l  c a s o  d e  u s o :  M o d i f i c a r  c l i e n t e  n u e v o  – e s c e n a r i o  
A c t u a l i z a r  c l i e n t e  ( E 1 )  
 
sd Actualizar Cliente (E1)
Vendedor Ambulante Modificar Cliente Nuevo Cliente
Solicita datos de Nuevo Cliente()
Busca datos de nuevo cliente()
Proporciona datos de Nuevo Cliente()
Muestra Datos de Cliente()
Selecciona Cliente a editar()
Permite editar al nuevo cliente()
Introduce los cambios()
Da click en botón "Actualizar"()
[If Sí]:Valida datos introducido()
[if error]:Muestra mensaje()
[Else]:Proporciona datos de Nuevo Cliente()
Almacena Cambios de Nuevo Cliente()
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2 . 6 . 1 8  D i a g r a m a  d e  c o l a b o r a c i ó n  d e l  c a s o  d e  u s o :  M o d i f i c a r  c l i e n t e  n u e v o  –
e s c e n a r i o  A c t u a l i z a r  c l i e n t e  ( E 1 )  
 
 
2 . 6 . 1 9  D i a g r a m a  d e  s e c u e n c i a  d e l  c a s o  d e  u s o :  M o d i f i c a r  c l i e n t e  n u e v o  – e s c e n a r i o  
E l i m i n a r  C l i e n t e  ( E 2 )  
 
 
sd  Eliminar Cliente (E2)
Vendedor Ambulante Modificar Cliente Nuevo Cliente
Solicita datos de nuevo cliente()
Busca datos de nuevo cliente()
Proporciona datos de Nuevo Cliente()
Muestra Datos de Cliente()
Selecciona cliente a eliminar()
Pide confirmación()
Click en confirmar()
Proporciona nombre de nuevo cliente() :boolean
Elimina Nuevo Cliente()
Mensaje: Cliente ha sido eliminado sastifactoriamente()
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2 . 6 . 2 0  D i a g r a m a  d e  c o l a b o r a c i ó n  d e l  c a s o  d e  u s o :  M o d i f i c a r  c l i e n t e  n u e v o  –
e s c e n a r i o  E l i m i n a r  C l i e n t e  ( E 2 )  
 
 
2 . 6 . 2 1  D i a g r a m a  d e  s e c u e n c i a  d e l  c a s o  d e  u s o :  E x p l o r a r  i n v e n t a r i o  d e  p r o d u c t o s   
–  Ú n i c o  e s c e n a r i o   
 
sd Explorar Inv entario de Productos
:Vendedor Ambulante Explorar Inventario 
de Productos
Inv1.dbf
Solicitar Datos de Productos()
Busca datos de
producto()
Proporciona datos de Productos()
Mostrar: Datos de Productos()
Digita el producto a buscar()
Clic en botón "buscar"()
Proporciona el código o nombre del Producto()
Busca  productos()
Proporciona: Datos de Producto()
[If Sí]:Valida datos del producto()[if producto no encontrado]:Mensaje: No
existe el producto()
[else]:Muestra: Datos de Producto()
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2 . 6 . 2 2  D i a g r a m a  d e  c o l a b o r a c i ó n  d e l  c a s o  d e  u s o :  E x p l o r a r  i n v e n t a r i o  d e  
p r o d u c t o s   –  Ú n i c o  e s c e n a r i o   
 
 
 
 
2 . 6 . 2 3  D i a g r a m a  d e  s e c u e n c i a  d e l  c a s o  d e  u s o :  E x p l o r a r  d a t o s  d e l  C l i e n t e  –  Ú n i c o  
e s c e n a r i o   
 
 
sd Explorar Datos del Cliente
:Vendedor Ambulante Explorar Datos del 
cliente
Clie1.dbf
Solicita los Clientes del vendedor()
Buscar datos de Cliente()
Proporciona datos del cliente()
Muestra datos de clientes()
Busca Datos de un  Cliente()
Click en botón "Buscar"()
Proporciona Código o Nombre a buscar()
Busca al cliente()
Proporciona datos del Cliente()
[if Sí]:Valida datos de cliente()
[If cliente no encontrado]:Mensaje: No existe Cliente()
[else]:Muestra Datos del Cliente()
P á g i n a  |  5 9  
2 . 6 . 2 4  D i a g r a m a  d e  c o l a b o r a c i ó n  d e l  c a s o  d e  u s o :  E x p l o r a r  d a t o s  d e l  C l i e n t e –   
Ú n i c o  e s c e n a r i o   
 
   
2 . 6 . 2 5  D i a g r a m a  d e  s e c u e n c i a  d e l  c a s o  d e  u s o :  E x p l o r a r  c l i e n t e  n u e v o  –  Ú n i c o  
e s c e n a r i o   
 
 
sd Explorar Cliente Nuev o
Vendedor Ambulante Nuevo ClienteExplorar Cliente 
Nuevo
Solicita datos de cliente Nuevo()
Busca Datos de Cliente Nuevo()
Proporciona datos de Cliente Nuevo()
Muestra Datos de Cliente Nuevo()
Buscar Datos de Cliente Nuevo()
Click en botón "Buscar"()
Proporciona Nombre o Municipio a buscar()
Busca Cliente Nuevo()
Proporciona datos de Cliente Nuevo()
[If Sí]:Valida datos de cliente nuevo()
[If cliente no encontrado]:Mensaje: No existe Cliente()
[Else]:Muestra datos de Cliente Nuevo()
P á g i n a  |  6 0  
2 . 6 . 2 6  D i a g r a m a  d e  c o l a b o r a c i ó n  d e l  c a s o  d e  u s o :  E x p l o r a r  c l i e n t e  n u e v o  –  Ú n i c o  
e s c e n a r i o   
 
2 . 6 . 2 7  D i a g r a m a  d e  s e c u e n c i a  d e l  c a s o  d e  u s o :  E x p l o r a r  p e d i d o s  –  E x p l o r a r  
P e d i d o s  ( E 1 )   
 
sd Explorar Pedidos (E1)
Vendedor Ambulante Explorar Pedidos Prof.dbf
Proporciona fecha y código de vendedor()
Busca la fecha y al vendedor()
Devuelve datos de proforma()
[if Sí]:Valida datos de
proforma()
[if 0 datos devueltos]:mensaje: Proformas vencidas()
Muestra los código,cliente y fecha()
Busca por fecha o cliente()
Valida tipo de busqueda()
Proporciona parametro de busqueda()
Realiza busqueda()
Devuelve datos()
[if Sí]:Valida datos devueltos()
[if vacio]:Mensaje: No se encontró información ()
[else]:Muestra datos de proforma()
P á g i n a  |  6 1  
2 . 6 . 2 8  D i a g r a m a  d e  c o l a b o r a c i ó n  d e l  c a s o  d e  u s o :  E x p l o r a r  p e d i d o s  –  E x p l o r a r  
P e d i d o s  ( E 1 )   
 
2 . 6 . 2 9  D i a g r a m a  d e  s e c u e n c i a  d e l  c a s o  d e  u s o :  E x p l o r a r  p e d i d o s  –  D e t a l l e  d e  
p e d i d o  ( E 2 )   
 
sd Detalle de Pedido (E2)
:Vendedor Ambulante Prof.dbf
Revisar Pedido
Explorar Pedidos
Buscar Número de pedidos()
Busca datos de pedidos()
Proporciona datos de Pedidos()
Muestra pedidos()
Buscar Pedido()
Buscar número de pedido()
Buscar Pedido()
Devuelve número pedido()
Proporciona Número de pedido()
P á g i n a  |  6 2  
2 . 6 . 3 0  D i a g r a m a  d e  c o l a b o r a c i ó n  d e l  c a s o  d e  u s o :  E x p l o r a r  p e d i d o s  –  D e t a l l e  d e  
p e d i d o  ( E 2 )   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P á g i n a  |  6 3  
2 . 6 . 3 1  D i a g r a m a  d e  s e c u e n c i a  d e l  c a s o  d e  u s o :  R e v i s a r  P e d i d o s  –  V e n d e d o r  
a m b u l a n t e  e n v í a  p r o f o r m a  a l  c l i e n t e  ( E 1 )  
 
 
 
 
 
 
 
sd Vendedor ambulante env ía proforma al cliente (E1)
Vendedor Ambulante Revisar Pedido Prof.dbf Lprof.dbf Clie1.dbf Nuevo Cliente
Proporciona Número de Proforma()
Busca datos de proforma()
Muestra datos de proforma()
Proporciona Número de Proforma()
Busca datos de Producto()
Muestra datos de productos()
Muestra Datos de Proforma()
Dar click en botón "Enviar
Proforma a Cliente"()
[If Sí]:Valida
Cliente()
[If si Cliente Nuevo]:Proporciona Nombre()
Busca Email()
Proporciona email()
[else]:Proporciona Código()
Busca Email()
Proporciona Email()
[If Si]:Envía
Proforma a
Cliente()
[If tiene email]:Mensaje:
Email Enviado()
[Else]:Mensaje: Cliente no tiene
Email()
P á g i n a  |  6 4  
2 . 6 . 3 2  D i a g r a m a  d e  c o l a b o r a c i ó n  d e l  c a s o  d e  u s o :  R e v i s a r  P e d i d o s  –  V e n d e d o r  
a m b u l a n t e  e n v í a  p r o f o r m a  a l  c l i e n t e  ( E 1 )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P á g i n a  |  6 5  
2 . 6 . 3 3  D i a g r a m a  d e  s e c u e n c i a  d e l  c a s o  d e  u s o :  R e v i s a r  P e d i d o s  –  P r i v i l e g i a d o  
f a c t u r a  p e d i d o  ( E 2 )
 
2 . 6 . 3 4  D i a g r a m a  d e  c o l a b o r a c i ó n  d e l  c a s o  d e  u s o :  R e v i s a r  P e d i d o s  –  P r i v i l e g i a d o  
f a c t u r a  p e d i d o  ( E 2 )
 
sd Priv ilegiado factura pedido (E2)
Revisar Pedido Prof.dbf Lprof.dbf Inv1.dbf Facturad.dbf Inv2d.dbf
Error.dbf
Ver Pedido
Perdidas.dbf
Error Pedido
Privilegiado
Proporciona Número de
Proforma()
Busca datos de proforma()
Obtiene datos de
proforma()
Proporciona Número de Proforma()
Buscar Datos de Producto()
Proporciona datos de producto()
Muestra datos de la proforma()
Da clic en botón "facturar"()
Solicita existencia de producto()
Busca Existencia de producto()
Devuelve existencia de producto()
[If Sí]:Valida producto ()
[If 0 Existencia]:Almacena detalle de productos que no estan en existencia()
Almacena productos perdidos()
[If 0 existencia]:Avisa de
producto sin existencia()
clic botón "Aceptar"()
[Else]:Proporciona datos de Factura() :boolean
Almacena Factura()
Proporciona Productos() :boolean
Almacena Productos()
[If Sí]:Valida
ingreso()
[if correcto]:
[Else]:Proporcion datos de error()
P á g i n a  |  6 6  
2 . 6 . 3 5  D i a g r a m a  d e  s e c u e n c i a  d e l  c a s o  d e  u s o :  R e v i s a r  P e d i d o s  –  M o d i f i c a r  
p e d i d o  ( E 3 )
 
 
 
 
 
 
sd Modificar Pedidos (E3)
Vendedor Ambulante Revisar Pedido Prof.dbf Lprof.dbf Inv1.dbf Perdidas.dbfError.dbf
Detalle Pedido
Error Pedido
Muestra datos de proforma()
Edita producto()
Valida datos ingresados()
[If error]:Muestra campos del error()
[else]:Proporciona producto()
Busca existencia()
Devuelve cantidad en existencia()
[If si]:Valida existencia de
producto()
[if 0 existencia]:
muestra producto()
[if 0 existencia ]:Proporciona productos y cantidad()
Almacena productos y cantidad()
[else]:Muestra  cambios()
clic boton Actualizar()
Valida Cambios()
Proporciona datos
proforma()
Almacena datos de proforma()
Proporciona producto, cantidad y descuento()
Almacena productos()
[If si]:Valida ingreso ()
[if correcto]:
[If error]:Proporciona parámetros de error()
Almacena datos de error()
P á g i n a  |  6 7  
2 . 6 . 3 6  D i a g r a m a  d e  c o l a b o r a c i ó n  d e l  c a s o  d e  u s o :  R e v i s a r  P e d i d o s  –  M o d i f i c a r  
p e d i d o  ( E 3 )  
2 . 6 . 3 7  D i a g r a m a  d e  s e c u e n c i a  d e l  c a s o  d e  u s o :  N u e v o  C l i e n t e  –  Ú n i c o  e s c e n a r i o  
sd Nuev o Cliente
Vendedor Ambulante Nuevo Cliente Usuariomunicipios.dbf Departamento.dbf Nuevo Cliente
Busca todos los municipios()
Busca los municipios()
Proporciona nombres de los municipios()
Ingresa datos de cliente()
Click en botón "Guardar"()
Valida introdución de datos()
[if error]:Muestra campos a cambiar()
[Else]:Obtiene el código del vendedor()
Busca el código()
Proporciona el código()
Proporciona id departamento()
Busca el departamento()
Proporciona nombre del departamento()
Proporciona Datos de nuevo cliente() :boolean
Almacena datos de nuevo cliente()
Mensaje: Guardado Satisfactoriamente()
P á g i n a  |  6 8  
 
2 . 6 . 3 8  D i a g r a m a  d e  c o l a b o r a c i ó n  d e l  c a s o  d e  u s o :  N u e v o  C l i e n t e  –  Ú n i c o  
e s c e n a r i o  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P á g i n a  |  6 9  
2 . 6 . 3 9  D i a g r a m a  d e  s e c u e n c i a  d e l  c a s o  d e  u s o :  F a c t u r a r  –  Ú n i c o  e s c e n a r i o  
 
 
sd Facturar
Facturar Facturad.dbf Inv1.dbf Clie1.dbfInv2d.dbf
Detalle Pedido
Perdidas.dbf
Error Pedido
Error.dbf Nuevo ClientePrivilegiado Periodos.dbf Distribuidores.dbf
Solicita Ruta de distribuidores()
Busca Distruibuidores()
Devuelve Ruta de distribuidores()
digita Código o
nombre de Cliente()
Valida datos ingresado()
[if error]:Muestra campo con formato incorrecto()
Proporciona Nombre del cliente() :boolean
Busca nombre cliente()
Proporciona código del cliente()
Busca Datos del cliente()
Devuelve datos de Cliente()
Valida datos del cliente()
Digita Producto,
cantidad y
descuento()
Valida datos ingresados()
[if error]:Muestra los campos con error()
[else]:Proporciona Producto y cantidad()
Verifica Existencia()
Proporciona existencia del producto()
[if Si]:Valida la
existencia y el pedido()
[If hay existencia ]:
Muestra el producto y
la cantidad()
[Else 0 existencia]:Envia parametros usuario,producto y cantidad()
Almacena los productos perdidos()
Click en boton "Facturar"()
Solicita número de periodos()
Busca Número()
Proporciona Número()
Guarda Factura()
Guarda Factura()
Proporciona Numero factura()
Envia productos y cantidades()
Guarda productos y cantidades()Envia mensaje sastifactorio()
[if Sí]:Verifica que factura ingreso bien()
[if correcto]:Proporciona el numero de factura()
[else]:Parametros de error()
Almacena error()
P á g i n a  |  7 0  
2 . 6 . 4 0  D i a g r a m a  d e  c o l a b o r a c i ó n  d e l  c a s o  d e  u s o :  F a c t u r a r  –  Ú n i c o  e s c e n a r i o  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P á g i n a  |  7 1  
2 . 6 . 4 1  D i a g r a m a  d e  s e c u e n c i a  d e l  c a s o  d e  u s o :  S o l i c i t a r  p e d i d o s  
–  Ú n i c o  e s c e n a r i o  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sd Solicitar Pedidos
:Vendedor Ambulante Solicitar Pedidos Prof.dbfClie1.dbf Inv1.dbf Lprof.dbfPerdidas.dbf Error.dbf
Detalle Pedido
Error Pedido
Digita código o Nombre del cliente()
Clic boton "Buscar"()
[If si]:Valida datos()
[If error]:Muestra campo con
formato incorrecto()
Busca Datos del cliente()
Verifica si existe()
Devueve datos del cliente()
Digita Producto, cantidad y
descuento()
[if si]:Valida datos
ingresados()
[if error]:Muestra campos con formato
incorrectos()
[Else]:Proporciona Producto y cantidad()
Busca Existencia()
Proporciona existencia del producto()
[if si]:Valida la existencia del
producto()
[if si hay existencia]:Muestra el
producto y la cantidad()
[else]:Proporciona parámetros
de producto y cantidad()
Almacena los
productos()
clic en botón "Guardar
Proforma"()
Guardar Solicitud()
Guarda
Solicitud()
Número proforma()
Envia Productos y cantidad() :boolean
Guarda productos y cantidades()
[if si]:Verifica que proforma ingreso
bien()
[if correcto]:Proporciona número proforma()
[else]:Proporciona datos de error()
Guarda datos de error()
P á g i n a  |  7 2  
2 . 6 . 4 2  D i a g r a m a  d e  c o l a b o r a c i ó n  d e l  c a s o  d e  u s o :  S o l i c i t a r  p e d i d o s  
–  Ú n i c o  e s c e n a r i o  
 
2 . 6 . 4 3  D i a g r a m a  d e  s e c u e n c i a  d e l  c a s o  d e  u s o :  D e t a l l e  d e  p e d i d o –  e s c e n a r i o  
c l i e n t e  n o  r e g i s t r a d o  ( E 1 )  
 
sd Cliente no registrado (E1)
Vendedor Ambulante Detalle Pedido Nuevo Cliente
Proforma
Facturar
Muestra el número de proforma o factura()
Proporciona nombre de cliente nuevo()
Check en guardar nuevo cliente()
clic en bóton "Nuevo Pedido"()
Verifica check()
[IF check]:Proporciona nombre del cliente()
Almacena el nombre del cliente()
[If sí]:Valida número de proforma
o factura()
[if factura]:
[else]:
P á g i n a  |  7 3  
2 . 6 . 4 4  D i a g r a m a  d e  c o l a b o r a c i ó n  d e l  c a s o  d e  u s o :  D e t a l l e  d e  p e d i d o –  e s c e n a r i o  
c l i e n t e  n o  r e g i s t r a d o  ( E 1 )  
 
 
 
 
2 . 6 . 4 5  D i a g r a m a  d e  s e c u e n c i a  d e l  c a s o  d e  u s o :  D e t a l l e  d e  p e d i d o –  e s c e n a r i o  
C l i e n t e  r e g i s t r a d o  ( E 2 )  
 
 
 
sd Cliente registrado (E2)
Vendedor Ambulante Detalle Pedido
Facturar
Solicitar Pedidos
Clie1.dbf Nuevo Cliente
Muestra el número de proforma o factura()
clic en botón "Nuevo Pedido"()
[elseif cliente registrado en sistema .dbf]:Proporciona
cod cliente()
Busca email Cliente()
Devuelve datos()
[elseif cliente nuevo]:Proporciona Nombre()
Busca email de
Cliente()
Devuelve email()
[If email encontrado]:Envía
automaticamente proforma a cliente()
[else]:Mensaje: Cliente no tiene registrado email()
[If Sí]:Valida número de proforma o factura()
[If Número proviene de Proforma]:
[else]:
P á g i n a  |  7 4  
2 . 6 . 4 6  D i a g r a m a  d e  c o l a b o r a c i ó n  d e l  c a s o  d e  u s o :  D e t a l l e  d e  p e d i d o –  e s c e n a r i o  
C l i e n t e  r e g i s t r a d o  ( E 2 )  
 
 
2 . 7  D i a g r a m a  d e  C l a s e s .  
 
 
 
 
class Modelo de Clase SqlServ er
Usuario
- codEmp::  Char
- Logins: :  Char
- anular :  varbinary
- Contrasena:  varbinary
- NivelAcce::  varbinary
+ InsertarUsuario()
+ CambiarContrasena()
+ ModNive()
+ EliminarUsuario()
+ ActivarUsuario()
Nuev oClie
- Departamento:  Varchar
- Direccion:  varchar
- email:  Char 
- Login:  Char
- Municipio:  Varchar
- Nombre:  VarChar
- Telefono:  Integer
+ IngresarNueClie()
+ ActualizarClie()
+ EliminarCliente()
1
Tiene
*
P á g i n a  |  7 5  
2 . 7 . 1  L i s t a s  d e  c l a s e  p e r s i s t e n t e  
  U s u a r i o  
  N u e v o C l i e  
 
2 . 7 . 2  D e s c r i p c i ó n  d e  l a s  c l a s e s  p e r s i s t e n t e   
 
 N o m b r e :  U s u a r i o  
D e s c r i p c i ó n :  E s t a  c l a s e  c o n t e n d r á  l a  i n f o r m a c i ó n  
b á s i c a  d e  l o s  u s u a r i o s  q u e  h a g a n  u s o  d e  l a  a p l i c a c i ó n  
w e b .  
R e s p o n s a b i l i d a d :  G e s t i o n a r  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  l o s  
u s u a r i o s  r e g i s t r a d o s .  
 
 
 
N o m b r e :  N u e v o C l i e  
D e s c r i p c i ó n :  E s t a  c l a s e  c o n t e n d r á  l a  i n f o r m a c i ó n  
g e n e r a l  d e  l o s  c l i e n t e s  q u e  n o  e s t é n  e n  l o s  
a r c h i v o s  l ó g i c o s  e x t e r n o s .  
R e s p o n s a b i l i d a d :  G e s t i o n a r  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  l o s  
n u e v o s  c l i e n t e s  r e g i s t r a d o s .  
 
 
 
 
 
class Modelo de Clase SqlServ er
Usuario
- codEmp::  Char
- Logins: :  Char
- anular :  varbinary
- Contrasena:  varbinary
- NivelAcce::  varbinary
+ InsertarUsuario()
+ CambiarContrasena()
+ ModNive()
+ EliminarUsuario()
+ ActivarUsuario()
class Modelo de Clase SqlServ er
Nuev oClie
- Departamento:  Varchar
- Direccion:  varchar
- email:  Char 
- Login:  Char
- Municipio:  Varchar
- Nombre:  VarChar
- Telefono:  Integer
+ IngresarNueClie()
+ ActualizarClie()
+ EliminarCliente()
P á g i n a  |  7 6  
2 . 7 . 3  D e s c r i p c i ó n  d e  l a s  c l a s e s  e x i s t e n t e  
N u e s t r a  a p l i c a c i ó n  w e b   i n t e r a c t u a r á  c o n  o t r o s  t i p o s  d e  e x t e r n a s ,  e s t e  t i e n e  s u s  t a b l a s  
d e  F o x P r o  e n  f o r m a  d e  f i c h e r o  s i n  i n t e r r e l a c i ó n  e n t r e  e l l a s ,  n o  e s t á n  n o r m a l i z a d a s  n i  
d o c u m e n t a d a s .  
 
N o m b r e :  P r o f . d b f  
D e s c r i p c i ó n :  E s t a  c l a s e  c o n t i e n e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  l a s  
s o l i c i t u d e s  o  p r o f o r m a s  c a p t a d a s  p o r  l o s  v e n d e d o r e s  
a m b u l a n t e s .  
R e s p o n s a b i l i d a d :  
G e s t i o n a r  l a  
i n f o r m a c i ó n  d e  l a s  
p r o f o r m a s .  
 
 
 
 
 
 
N o m b r e :  f a c t u r a d . d b f  
D e s c r i p c i ó n :  E s t a  c l a s e  c o n t i e n e   l a  
i n f o r m a c i ó n  d e  l a s  f a c t u r a s  r e a l i z a d a s  p o r     
l o s  v e n d e d o r e s  a m b u l a n t e s .  
R e s p o n s a b i l i d a d :  G e s t i o n a r  l a  i n f o r m a c i ó n  
l a  i n f o r m a c i ó n  d e  l a  f a c t u r a .  
class Gestion Pedido
prof
- numero::  character
- cliente::  character
- fecha::  date
- subtotal::  numeric
- impventa::  numeric
- descuentos::  numeric
- flete::  numeric
- saldo::  numeric
- agente::  character
- npedido::  character
- leyen::  character
- trans::  character
- exon::  character
- cred::  character
- diacr::  numeric
- nombre::  character
- armado::  logical
- hora::  character
- fecarmado::  date
- marca::  logical
- margen::  numeric
- porcmargen::  numeric
- tica::  numeric
- printdolar::  logical
- vence::  date
- dolar::  logical
- tipo_c::  logical
class Gestion Pedido
facturad
- abono:  numeric
- agente:  character
- cancelado:  logical
- clicomi:  numeric
- cliente:  character
- comision:  numeric
- consolida:  logical
- cont:  numeric
- debito:  numeric
- descuentos:  numeric
- dias:  numeric
- dolar:  logical
- exo:  logical
- fecha:  date
- flete:  numeric
- id_ruta:  character
- id_rutas:  character
- impventa:  numeric
- leyen:  character
- margen:  numeric
- nomco:  character
- numero:  character
- numero2:  character
- pasa:  character
- peria:  numeric
- printdolar:  logical
- proccan:  logical
- saldo:  numeric
- serie:  character
- subtotal:  numeric
- tica:  numeric
- tipo_c:  numeric
- ulapli:  numeric
- idempleado:  integer
P á g i n a  |  7 7  
N o m b r e :  l p r o f . d b f  
D e s c r i p c i ó n :  E s t a  c l a s e  c o n t i e n e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e t a l l e  d e  
l o s  p r o d u c t o s  d e  u n a  p r o f o r m a .  
R e s p o n s a b i l i d a d  G e s t i o n a r  i n f o r m a c i ó n  d e  p r o f o r m a s .  
 
 
 
 
 
N o m b r e :  i n v 2 d . d b f  
D e s c r i p c i ó n :  E s t a  c l a s e  c o n t i e n e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e t a l l e  d e  
l o s  p r o d u c t o s  d e  u n a  f a c t u r a  r e a l i z a d a .  
R e s p o n s a b i l i d a d  G e s t i o n a r  i n f o r m a c i ó n  d e  f a c t u r a .    
class Gestion Pedido
inv 2d
- devueltos:  numeric
- i2age:  character
- i2can:  numeric
- i2ccc:  numeric
- i2cli:  character
- i2cod:  character
- i2cos:  numeric
- i2cosd:  numeric
- i2desc:  numeric
- i2desc2:  numeric
- i2exi:  numeric
- i2fec:  date
- i2imp:  numeric
- i2num:  character
- i2pre:  numeric
- i2pred:  numeric
- i2tim:  numeric
- i2tip:  character
- i2tpr:  numeric
- i2tprd:  numeric
- i2zon:  character
- pasa:  character
- peria:  numeric
- bonificado:  logical
class Gestion Pedido
lprof
- i2num:  character
- i2clic::  character
- i2fec:  date
- i2pre::  numeric
- i2tip::  character
- i2cod::  character
- i2imp:  numeric
- i2can:  numeric
- i2tpr::  numeric
- i2tim::  numeric
- i2zon:  Character
- i2age:  Character
- i2cos:  numeric
- i2des:  Character
- i2desc:  Numeric
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N o m b r e :  i n v 1 . d b f  
D e s c r i p c i ó n :  E s t a  
c l a s e  c o n t i e n e  l a  
i n f o r m a c i ó n  d e l  
i n v e n t a r i o  d e l  
p r o d u c t o  q u e  
d i s t r i b u y e  l a  
e m p r e s a .  
R e s p o n s a b i l i d a d  
G e s t i o n a r  
i n f o r m a c i ó n  d e l  
i n v e n t a r i o .  
 
 
N o m b r e :  c l i e 1 . d b f  
D e s c r i p c i ó n :  E s t a  
c l a s e  c o n t i e n e  l a  
i n f o r m a c i ó n  d e  l o s  
c l i e n t e s .  
R e s p o n s a b i l i d a d  
G e s t i o n a r  
i n f o r m a c i ó n  d e  l o s  
c l i e n t e s .  
 
 
 
class Apoyo a Gestion Pedido
Inv 1
- invdiv:  Character
- invcod:  Character
- tipolista:  Character
- tipo:  Character
- can1:  Numeric
- can2:  Numeric
- can3:  Numeric
- invdes:  Character
- invdes2:  Character
- invdesc:  Numeric
- gal:  Numeric
- unidad:  Character
- invex1:  Numeric
- invulc:  Numeric
- invve1:  Numeric
- invvec:  Numeric
- invveco:  Numeric
- invvecd:  Numeric
- nvvecod:  Numeric
- invmo1:  Numeric
- invdev1:  Numeric
- invdevc:  Numeric
- invdeco:  Numeric
- invco1:  Numeric
- invcoc:  Numeric
- invuco:  Numeric
- invucoc:  Numeric
- invfuc:  Date
- invcos2:  Numeric
- invcos:  Numeric
- invpvm:  Numeric
- invpvf:  Numeric
- invpvp:  Numeric
- invpv2:  Numeric
- invpv3:  Numeric
- invpv4:  Numeric
- invmar1:  Numeric
- invmar2:  Numeric
- invmar3:  Numeric
- invmar4:  Numeric
- invimp:  Character
- invprov:  Character
- invvea:  Numeric
- invveac:  Numeric
- invcosa:  Numeric
- invcoa:  Numeric
- invcoac:  Numeric
- invdeva:  Numeric
- invdevca:  Numeric
- invcosda:  Numeric
- invman:  Numeric
- invpro:  Numeric
- ncod:  Character
- cod2:  Character
- factor:  Numeric
- invcoaa:  Numeric
- marca:  Logical
- kardex:  Numeric
- kardini:  Numeric
- serie:  Character
- series:  Numeric
- invrma:  Numeric
- garan:  Numeric
- invfob:  Numeric
- mes1:  Numeric
- mes2:  Numeric
- mes3:  Numeric
- mes4:  Numeric
- mes5:  Numeric
- mes6:  Numeric
- invubi:  Character
- proccan:  Numeric
- nauca:  Character
- fob:  Numeric
- bodega1:  Numeric
- bodega2:  Numeric
- bodega3:  Numeric
- bodega4:  Numeric
- bodega5:  Numeric
- bodega6:  Numeric
- ajuste:  Numeric
- fisico:  Numeric
- invfuc2:  Date
- invuco2:  Numeric
- invulc2:  Numeric
- pedido:  Numeric
- tipopromo:  Character
- promocion:  Numeric
- gar_extern:  Logical
- pre_colon:  Logical
- desingles:  Character
- peria:  Numeric
- categoria:  Character
- subcateg:  Character
- invrefe:  Character
- invcomi:  Numeric
- inicial:  Numeric
- inactivo:  Logical
- fchinv:  Date
- rack:  Numeric
- ubicacion:  Character
class Apoyo a Gestion Pedido
Clie1
- nombre:  char
- razon:  Character
- direccion:  Character
- telefono:  Character
- telefonos:  Character
- fax:  Character
- localizaci:  Character
- debe:  Numeric
- haber5:  Numeric
- haber3:  Numeric
- haber:  Numeric
- saldoant:  Numeric
- codigo:  Character
- credito:  Character
- tipo:  Character
- zona:  Character
- xp:  Numeric
- xt:  Numeric
- agente:  Character
- fecape:  Date
- feulcar:  Date
- ultabono:  Date
- nada:  Character
- prenda:  Character
- califica:  Character
- exento:  Character
- saldoact:  Numeric
- l imite:  Numeric
- maxsaldo:  Numeric
- cedula:  Character
- encargado:  Character
- mes1:  Numeric
- mes2:  Numeric
- mes3:  Numeric
- mes4:  Numeric
- mes5:  Numeric
- mes6:  Numeric
- mes7:  Numeric
- mes8:  Numeric
- mes9:  Numeric
- mes10:  Numeric
- mes11:  Numeric
- mes12:  Numeric
- apartado:  Character
- tomo:  Character
- folio:  Character
- asiento:  Character
- plazo:  Character
- documento:  Character
- apoderado:  Character
- cedulaa:  Character
- telefonoa:  Character
- direcciona:  Character
- tramite:  Character
- cuenta:  Character
- otros:  Character
- clase:  Character
- email:  Character
- descue:  Numeric
- modificab:  Logical
- secambia:  Logical
- factxmonto:  Logical
- politica:  Character
- l iga:  Character
- clicomi:  Numeric
- calcinte:  Logical
- diasgracia:  Numeric
- montofac:  Numeric
- id_ruta:  Character
- ramid:  Integer
- id_munic:  Integer
- consigna:  Logical
- porcecsg:  Numeric
- cliforaneo:  Logical
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N o m b r e :  
a g e n t e s . d b f  
D e s c r i p c i ó n :  E s t a  
c l a s e  c o n t i e n e  l a  
i n f o r m a c i ó n  d e  l o s  
a g e n t e s  d e  
d i s t r i b u c i ó n .  
R e s p o n s a b i l i d a d  
G e s t i o n a r  
i n f o r m a c i ó n  d e  l o s  
a g e n t e s  a c t i v o s  d e  
l a  e m p r e s a .  
 
 
N o m b r e :  c o n t a d o r . d b f  
D e s c r i p c i ó n :  E s t a  c l a s e  c o n t i e n e  i n f o r m a c i ó n  d e l  
c a m b i o  d e  d ó l a r  c o n  r e s p e c t o  a l  c ó r d o b a .  
R e s p o n s a b i l i d a d :  G e s t i o n a  l a  i n f o r m a c i ó n  d e l  c a m b i o  
c o n  r e s p e c t o  a  l a s  f a c t u r a .  
 
 
class Apoyo a Gestion Pedido
contador
- cfeli:  date
- cmes_ana:  numeric
- cultapli:  numeric
- cultaplicp:  numeric
- cultdev:  numeric
- cultrec:  numeric
- cultrect:  numeric
- cultfac:  numeric
- cultfact:  numeric
- cultot:  numeric
- cultfac1:  numeric
- cultpro:  numeric
- cultped:  numeric
- cultcom:  numeric
- cultbol:  numeric
- cultcomp:  numeric
- cultmovbod:  numeric
- contcaja:  numeric
- contcxp:  numeric
- contcxp_d:  numeric
- contcxc:  numeric
- contcomp_i:  numeric
- cont_lcxp:  numeric
- cont_lcxpd:  numeric
- cont_cred2:  numeric
- cont_anula:  numeric
- contpres:  numeric
- tipoa:  numeric
- t_c:  numeric
- iv:  numeric
- peria:  numeric
- sucursal:  character
- ultentbod:  numeric
- ultsalbod:  numeric
- ultcambmer:  numeric
- nota:  memo
- ultdiagno:  numeric
- ultrectall:  numeric
- ultrma:  numeric
- ultenvio:  numeric
- invent_rma:  logical
- cla_autori:  character
- cultajuent:  numeric
- cultajusal:  numeric
- cultpastie:  numeric
- cultacttie:  numeric
- revisa_sal:  logical
- imprime_bo:  logical
- fact_cont:  character
- fact_cred:  character
- imp_boleta:  character
- revisa_imp:  logical
- pasa_cont:  logical
- int_mor:  numeric
- cultdeb:  numeric
- facconbarr:  logical
class Apoyo a Gestion Pedido
agentes
- codigo:  character
- nombre:  character
- facm:  numeric
- imam:  numeric
- faca:  numeric
- imaa:  numeric
- subtotal:  numeric
- ajustes:  numeric
- total:  numeric
- caja:  numeric
- renta:  numeric
- adelantos:  numeric
- otros:  numeric
- apagar:  numeric
- contado:  numeric
- cobro:  numeric
- margen:  numeric
- ventas:  numeric
- devo:  numeric
- descuentos:  numeric
- neto:  numeric
- costo:  numeric
- uti l idad:  numeric
- porcen:  numeric
- comi:  numeric
- l inea:  character
- codcontab:  character
- agforaneo:  logical
- idempleado:  integer
- idlinea:  character
- metaventa:  numeric
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N o m b r e :  d e p a r t a m e n t o s . d b f  
D e s c r i p c i ó n :  E s t a  c l a s e  c o n t i e n e  i n f o r m a c i ó n  d e  l o s  
d e p a r t a m e n t o s  d e  N i c a r a g u a .  
R e s p o n s a b i l i d a d :  G e s t i o n a  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  l o s  
d e p a r t a m e n t o s .   
 
 
N o m b r e :  m u n i c i p i o s . d b f  
D e s c r i p c i ó n :  E s t a  c l a s e  c o n t i e n e  i n f o r m a c i ó n  d e  l o s  
m u n i c i p i o s  e n  d o n d e  t i e n e n  c l i e n t e s .  
R e s p o n s a b i l i d a d :  G e s t i o n a r  i n f o r m a c i ó n  d e  l o s  m u n i c i p i o s  
d e  l o s  c l i e n t e s .  
 
 
N o m b r e :  e r r o r e s . d b f  
D e s c r i p c i ó n :  E s t a  c l a s e  c o n t i e n e  i n f o r m a c i ó n  d e  l o s  
e r r o r e s  q u e  g e n e r a  e l  s i s t e m a .  
R e s p o n s a b i l i d a d :  G e s t i o n a r  l o s  e r r o r e s  q u e  t i e n e  e l  
s i s t e m a .  
 
 
 
N o m b r e :  p e r i o d o s . d b f  
D e s c r i p c i ó n :  E s t a  c l a s e  c o n t i e n e  i n f o r m a c i ó n  d e  l o s  
p e r í o d o s  c o n t a b l e s .  
R e s p o n s a b i l i d a d :  G e s t i o n a r  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  l o s  p e r í o d o s  
c o n t a b l e s .  
 
 
 
class Apoyo a Gestión ...
periodos
- fdesde:  date
- peria:  numeric
- fhasta:  date
class Apoyo a Gestión Pedido 2
errores
- err_no:  numeric
- fecha:  datetime
- mensaje:  character
- nombre_prg:  character
- usuario:  character
- l in_cod:  numeric
class modelo de clase .dbf
municipios
- id_depto:  integer
- id_munic:  integer
- mdescrip:  character
- localmga:  logical
class modelo de clase .dbf
departamentos
- id_depto:  integer
- descrip:  character
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N o m b r e :  p e r d i d a s . d b f  
D e s c r i p c i ó n :  E n  e s t a  c l a s e  c o n t i e n e  i n f o r m a c i ó n  d e  t o d o s  
l o s  p r o d u c t o s  q u e  d e j a r o n  d e  v e n d e r  p o r  n o  t e n e r  
e x i s t e n c i a .  
R e s p o n s a b i l i d a d :  G e s t i o n a  l a s  v e n t a s  p e r d i d a s .   
 
 
N o m b r e :  d i s t r i b u i d o r e s . d b f  
D e s c r i p c i ó n :  E n  e s t a  c l a s e  c o n t i e n e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e   
l a s  r u t a s  d e  d i s t r i b u c i ó n .  
R e s p o n s a b i l i d a d :  G e s t i o n a  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  l a s  r u t a s  d e  
d i s t r i b u c i ó n   
 
 
N o m b r e :  m e t a s f f v v . d b f  
D e s c r i p c i ó n :  E n  e s t a  c l a s e  c o n t i e n e n  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  l a s  
m e t a s  d e  v e n t a s  p o r  c a d a  l í n e a .  
R e s p o n s a b i l i d a d :  G e s t i o n a  i n f o r m a c i ó n  d e  l a s  m e t a s  d e  
v e n t a s .  
 
 
N o m b r e :  t b e m p l e a d o s . d b f  
D e s c r i p c i ó n :  E s t a  c l a s e  c o n t i e n e  l o s  c ó d i g o s  d e  c a d a  
e m p l e a d o  e n  l a  e m p r e s a  F E R N A N D E Z S E R A ,  S . A .  
R e s p o n s a b i l i d a d :  G e s t i o n a  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  l o s      
e m p l e a d o s .  
 
 
 
class Apoyo a Gestion Pedido
perdidas
- cliente:  character
- codigo:  character
- descrip:  character
- fecha:  date
- cantidad:  numeric
- costo:  numeric
- precio:  numeric
- agente:  character
class modelo de clase .dbf
tbempleados
- idempleado:  integer
- nombre:  Character
- estado:  logical
class modelo de clase .dbf
metasffv v
- anio:  numeric
- l inea:  character
- mes:  numeric
- vendedor:  character
- version:  numeric
- meta:  numeric
class modelo de clase .dbf
distribuidores
- desc_ruta:  character
- id_distrib:  character
- id_ruta:  character
- nombres:  character
- idempleado:  integer
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2 . 8  D i a g r a m a  d e  E s t a d o s .  
 
2 . 8 . 1  D i a g r a m a  d e  e s t a d o  d e  U s u a r i o   
 
2 . 9  D i a g r a m a  d e  D e s p l i e g u e  
 
2 . 9 . 1  D i a g r a m a  d e  d e s p l i e g u e  A c t u a l  
stm Usuario
Inicio
Activ o Anulado
Final
[Es empleado de la empresa]
[Renuncia a la empresa]
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2 . 9 . 2  D i a g r a m a  d e  d e s p l i e g u e  p r o p u e s t o  
 
 
 
 
E l  S e r v i d o r  w e b ,  d o n d e  a l o j a r á  l a  a p l i c a c i ó n  w e b ,  p a r a  q u e  l o s  u s u a r i o s  p u e d a n  a c c e d e r  
a  l a  a p l i c a c i ó n  w e b  a  t r a v é s  d e l  i n t e r n e t .  E s t a  a p l i c a c i ó n  a  s u  v e z  i n t e r a c t u a r á n  c o n  l o s  
c o m p o n e n t e s  d e l  s e r v i d o r  d e  l a  E m p r e s a  F E R N A N D E Z S E R A ,  S . A . ,  t a l e s  c o m o  S Q L  
s e r v e r  2 0 0 5  y  l a s  t a b l a s . d b f .  
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2 . 1 0  M o d e l o  d e  D a t o s .  
 
S e  c r e a r o n  l a s  t a b l a s  u s u a r i o  y  n u e v o c l i e  ( N u e v o  C l i e n t e ) ,  e s t a s  t a b l a s  s o n  d e  
i m p o r t a n c i a  p o r q u e  u n a  p e r m i t e  l a  a u t e n t i f i c a c i ó n  p a r a  i n g r e s a r  l a  a p l i c a c i ó n  w e b  y  l a  
s e g u n d a  u n  s e g u i m i e n t o  p a r a  l o s  n u e v o s  c l i e n t e s ,  l a s  d e m á s  c l a s e s  e x i s t e n t e s  e s t á n  
c r e a d a s  e n  t a b l a s  i n d e p e n d i e n t e s  d e  f o r m a t o  . d b f ,  a  l a  q u e  e l  s i s t e m a  h a r á  u s o .  
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D e s c r i p c i ó n  O r g a n i z a c i o n a l  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C a p i t u l o  
I I I  
 
      
 
E s t im a c i ó n  d e l  c o s t o  d e l  s o f t w a r e  
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P u n t o s  d e  F u n c i ó n  
P a r a  c a lc u la r  P F A  ( p u n t o s  d e  f u n c ió n  a ju s t a d o s )  u t i l iz a m o s  la  s ig u ie n t e  
e c u a c ió n :  
( 1 )        P F A  =  P F   x   [  0 , 6 5   +  0 , 0 1   x    𝐹 𝑖  ]    
D o n d e :  
      P F :  P u n t o s  d e  f u n c ió n  s in  a ju s t a r .  
       𝐹 𝑖 :  V a lo r e s  d e  a ju s t e  d e  la  c o m p le j id a d .  
C a lc u la m o s  lo s  p u n t o s  d e  f u n c ió n  s in  a ju s t a r .  P a r a  r e a l iz a r  e s t o  e s  n e c e s a r io  
e n c o n t r a r  la s  c a r a c t e r í s t ic a s  d e l  d o m in io  d e  la  in f o r m a c ió n   
E n t r a d a s :  1 1  
  N u e v o  c l ie n t e  ( s im p le )  
  M o d i f ic a r  n u e v o  c l ie n t e  ( m e d io )  
  A u t e n t i f ic a c ió n  ( m e d io )  
  S o l ic i t a r  P e d id o s  ( c o m p le jo )  
  R e v is a r  P e d id o  ( c o m p le jo )  
  C a m b ia r  C o n t r a s e ñ a  ( s im p le )   
  C o n t r a s e ñ a  O lv id a d a  ( s im p le )  
  R e c u p e r a r  C o n t r a s e ñ a  ( m e d io )  
  N u e v o  V e n d e d o r  ( s im p le )  
  A c t u a l iz a r  V e n d e d o r  ( m e d io )  
  F a c t u r a r  ( c o m p le jo )  
S a l i d a :  3  
  D e t a l le  P e d id o  ( s im p le )  
  E r r o r  P e d id o  ( s im p le )  
  I n ic io  ( m e d io )  
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N ú m e r o  d e  p e t i c i o n e s  d e  u s u a r i o :  4  
  E x p lo r a r  I n v e n t a r io  d e  P r o d u c t o s  ( m e d io )  
  E x p lo r a r  D a t o s  d e l  C l ie n t e  ( m e d io )  
  E x p lo r a r  C l ie n t e  N u e v o  ( s im p le )   
  E x p lo r a r  P e d id o s  ( m e d io )  
A r c h i v o s  L ó g i c o s  I n t e r n o s :  2  
  U s u a r io  ( m e d io )  
  N u e v o C l ie  ( s im p le )  
A r c h i v o s  d e  i n t e r f a c e s  e x t e r n o s :  1 7  
  c l ie 1 . d b f  ( m e d io )  
  in v 1 . d b f  ( m e d io )  
  p r o f . d b f  ( c o m p le jo )  
  f a c t u r a . d b f  ( m e d io )  
  lp r o f . d b f  ( c o m p le jo )  
  f a c t u r a d . d b f  ( c o m p le jo )  
  in v 2 d . d b f  ( c o m p le jo )   
  p e r io d o s . d b f  ( s im p le )  
  e r r o r e s . d b f  ( m e d io )  
  c o n t a d o r . d b f  ( s im p le )  
  p e r d id a s . d b f  ( m e d io )  
  a g e n t e s . d b f  ( s im p le )  
  d is t r ib u id o r e s . d b f  ( s im p le )  
  m e t a s f f v v . d b f  ( s im p le )  
  d e p a r t a m e n t o s . d b f  ( s im p le )  
  m u n ic ip io . d b f  ( s im p le )  
  t b e m p le a d o s . d b f  ( s im p le )  
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P a r á m e t r o s  d e  
m e d ic ió n  
P u n t o s  d e  F u n c i ó n  
C u e n t a  S i m p l e  M e d i o  C o m p l e j o  T o t a l  
N ú m e r o  d e  e n t r a d a s  
u s u a r io s  
1 1  4  *  3  =  1 2  4  *   4  =  1 6  3  *    6  =  1 8  4 6  
N ú m e r o  d e  S a l id a s  d e  
u s u a r io s  
3  2  *  4  =   8  1 *   5  =  5  0   *   7  =  0  1 3  
N ú m e r o  d e  p e t ic io n e s  4  
1  *  3  =  3  
 
3  *   4  =  1 2  
 
0  *    6  =  0  
 
1 5  
A r c h iv o s  L ó g ic o s  2  
 
1  *  7  =  7  
 
 
1  *  1 0  =  1 0  
 
 
0  *  1 5  =  0  
 
1 7  
 
A r c h iv o s  E x t e r n o s  
 
1 7  8  *  5  =  4 0  5  *    7  =  3 5  4  *  1 0  =  4 0  1 1 5  
 
T o t a l  d e  P u n t o s  d e  F u n c ió n  s in  A ju s t a r  ( C u e n t a s  T o t a le s )  
 
2 0 6  
T a b l a  3 . 1 :  P u n t o s  d e  f u n c i ó n  
L o s  p u n t o s  d e  f u s ió n  s in  a ju s t a r  e s  2 0 6  e n t o n c e s :     P F =  2 0 6  
 
A h o r a ,  e n c o n t r a m o s  lo s  V a lo r e s  d e  a ju s t e  d e  la  c o m p le j id a d  (  𝐹 𝑖 )  
C o m p u t a c i ó n  d e  p u n t o s  d e  f u s i ó n .  
V a r i a b l e s  d e  a j u s t e  d e  l a  c o m p l e j i d a d :  
 
 
1 -  ¿ R e q u i e r e  e l  s i s t e m a  c o p i a s  d e  s e g u r i d a d  y  d e  r e c u p e r a c i ó n  r á p i d a ?  ( 0 )  
2 -  ¿ S e  r e q u i e r e  c o m u n i c a c i ó n  d e  d a t o s ?  ( 4 )  
3 -  ¿ E x i s t e n  f u n c i o n e s  d e  p r o c e s a m i e n t o  d i s t r i b u i d o ?  ( 0 )  
4 -  ¿ E s  c r í t i c o  e l  r e n d i m i e n t o ?  ( 5 )  
5 -  ¿ S e  e j e c u t a r á  e l  s i s t e m a  e n  u n  e n t o r n o  o p e r a t i v o  e x i g e n t e  y  f u e r t e m e n t e  
u t i l i z a d o ?  ( 4 )  
6 -  ¿ R e q u i e r e  e l  s i s t e m a  e n t r a d a  d e  d a t o s  i n t e r a c t i v a ?  ( 5 )  
 
E s e n c i a l  S i g n i f i c a t i v o  M e d i o  M o d e r a d o  N o  i n f l u y e  I n c i d e n t a
l  
2  5  1  3  0  4  
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7 -   ¿ R e q u ie r e  la  e n t r a d a  d e  d a t o s  in t e r a c t iv a  q u e  l a s  t r a n s a c c io n e s  d e  
e n t r a d a s  s e  l le v e n  a     c a b o  s o b r e  m ú l t ip le s  p a n t a l la s  u  o p e r a c io n e s ?  ( 1 )  
8 -  ¿ S e  a c t u a l i z a n  l o s  a r c h i v o s  m a e s t r o s  d e  f o r m a  i n t e r a c t i v a ?  ( 5 )  
9 -  ¿ S o n  c o m p l e j a s  l a s  e n t r a d a s ,  l a s  s a l i d a s  o  l a s  p e t i c i o n e s ?  ( 4 )  
1 0 -  ¿ E s  c o m p l e j o  e l  p r o c e s a m i e n t o  e n t e r o ?  ( 3 )  
1 1 -  ¿ S e  h a  d i s e ñ a d o  c ó d i g o  p a r a  s e r  r e u t i l i z a b l e ?  ( 1 )  
1 2 -  ¿ E s t á n  i n c l u i d o s  e n  e l  d i s e ñ o  l a  c o n v e r s i ó n  y  l a  i n s t a l a c i ó n ?  ( 1 )  
1 3 - ¿ S e  h a  d is e ñ a d o  e l  s is t e m a  p a r a  s o p o r t a r  m ú l t ip le s  in s t a la c io n e s  e n  
d is t in t a s  o r g a n iz a c io n e s ?  ( 0 )   
1 4 - ¿ S e  h a  d is e ñ a d o  la  a p l ic a c ió n  p a r a  f a c i l i t a r  lo s  c a m b io s  y  p a r a  s e r  
f á c i lm e n t e  u t i l iz a d o  p o r  e l  u s u a r io ?  ( 5 )                                                     
 𝐹 𝑖 =  3 8  
U n a  v e z  o b t e n id o  lo s  p u n t o s  d e  f u n c ió n  s in  a ju s t a r  ( P F )  y  lo s  v a lo r e s  d e  a ju s t e  
d e  c o m p le j id a d  (  𝐹 𝑖 )  p r o c e d e m o s  a  e n c o n t r a r  lo s  p u n t o s  d e  f u s ió n  A ju s t a d o s  
( P F A )  q u e  e s t á  d a d a  e n  e s t a  e c u a c ió n :  
   ( 2 )         P F A  =  P F     [  0 , 6 5   +  0 , 0 1      𝐹 𝑖  ]    
S u s t i t u im o s  la s  v a r ia b le s ,  P F =  2 0 6 ;   𝐹 𝑖 =  3 8  
   ( 2 )         P F A  =  2 0 6     [  0 , 6 5   +  0 , 0 1   x   3 8  ]    
   ( 2 )         P F A =  2 0 6   [ 1 . 0 3 ]  
    P F A =  2 1 2 . 1 8  
 
L o s  p u n t o s  d e  f u s ió n  a ju s t a d o s  2 1 2 . 1 8 ,  h a c e m o s  la  e s t im a c ió n  d e l  t a m a ñ o  d e   
l í n e a  d e  c ó d ig o  q u e  e s t á  d a d a  d e  e s t a  m a n e r a :  
( 3 )   T L D C =  L D C   P F A  
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D o n d e ;      
     L D C :  P u n t o  d e  F u n c ió n  d e  a c u e r d o  a l  n ú m e r o  m e d io  L D C  d e  u n  le n g u a je  d e  
p r o g r a m a c ió n  d e t e r m in a d o  
L e n g u a j e  d e  P r o g r a m a c i ó n  L D C / P F  ( M e d i a )  
E n s a m b la d o r  3 2 0  
C  1 2 8  
C o b o l  1 0 5  
F o r t r a n  1 0 5  
P a s c a l  9 0  
A d a  7 0  
L e n g u a je s  O r ie n t a d o s  a  O b je t o s  3 0  
L e n g u a je s  d e  c u a r t a  g e n e r a c ió n  ( L 4 G )  2 0  
G e n e r a d o r e s  d e  c ó d ig o s  1 5  
H o ja s  d e  c á lc u lo  6  
L e n g u a je s  G r á f ic o s  ( ic o n o s )  4  
T a b l a  3 . 2 :  C o n v e r s i ó n  d e  p u n t o s  d e  f u n c i ó n  a  L í n e a s  d e  C ó d i g o  
N o s o t r o s  u t i l iz a m o s  la  t e c n o lo g í a  a s p . n e t ,  p o r  s u  c a r a c t e r í s t ic a  e s  u n  le n g u a je  d e  
c u a r t a  g e n e r a c ió n ,  p o r  lo  t a n t o  e l  L D C  =  2 0   
S u s t i t u im o s  e n  la  e c u a c ió n :  
( 3 )   T L D C =  2 0   2 1 2 . 1 8   
( 3 )  T L D C  =  4 2 4 3 . 6  /  1 0 0 0  
      T L D C =  4 . 2 4 3 6  M F  
 
U n a  v e z  e n c o n t r a d o  e l  T L D C  ( T o t a l  d e  l í n e a  d e  c ó d i g o )  c a lc u la r e m o s  e l  e s f u e r z o  
a t r e v e s  d e  la  s ig u ie n t e  f ó r m u la :  
( 4 )  E s f u e r z o  ( P e r s o n a - m e s e s ) =  A   ( T L D C )
B
+   E M i  
D o n d e  A  e s  ig u a l  a  la  c o n s t a n t e  d e r iv a d a  d e  la  c a l ib r a c ió n   2 . 9 4                    
y  e l  e x p o n e n t e  ( 5 )  B  =   0 . 9 1  +  0 . 0 1    𝑆 𝐹 𝑖  
  𝑆 𝐹 𝑖  L a  s u m a  d e  lo s  s is t e m a s  d e  f a c t o r e s  d e  e s c a la  
 
 
L D C  
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3 . 1  L o s  c i n c o s  f a c t o r e s  q u e  a f e c t a n  e l  e s f u e r z o  E ,  e l  e x p o n e n t e  d e l  t a m a ñ o  
a )   P r e c e d e n t e s  ( P R E C )   
S e  h a  d e s a r r o l la d o  a p l ic a c i o n e s  w e b ,  e s t e  s is t e m a  d is e ñ a d o  e n  a s p . n e t  
c o n t e m p la  a s p e c t o s  n o v e d o s o s  p o r  lo  q u e  e s  ig u a l  a   3 . 7 2  
 
b )  F le x ib i l id a d  d e  D e s a r r o l lo  ( F L E X )  
P o r  la  a d h e s i ó n  a  i n t e r f a c e s  e x t e r n o s  e x is t e  u n a  f l e x ib i l i d a d  o c a s io n a l  
e n t o n c e s   e s  ig u a l  a   4 . 0 5  
 
c )   R e s o lu c ió n  d e  A r q u i t e c t u r a / R ie s g o  ( R E S L )  
4 . 2 4  
 
d )   C o h e s ió n  d e l  E q u ip o  d e  T r a b a jo  ( T E A M )  
2 . 1 9  
 
e )   M a d u r e z  d e l  p r o c e s o  ( P M A T )  
3 . 1 2  
 
 𝑆 𝐹 𝑖   =  1 7 . 3 2  
 
 
3 . 2  F a c t o r  d e  e s f u e r z o  C o m p u e s t o  E M I  
 
 
F i g u r a  3 . 1   F a c t o r  d e  f u e r z o  c o m p u e s t o  p o s t  a r q u i t e c t u r a  
 
 
PR O D U C T O  
RE L Y
DA T A
DO C U
CP L X
RU S E
PL A T A F O R M A
TI M E
ST O R
PV O L
PE R S O N A L
AC A P
AE X P
PC A P
PE X P
LT E X
PC O N
PR O Y E C T O
TO O L
SI T E
SC E D
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P a r a  c a lc u l a r  e l  e s f u e r z o  c o m p u e s t o  n e c e s i t a m o s  e n c o n t r a r  lo s  v a lo r e s  ( t a b la  
3 . 1 )  y  m u l t ip l ic a r lo s .  
3 . 2  . 1  P r o d u c t o  
S e g u r i d a d  r e q u e r i d a  ( R e l y )  
 1 . 1 5  G r a n d e s  p é r d id a s  F in a n c ie r a s  
T a m a ñ o  d e  b a s e  d e  d a t o s  ( D a t a )  
T a b la s  
U s u a r i o   
N u e v o C l i e  
c o d E m p  6  N o m b r e  5 0  
L o g in s  2 5  M u n ic ip io  5 0  
C o n t r a s e ñ a  3 5  D e p a r t a m e n t o  5 0  
E m a i l  3 5  
T e lé f o n o  8  
N iv e A c c e  1  
e m a i l  3 5  
A n u la r  1  d i r e c c io n  8 0  
T o t a l  b y t e s  1 0 3  c o d E m p  6  
T a b l a  3 . 4  T a b l a  d e  U s u a r i o  T o t a l  b y t e s  2 7 9  
                                                                        T a b l a  3 . 5  t a b l a  d e  N u e v o C l i e  
C a lc u la m o s  la  lo n g i t u d  d e  la  t a b la  q u e  e s  ig u a l  a :  c c  +  lc  *  c r  
c c :  C a n t id a d  d e  c a m p o s  e n  la  t a b la ;   lc :  lo n g i t u d  t o t a l  d e  lo s  c a m p o s  s e g ú n  s u  
t ip o ;  c r :  c a n t id a d  d e  r e g is t r o  q u e  s e  a lm a c e n a r a n  e n  la  t a b la  
T a b la  C a lc u lo  R e s u l t a d o  ( b y t e s )  
U s u a r io  6 + 1 0 3 * 1 0  1 , 0 3 6  
N u e v o C l ie  7 + 2 7 9 * 1 0 0  2 7 , 9 0 7  
T o t a l  b y t e s   2 8 , 9 4 3  
T a b l a  3 . 6  C á l c u l o s  d e  l o n g i t u d  
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R e a l iz a m o s  la  c o n v e r s ió n  a  K B :  
1 K B                       1 , 0 2 4  b y t e s  
X                          2 8 , 9 4 3  b y t e s  
X  =  2 8 . 2 7  K B  
E l  t a m a ñ o  e n  S Q L  e s :  0 . 7 5  M B  
1  M B                        1 , 0 2 4  K B  
0 . 7 5  M B                        Y  
Y  =   7 6 8  K B  
S u m a m o s  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s  ( x  +  y )   
2 8 . 2 7  K B  + 7 6 8  K B =  7 9 6 . 2 7  K B  
E l  r e s u l t a d o  o b t e n id o  d e  la  s u m a  ( x  +  y )  s e  d iv id e  e n  T L D C =  4 . 2 4 3 6  
𝟕 𝟗 𝟔 . 𝟐 𝟕
𝟒 . 𝟐 𝟒 𝟑 𝟔
  = 𝟏 𝟖 𝟕 . 𝟔 𝟒 𝟎 𝟐  
P o r  lo  t a n t o  e l  r e s u l t a d o  e s  m a y o r  q u e  1 0 0  y  m e n o r  1 0 0 0 ,  e l  v a lo r  a s o c ia d o  e s  
ig u a l  a   1 . 0 9  
P o r  lo  t a n t o  e l  r e s u l t a d o  e s  m a y o r  q u e  1 0 0  y  m e n o r  1 0 0 0 ,  e l  v a lo r  a s o c ia d o  e s  
ig u a l  a   1 . 0 9  
 
D O C U  ( D o c u m e n t a c i ó n  a d a p t a d a  a l  c i c l o  d e  v i d a )  
A lg u n a s  e t a p a s  s in  c o b e r t u r a  c u y o  v a lo r  a s o c ia d o  e s  0 . 9 5  
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C P L X  ( C o m p l e j i d a d )  
L a  a p l ic a c ió n   w e b  u t i l iz a r á  e n  lo s  c ó d ig o s  f in a le s  d o ,  i f - t h e n - e ls e ,  e v a lu a c io n e s  
d e  e x p r e s io n e s  m a t e m á t ic a s  s im p le s ,  e x t r a c c ió n  m e d ia  c o n  f o r m a t o s  s im p le  p o r  
lo  t a n t o  n u e s t r o  v a lo r  a s o c ia d o  e s  0 . 7 5   
R U S E  ( R e u t i l i z a c i ó n  R e p e t i d a )  
N in g u n a  p o r  lo  t a n t o  e l  v a lo r  a s o c ia d o  e s  0 . 9 1  
3 . 2 . 2  P l a t a f o r m a  
T I M E  ( T i e m p o  d e  e j e c u c i ó n  r e q u e r i d o )  
E l  t i e m p o  d e  e j e c u c i ó n  l o  c a l c u l a m o s  d e  l a  s i g u i e n t e  f o r m u l a  
T E  =  T E D  +  T E A  +  T S D .   ( H o r a s / d í a )   
 
T E D   T i e m p o  c o n s u m i d o  e n  l a  e n t r a d a  d e  l o s  d a t o s  ( h r / d í a )   
T E A   T i e m p o  d e  e j e c u c i ó n  y  a c c e s o  a  a r c h i v o s  ( h r / d í a )   
T S D =    T i e m p o  c o n s u m i d o  e n  l a  s a l i d a  d e  l o s  d a t o s  ( h r / d í a )   
  T E D  =  
𝑉 𝐷 𝐸
𝑅 𝐸  ×  3 6 0 0
                   T S D  =  
𝑉 𝐷 𝑆
𝑅 𝑆  × 3 6 0 0
 
D o n d e :    V D E :  V o l u m e n  d e  d a t o s  d e  e n t r a d a  ( c a r a c t e r e s / d í a )   
                R E :  R a p i d e z  d e  l a  e n t r a d a  d e  d a t o s  ( c p s )  ( 0 . 5 )   
               V D S :  V o l u m e n  d e  d a t o s  d e  s a l i d a  ( c a r a c t e r e s / d í a )   
                R S :  R a p i d e z  d e  s a l i d a  d e  l o s  d a t o s  ( c p s )   
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V D E  o  V D S  =   𝐶 𝑙 𝑗
𝑗 = 1
  ( c a r a c t e r e s )   
                                    
C l j =   𝐴 𝑖 𝑗
𝑚
𝑖 = 1
 
 
   D o n d e :      A i j :  L o n g i t u d  d e l  d a t o  i  e n  e l  f l u j o  j .  ( c a r a c t e r e s )   
                   C I j :  C a p a c i d a d  d e  i n f o r m a c i ó n  d e l  f l u j o  j  ( c a r a c t e r e s )   
                    m :  C a n t i d a d  d e  d a t o s  d e  u n  f l u j o   
                     n :  C a n t i d a d  d e  f l u j o s  d e  e n t r a d a  o  d e  s a l i d a .  
E l  V D E =  1 5 1 1 ;  E s t e  r e s u l t a d o  f u e  p o r  t o d o s  lo s  f o r m u la r io s  a  c r e a r   m u l t ip l ic a d o  
p o r  la  c a n t id a d  e s t im a d a  d e  r e g is t r o  q u e  in g r e s a  p o r  d í a .  
E l  V D S =  1 2 4 1 ;  E s  o b t e n id o  d e  la  p a n t a l l a  d e  r e p o r t e  m u l t ip l ic a d o  p o r  la  c a n t id a d  
e s t im a d a  d e  r e g is t r o .  
C a l c u l a m o s :   
V D E  o  V D S  =  C l j  
T E D  =   
1 5 1 1
0 .5  ×  3 6 0 0
                          T S D  =   
1 2 4 1
0 .5  × 3 6 0 0
 
          
T E D  =    0 . 8 3 9 4                              T S D  =  0 . 6 8 9 4  
 
T E  =  T E D  +  T E A  +  T S D .   ( H o r a s / d í a )   s u s t i t u i m o s  y  d e s p r e c i a m o s  T E A  p o r  n u e s t r o  
c a r a c t e r í s t i c a  d e  n u e s t r o  p r o y e c t o  
 
T E  =   0 . 8 3 9 4 +  0 . 6 8 9 4  
 T E  =  1 . 5 2 8 8   
E l  t i e m p o  d i s p o n i b l e   e s  d e  5  m i n u t o s ,  e q u i v a l e n t e  a  3 0 0  s e g u n d o s  
T I M E =  ( T E  /  T i e m p o  d i s p o n i b l e )   1 0 0  
T I M E  =  ( 1 . 5 2 8 8 / 3 0 0 )   1 0 0  
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T I M E  =  0 . 5 0 9 6 % ;   P o  l o  t a n t o  e l  v a l o r  a s o c i a d o  d e  1 . 0 0  
S T O R  ( A l m a c e n a m i e n t o  p r i n c i p a l  r e q u e r i d o )  
M P  =  M O S  +  M O P  +  M O D   
 D o n d e :  M O S  -  M e m o r i a  o c u p a d a  p o r  e l  S o f t w a r e  i n s t a l a d o .   
              M O P  -  M e m o r i a  o c u p a d a  p o r  l o s  p r o g r a m a s .   
              M O D  -  M e m o r i a  o c u p a d a  p o r  l o s  d a t o s .   
 
M P  =  1 1  M B  +  1 2 0  M B  +  6  M B   
M P =  1 3 7  M B  
E s t e  s e  d iv id e  c o n  la  m e m o r ia  d is p o n ib le  d e l  s e r v id o r  q u e  e s  ig u a l  a  3 2 0  M B   
1 3 7
3 2 0
 x  1 0 0 %  =   4 2 . 8 1 2 5  %  N u e s t r o  v a lo r  a s o c ia d o  e s  ig u a l  a  1   
 
P V O L  ( V o l a t i l i d a d  d e  l a  p l a t a f o r m a )  
P a r a  n o s o t r o s  e l  v a lo r  e s  d e s p r e c ia b le .  
 
3 . 2 . 3   P e r s o n a l  
 
A C A P  ( C a p a c i d a d  d e l  A n a l i s t a )  
L a  c a p a c id a d  d e  lo s  a n a l is t a s  e s  d e  u n  7 5 %  c u y o  v a lo r  a s o c ia d o  e s  0 . 8 3  
 
A E X P  ( E x p e r i e n c i a  d e l  A n a l i s t a )   
S e  c o n s id e r a  q u e  lo s  a n a l is t a s  l le v a n  a p r o x im a d a m e n t e  6   m e s e s   e n t o n c e s  e l  
v a lo r  a s o c ia d o  e s  1 . 1 0  
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P C A P  ( C a p a c i d a d  d e l  p r o g r a m a d o r )   
L a  c a p a c id a d  p r o m e d io  d e  lo s  p r o g r a m a d o r e s  e s  a p r o x im a d a m e n t e  d e  u n  9 0 % ,  
s ie n d o  s u  v a lo r  a s o c ia d o  d e   0 . 7 4   
 
P E X P  ( E x p e r i e n c i a  e n  l a  P l a t a f o r m a  d e  S i s t e m a  O p e r a t i v o )   
L a  e x p e r ie n c ia  e n  la  p l a t a f o r m a  ( W in d o w s  x p )  d e l  s is t e m a  o p e r a t iv o  e s  m a y o r  d e  
7 2  m e s e s  e l  V a lo r  a s o c ia d o  e s  d e  1 . 0 0  
 
L T E X  ( E x p e r i e n c i a  e n  L e n g u a j e  y  H e r r a m i e n t a )   
E l  t ie m p o  p r o m e d i o  d e  la  e x p e r i e n c ia  d e l  le n g u a je  e s  d e  u n  a ñ o  s ie n d o  
e q u iv a le n t e  a  1 2  m e s e s  y  s u  v a lo r  a s o c ia d o  e s   1 . 0 0  
 
P C O N  ( C o n t i n u i d a d  d e l  p e r s o n a l )  
C o m o  n o  la b o r a m o s  e n  la  e m p r e s a  y  n o  a f e c t a r  n e g a t iv a m e n t e  o  p o s i t iv a m e n t e  
e l  v a lo r  d e l  in d ic a d o r  p e r s o n a l  e l  v a lo r  a s o c ia d o  e s  1 . 0 0  
 3 . 2 . 4   P r o y e c t o  
T O O L  ( U s o  d e  H e r r a m i e n t a s  d e  S W )   
L a  a p l ic a c ió n  w e b  u t i l iz a  h e r r a m ie n t a s  d e  c ic lo  b á s ic o  y  s u  v a lo r  a s o c ia d o  e s  
1 . 2 4  
S I T E  ( D e s a r r o l l o  M u l t i t a r e a )   
V a lo r  a s o c ia d o  e s  1 . 0 0  
S C E D  ( E s q u e m a  d e  D e s a r r o l l o  P r o g r a m a d o )   
 N u e s t r o  v a lo r  e s  1   
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E M i  =  0 . 6 8 0 8  
 
U n a  v e z  o b t e n i d o  e l  e s f u e r z o  c o m p u e s t o  e n c o n t r a m o s  e l  e s f u e r z o  
 
E s f u e r z o  ( P e r s o n a - m e s e s ) =  A   ( T L D C )
B  
+   E M i  
D o n d e  A  e s  ig u a l  a  la  c o n s t a n t e  d e r iv a d a  d e  la  c a l ib r a c ió n   2 . 9 4  
B =  0 . 9 1  +  0 . 0 1    𝑆 𝐹 𝑖  s u s t i t u im o s  e l  v a lo r  d e   𝑆 𝐹 𝑖  p o r  1 7 . 3 2  
B =  0 . 9 1  +  0 . 0 1  1 7 . 3 2  
B =  1 . 0 8 3 2  
A h o r a  c a lc u la m o s  e l  E s f u e r z o  ( E )  
E s f u e r z o  ( P e r s o n a - m e s e s ) =  A   ( T L D C )
B  
 E M i  
E =  2 . 9 4   ( 4 . 2 4 3 6 )
1 . 0 8 3 2  
 0 . 6 8 0 8  
E =  2 . 9 4   4 . 7 8 5 8   0 . 6 8 0 8  
E =  9 . 5 7  p e r s o n a - m e s  
3 . 3   T i e m p o  d e l  d e s a r r o l l o  d e l  p r o y e c t o  
C a lc u la m o s  e l  t ie m p o  d e  d e s a r r o l lo  d e l  p r o y e c t o  q u e  e s t á  d a d a  e n  e s t a  
e c u a c ió n :  
T d e s  =  3 . 6 7 * ( E )
 0 . 2 8 + 0 . 0 0 2  *   S F  
s u s t i t u im o s  
T d e s  =  3 . 6 7 * ( 9 . 5 7 )  
0 . 2 8  + 0 . 0 0 2  *  1 7 . 3 2
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T d e s =  7 . 4 6  m e s e s  
3 . 4  C a n t i d a d  d e l  p e r s o n a l  
L a  c a n t id a d  d e  p e r s o n a l  n e c e s a r ia  p a r a  d e s a r r o l la r  e l  s is t e m a  s e  c u a n t i f ic a  a  
p a r t i r  d e  la  s ig u ie n t e  e c u a c ió n :    
C H =  E  /  T d e s   
C H =  9 . 5 7  /  7 . 4 6  
C H =  1 . 2 8   2   
3 . 5  E s t i m a c i ó n  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  
E s t im a c ió n  d e  la  p r o d u c t iv id a d  s e  c a lc u l a  d e  la  f o r m u la  d a d a  
𝑃 =
𝑇 𝐷 𝐿 𝐶  × 1 0 0 0
𝐸
 
𝑃 =
4 . 2 4 3 6  × 1 0 0 0
9 . 5 7 𝐸
 
𝑃 = 4 4 3 . 4 2 7 3  L í n e a s  d e  c ó d ig o - m a q u in a s  
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3 . 6  D i s t r i b u c i ó n  d e  E s f u e r z o  y   T i e m p o  d e  d e s a r r o l l o  e n  l a s  e t a p a s  d e l  c i c l o  
d e  v i d a  
 
I n d ic a d o r  
E t a p a  
P e q u e ñ o  
2  M F  
I n t e r m e d io  
8  M F  
M e d io  
3 2  M F  
G r a n d e  
1 2 8  M F  
M u y  g r a n d e  
5 1 2  M F  
 
E S F U E R Z O  
( % )  
 
E s t u d io  
P r e l im in a r  
7 %  7 %  7 %  7 %  7 %  
A n á l is is  1 7 %  1 7 %  1 7 %  1 7 %  1 7 %  
D is e ñ o  y  
d e s a r r o l lo  
6 4 %  6 1 %  5 8 %  5 5 %  5 2 %  
P r u e b a  e  
im p la n t a c ió n  
1 9 %  2 2 %  2 5 %  2 8 %  3 1 %  
 
T I E M P O  D E  
D E S A R R O L L O  
( % )  
 
E s t u d io  
P r e l im in a r  
1 6 %  1 8 %  2 0 %  2 2 %  2 4 %  
A n á l is is  2 4 %  2 5 %  2 6 %  2 7 %  2 8 %  
D is e ñ o  y  
d e s a r r o l lo  
X | 5 6 %  5 2 %  4 8 %  4 4 %  4 0 %  
P r u e b a  e  
im p la n t a c ió n  
2 0 %  2 3 %  2 6 %  2 9 %  3 2 %  
T a b l a  3 . 7  D i s t r i b u c i ó n  d e l  e s f u e r z o  p o r  e t a p a  
 
E n  la  t a b la  3 . 7  s e  m u e s t r a  d e  a c u e r d o  a l  t a m a ñ o  d e  l í n e a  d e  c ó d ig o  e l  e s t á n d a r  
d e  d is t r ib u c ió n  d e l  e s f u e r z o ,  s in  e m b a r g o ,  e n  n u e s t r o  c a s o  e n  e l  q u e  la s  l í n e a s  
d e  c ó d ig o s   e s  e q u iv a le n t e  a  4 . 2 4 3 6  M F ,  e s  n e c e s a r io  in t e r p o la r  p a r a  p o d e r  
o b t e n e r  e l  e s f u e r z o  p o r  la  e t a p a ,  e n t o n c e s :  
% 𝑃 𝑟 𝑜 𝑔 = % 𝑀 𝐹 1 +  
𝑀 𝐹 − 𝑀 𝐹 1
𝑀 𝐹 2  – 𝑀 𝐹 1
  ×   %  𝑀 𝐹 2  – % 𝑀 𝐹 1   
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D o n d e :   % 𝑀 𝐹 1  =  P o r c e n t a je  p o r  e t a p a  d e  a c u e r d o  a  l í n e a s  d e  c ó d ig o  
                    𝑀 𝐹   =  4 . 2 4 3 6  M F  
               𝑀 𝐹 1 =  2  M F   
               𝑀 𝐹 2  =  8  M F  
C a lc u la m o s  e l  e s f u e r z o  p a r a  la  e t a p a  d e l  d is e ñ o  y  d e s a r r o l lo :  
% 𝑃 𝑟 𝑜 𝑔 = 6 4 +  
 4 . 2 4 3 6 − 2
8 – 2
  ×    6 1  – 6 4   
 
% 𝑃 𝑟 𝑜 𝑔 = 6 2 . 8 7 %  
C a lc u la m o s  e l  e s f u e r z o  p a r a  la  e t a p a  p r u e b a  e  im p le m e n t a c ió n :  
% 𝑃 𝑟 𝑜 𝑔 = 1 9 +  
 4 . 2 4 3 6 − 2
8 – 2
  ×    2 2  – 1 9   
% 𝑃 𝑟 𝑜 𝑔 = 2 0 . 1 8 %  
C a lc u la m o s  e l  t ie m p o  d e  d e s a r r o l lo  p a r a  la  e t a p a  d e  e s t u d io  p r e l im in a r :  
% 𝑃 𝑟 𝑜 𝑔 = 1 6 +  
 4 . 2 4 3 6 − 2
8 – 2
  ×    1 8  – 1 6   
% 𝑃 𝑟 𝑜 𝑔 = 1 6 . 7 4 %  
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C a lc u la m o s  e l  t ie m p o  d e  d e s a r r o l lo  p a r a  la  e t a p a  d e  a n á l is is :  
% 𝑃 𝑟 𝑜 𝑔 = 2 4 +  
 4 . 2 4 3 6 − 2
8 – 2
  ×    2 5  – 2 4   
% 𝑃 𝑟 𝑜 𝑔 = 2 4 . 3 7 %  
C a lc u la m o s  e l  t ie m p o  d e  d e s a r r o l lo  p a r a  la  e t a p a  d e  d is e ñ o  y  d e s a r r o l lo :  
% 𝑃 𝑟 𝑜 𝑔 = 5 6 +  
 4 . 2 4 3 6 − 2
8 – 2
  ×    5 2  – 5 6   
% 𝑃 𝑟 𝑜 𝑔 = 5 4 . 5 %  
C a lc u la m o s  e l  t ie m p o  d e  d e s a r r o l lo  p a r a  la  e t a p a  d e  p r u e b a  e  im p le m e n t a c ió n :  
% 𝑃 𝑟 𝑜 𝑔 = 2 0 +  
 4 . 2 4 3 6 − 2
8 – 2
  ×    2 3  – 2 0   
% 𝑃 𝑟 𝑜 𝑔 = 2 1 . 1 2 %  
U n a  v e z  e n c o n t r a d o s  lo s  p o r c e n t a je s  e n  c a d a  u n a s  d e  la s  e t a p a s  p a r a  e l  
e s f u e r z o  y  t ie m p o  d e  d e s a r r o l lo ,  p r o c e d e m o s  a  d e d u c i r  e l  e s f u e r z o ,  t ie m p o  d e  
d e s a r r o l lo  y  C a n t i d a d  d e l  p e r s o n a l ,  E l  E s f u e r z o  lo  e n c o n t r a m o s  d e  e s t a  m a n e r a :  
𝐸
𝑖
= 𝐸 × 𝐸 %
𝑖
;        𝑇 𝑑 𝑒 𝑠
𝑖
= 𝑇 𝑑 𝑒 𝑠 × 𝑇 𝑑 𝑒 𝑠 %
𝑖
;                 𝐶 𝐻
𝑖
=  
𝐸 𝑖
𝑇 𝑑 𝑒 𝑠
𝑖
  
 
D o n d e :  
          𝐸
𝑖
:  E s f u e r z o  p o r  c a d a  e t a p a .   
𝐸 :  E l  e s f u e r z o  e s  ig u a l  9 . 5 7  p e r s o n a - m e s   
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 𝐸 %
𝑖
:  P o r c e n t a je  d e l  e s f u e r z o  p a r a  c a d a  e t a p a  
𝑇 𝑑 𝑒 𝑠
𝑖
:  T ie m p o  d e  d e s a r r o l lo  p a r a  c a d a  e t a p a  
𝑇 𝑑 𝑒 𝑠 :  E s  ig u a l  a  7 . 4 6  m e s e s  
𝑇 𝑑 𝑒 𝑠 %
𝑖
:  P o r c e n t a je  d e l  t ie m p o  d e  d e s a r r o l lo  p a r a  c a d a  e t a p a  
𝐶 𝐻
𝑖
:  C a n t id a d  d e l  p e r s o n a l  p a r a  c a d a  e t a p a  
E t a p a  E  %  E  
T d e s  
( %  )  
T d e s  
C H  
( E / T d e s )  
D i s t r i b u c i ó n  
E s t u d io  P r e l im in a r  7  0 . 6 6  1 6 . 7 4  1 . 2 4  1  A n a l is t a  
A n á l is is  1 7  1 . 6 3  2 4 . 3 7  1 . 8 1  1  A n a l is t a  
D is e ñ o  y  D e s a r r o l lo  6 2 . 8 7  6 . 0 1  5 4 . 5 5  4 . 0 7  2  A n a l is t a  
P r o g r a m a d o r  
P r u e b a  e  
im p le m e n t a c ió n  
2 0 . 1 8  1 . 9 3  2 1 . 1 2  
1 . 5 7  
2  A n a l is t a  
P r o g r a m a d o r  
 T a b l a  3 . 9  D e t e r m i n a c i ó n  d e l  E s f u e r z o  y  T i e m p o  d e  d e s a r r o l l o  p a r a  c a d a  e t a p a  d e l  
p r o y e c t o  
 
 
E l  s a l a r io  d e  u n  a n a l is t a  e s  ig u a l  $ 6 0 0  y  la  d e l  p r o g r a m a d o r  e s  ig u a l  $ 5 0 0  y  
p r o c e d e m o s  a  d e t e r m in a r  e l  s a la r io  p a r a  c a d a  e t a p a :  
E s t u d i o  p r e l i m i n a r :   
  S a la r io  ( a n a l is t a ) :  1 . 2 4   $  6 0 0  =  $  7 4 4  
A n á l i s i s  
  S a la r io  ( a n a l is t a ) :  1 . 8 1   $  6 0 0  =  $  1 0 8 6  
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D i s e ñ o  y  d e s a r r o l l o :  
S a la r io  ( a n a l is t a ) :  4 . 0 7   $  6 0 0  =  $  2 4 4 2  
S a la r io  ( p r o g r a m a d o r ) :  4 . 0 7   $  5 0 0  =  $  2 0 3 5  
P r u e b a  e  i m p l e m e n t a c i ó n :  
S a la r io  ( a n a l is t a ) :  1 . 5 7   $  6 0 0  =  $  9 4 2  
S a la r io  ( p r o g r a m a d o r ) :  1 . 5 7   $  5 0 0  =  $  7 8 5  
E t a p a s  T d e s  C F T  ( $ )  
E s t u d io  P r e l im in a r  1 . 2 4  7 4 4  
A n á l is is  1 . 8 1  1 0 8 6  
D is e ñ o  y  d e s a r r o l lo  4 . 0 7  4 4 4 7  
P r u e b a  e  
im p le m e n t a c ió n  
1 . 5 7  
1 7 2 7  
S a la r io  8 , 0 0 4  
T a b l a  3 . 1 0   R e s u m e n  d e  s a l a r i o  
E l  t o t a l  d e  la  in v e r s ió n  e n  s a la r io  e s  d e  $  8 , 0 0 4  
3 . 5  C o s t o  t o t a l  d e l  p r o y e c t o  
I n v e r s i ó n  d e  A c t i v o s  
P a r a  la  im p le m e n t a c ió n  w e b  e s  n e c e s a r io  a d q u i r i r  u n  n u e v o  s e r v id o r  ( v e r  a n e x o  
1 3 )  c u y o  v a lo r  e s  ig u a l  a  $  2 , 0 7 0 . 0 0   
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I n v e r s i ó n  D i f e r i d a .  
C o n s id e r a m o s  l a  c a p a c i t a c i ó n  d e l  p e r s o n a l  p a r a  la  u t i l iz a c ió n  d e  la  a p l ic a c i ó n  
w e b ,  c o n  u n  c o s t o  d e  $ 1 0  d ó la r e s  la  h o r a ,  c o n s id e r a n d o  3  h o r a s  p a r a  o b t e n e r  u n  
o p t im o  a p r e n d iz a je .  
P e r s o n a l  C a p a c i t a c ió n  
C o s t o  p o r  
h o r a  ( $ )  
C a n t id a d  d e  
h o r a s  
C o s t o  t o t a l  ( $ )  
A d m in is t r a d o r  S e m in a r io  1 0  2  2 0  
V e n d e d o r  
a m b u la n t e  
S e m in a r io  1 0  1 . 5  1 5  
T o t a l  $  3 5  
T a b l a  3 . 1 1  R e s u m e n  d e  c o s t o  d e  l a  i n v e r s i ó n  
E n  o b t e n e m o s  e l  t o t a l  d e l  c o s t o  d e l  p r o y e c t o  q u e  e s  ig u a l  a  $  1 0 , 1 0 9
0 0  
q u e  e s  la  
s u m a  d e  t o d a s  la s  in v e r s io n e s .
  
T ip o s  d e  in v e r s io n e s  I n v e r s ió n  
I n v e r s ió n  d e  A c t iv o s  
S e r v id o r  D E L L  
$  2 , 0 7 0  
I n v e r s ió n  d i f e r id a s  
C o s t o  d e  c a p a c i t a c ió n  
$  3 5  
O t r a s  in v e r s io n e s   
C o s t o  d e l  s o f t w a r e  
$  8 , 0 0 4  
t o t a l  $  1 0 , 1 0 9  
T a b l a  3 . 1 2  T o t a l  d e  i n v e r s i ó n  
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D e s c r i p c i ó n  O r g a n i z a c i o n a l  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C a p i t u l o  
I V  
 
      
 
A n á l i s i s  d e  r e q u e r i m i e n t o  d e  r e d  
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4 . 1  A n á l i s i s  y  d i s e ñ o  d e  l a  r e d  A c t u a l  
4 . 1 . 2  D i s e ñ o  L ó g i c o  d e  l a  r e d  A c t u a l  
Servidor
Hub
Firewal
Caja
Gerencia Financiera 1
Ventas 5
Informática 1
Gerencia Financiera 2
RRHH
Informática 2
Bodega 4Bodega 3Bodega 2Bodega 1
Gerencia
Gerencia Financiera 5
Gerencia
Gerencia Financiera 3
Gerencia Venta
Ventas 1
Ventas 2
Ventas 3
Ventas 4
RJ45 Cat 5
RJ45 Cat 5
RJ45 Cat 5
RJ45 CAT 5
RJ45 Cat 5
RJ45 Cat 5
RJ45 Cat 5
RJ45 Cat 5
RJ45 Cat 5
RJ45 Cat 5
RJ45 Cat 5
RJ45 Cat 5
RJ45 Cat 5
RJ45 Cat 5
RJ45 Cat 5
RJ45 Cat 5
Internet
Proxy
RJ45 Cat 5
RJ45 Cat 5
 
L a  t o p o lo g í a  e s  d e  e s t r e l la  d e b id o  a  q u e  e s t a  s e  u n e  a l  m is m o  p u n t o  d e s d e  e l  
e m is o r  a l  c o n c e n t r a d o r  e s t a s  in t e r c o n e c t a n  2 0  c o m p u t a d o r a s  e n t r e  s i  y  a l  a c t u a l  
s e r v id o r  h p  p r o l ia n t  M L  1 5 0  3 G  q u e  p o s e e  la  e m p r e s a  t ie n e  la s  s ig u ie n t e s  
c a r a c t e r í s t ic a s :  
  1  g b  d e  r a m  
  2 5 0  G B  d e  d is c o  d u r o  
  P r o c e s a d o r   I n t e l  X e o n  d e  2  G H Z  
  S is t e m a  o p e r a t iv o  W in d o w s  s e r v e r  2 0 0 3  S t a n d a r d  E n t e r p r is e  x 3 2  b i t  
 
E s t e  s e r v id o r  t ie n e  d o s  a ñ o s  d e  e s t a r  o p e r a n d o ,   c a d a  c o m p u t a d o r a  p o s e e  e l  
p r o g r a m a  in s t a la d o  e n  la  e m p r e s a  e s t e  le  p e r m i t e  t e n e r   a c c e s o  a  la  in f o r m a c ió n  
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a lm a c e n a d a  e n  e l  s e r v id o r  c o r r e s p o n d ie n t e  a l  g r u p o  d e  t r a b a jo  y  a  la  
r e s p o n s a b i l id a d  a s ig n a d a .  
L a  e m p r e s a  c u e n t a  c o n  d o m in io  y  u n  s e r v ic io  d e  a l o ja m ie n t o  w e b  c o n  la  
e m p r e s a  I d e a y ,  e l  s e r v ic io  c o n s is t e ,  a d e m á s  d e l  a lo ja m ie n t o ,  e n  3 0  c u e n t a s  d e  
c o r r e o .   
L a  c o n e x ió n  a  in t e r n e t  e s  p r o v is t a  p o r  la  e m p r e s a  T u r b o n e t t ,  c o n  u n a  b a n d a  d e  
a n c h o  d e  5 1 2  k b p s  
 
4 . 1 . 2  D i s e ñ o  f í s i c o  d e  l a  r e d  a c t u a l  
L a  e m p r e s a  F E R N A N D E Z S E R A , S . A .  t ie n e  u n a  i n f r a e s t r u c t u r a  f í s ic a  g r a n d e ,  s e  
d iv id e  e n  o f ic in a s  y  b o d e g a s .  L a s  o f ic in a s  e s t á n  e n  u n  e d i f ic io   d e  d o s  p is o s  y  u n  
a n e x o .   
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E n  la  p la n t a  2 ,  e s t á  u b ic a d o  e l  s e r v id o r  y  e l  h u b .  
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4 . 2  D i s e ñ o  d e  l a  r e d  p r o p u e s t o  
4 . 2 . 1  D i s e ñ o  l ó g i c o  d e  R e d  P r o p u e s t o  
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P a r a  q u e  la  a p l ic a c ió n  w e b  e s t e  e n  l í n e a ,  la  e m p r e s a  F E R N A N D E Z S E R A ,  S . A .  
d e s e a  q u e  e l  s e r v id o r  w e b  e s t e  in s t a la d o  e n  la  e m p r e s a .  E s t e  n u e v o  s e r v id o r  
p o s e e  b u e n a s  c a r a c t e r í s t ic a  ( v e r  a n e x o  1 3 )  y  e s t a r á  d e d ic a d o  e x c lu s iv a m e n t e  a l  
a lo ja m ie n t o  d e  la  a p l ic a c ió n  w e b .  
E l  S e r v i d o r   
E l  N u e v o  s e r v i d o r  t e n d r á  i n s t a la d o  e l  s is t e m a  o p e r a t iv o  W in d o w s  s e r v e r  2 0 0 3  
S t a n d a r d  E n t e r p r is e ,  t a m b ié n  c o n t e n d r á  a d o . n e t  q u e  p e r m i t e  s o p o r t a r  la  
t e c n o lo g í a  a s p . n e t .  E s t e  s e r v id o r  t e n d r á  s u  p r o p i a  I P  p ú b l ic a  q u e  p r o p o r c io n a r á  
la  e m p r e s a  t u r b o n e t t .  P a r a  t e n e r  u n a  c o n e x ió n  f lu id a  c o n  u n  c a u d a l  m í n im o  
g a r a n t iz a d o  y  u n  a c c e s o  a  s u  s e r v id o r  r á p id o ,  c o n s t a n t e  e  in d e p e n d ie n t e m e n t e  
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d e  la  s a t u r a c ió n  q u e  p u e d a  t e n e r  la  r e d ,  e s t e  s e r v ic io  s e  d e n o m i n a  F r a m e  R e la y  
y  e s  p r o p o r c io n a d a  p o r  la  m is m a  e m p r e s a ,  p o r  lo  t a n t o  n o  e s  n e c e s a r io  c o n t r a t a r  
m á s  a n c h o  d e  b a n d a .  
E s t e  s e r v id o r  c o n t a r á  c o n  u n  c o r t a f u e g o  q u e  t r a e  p o r  d e f a u l t  W in d o w s  s e r v e r  
2 0 0 3  y  p a s a r á  la s  2 4  h o r a s  e n c e n d id o .  E s t e  t e n d r á  u n  U P S  c o n  u n  r e s p a l d o  d e  
1 0 - 1 5  m in u t o s  c u a n d o  f a l le  e l  f lu id o  e lé c t r ic o ,  la  e m p r e s a  F E R N A N D E Z S E R A ,  
S . A .  p o s e e  u n  g e n e r a d o r  e lé c t r ic o  q u e  e n c ie n d e n  1  m in u t o  d e s p u é s  d e  h a b e r  
d e ja d o  d e  f lu i r  la  e n e r g í a .   
E s t e  s e r v id o r  o b t e n d r á  in f o r m a c ió n  d e l  s e r v id o r  d e  la  e m p r e s a  
F E R N A N D E Z S E R A ,  S . A .  e  in t e r a c t u a r á n  p a r a  d e v o lv e r  r e s p u e s t a  a  u n a  p e t ic i ó n  
r e a l iz a d a  p o r  e l  v e n d e d o r  a m b u la n t e .   
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V I .  C O N C L U S I Ó N  
E l  s is t e m a  d e s a r r o l l a d o  f u e  c r e a d o  o r ie n t a d o  a  o b je t o s  c u y o s  r e q u e r im ie n t o s  
t ie n e n  q u e  v e r  c o n  la  f a c t u r a c ió n ,  s o l ic i t u d  d e  p e d id o s ,  o b t e n c ió n  e n  t ie m p o  r e a l  
d e  lo s  in v e n t a r io s ,  c l i e n t e s  y  m e t a s  e s t a b le c id a s  c r e a n d o  u n  c a n a l  d e  
c o m u n ic a c ió n  e n t r e  la  g e r e n c ia  y  e l  v e n d e d o r   f o r á n e o ,  a d e m á s  d e   a g i l iz a r  e l  
p r o c e s o  d e  g e s t ió n  d e  p e d id o s  d e b id o  a  q u e  p e r m i t e  m o s t r a r  e  in g r e s a r  la  
in f o r m a c ió n  d e  lo s  p r o d u c t o s  e n  t ie m p o  r e a l  p o r q u e  e s t e  s e  c o n e c t a  
d i r e c t a m e n t e  a l  s e r v id o r  d e  la  e m p r e s a  q u e  c o n t ie n e  la s  t a b la s . d b f ,  a l  q u e  e l  
s is t e m a  in s t a la d o  a c t u a lm e n t e  e n  la  e m p r e s a  h a c e  u s o ,  c u a lq u ie r  m o d i f ic a c i ó n  
s e  r e f le ja r á  t a n t o  p a r a  e l  p e r s o n a l  in t e r n o  c o m o  a l  f o r á n e o .  
C o n  r e f e r id o  a  lo s  r e q u e r im ie n t o s  d e  r e d  a c t u a l  la  e m p r e s a  t ie n e  s u  p r o p ia  r e d  
lo c a l  y  c u e n t a  c o n  la  in f r a e s t r u c t u r a  ( f í s ic a  y  e l  p e r s o n a l )  n e c e s a r ia ,  s in  e m b a r g o  
e s  n e c e s a r io  o b t e n e r  u n  n u e v o  s e r v id o r  d e d ic a d o  a l  a lo j a m ie n t o  e x c lu s iv o  d e  la  
a p l ic a c ió n  w e b ,  e l  c u a l  n e c e s i t a  t e n e r  s u  p r o p ia  ip  d in á m ic a  p a r a  e s t a r  e n  l í n e a  lo  
q u e  p e r m i t i r á  a c c e d e r  a  t r a v é s  d e l  in t e r n e t .  
S e  o b t u v ie r o n  a  t r a v é s  d e l  m o d e l o  d e l  C O C O M O  I I  la  e s t im a c ió n  d e l  s o f t w a r e  
q u e  r e f le jó  lo s  s ig u ie n t e s  r e s u l t a d o s ,  e l  e s f u e r z o  9 . 5 7  p e r s o n a - m e s ,  y  u n  t ie m p o   
d e  7 . 4 6  m e s e s  y  c o n  u n a  c a n t id a d  d e  p e r s o n a l  d e  2  p e r s o n a s  ( a n a l is t a  y  
p r o g r a m a d o r ) ,  c o n  u n a  p r o d u c t iv id a d  d e  4 4 3 . 4 2  l í n e a s  d e  c ó d i g o  p o r  m á q u in a .  
C o n  u n a  in v e r s ió n  e n  s a la r io  d e  $  8 , 0 0 4 ,  u n a  in v e r s ió n  d e  a c t iv o  d e  $  2 , 0 7 0 . 0 0 ,  
u n a  in v e r s ió n  d i f e r id a  d e  $ 8 , 0 0 4 ,  c o n  u n  t o t a l  d e  $  1 0 , 1 0 9 .  
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V I I .        R E C O M E N D A C I O N E S  
  M a n t e n e r  e l  s is t e m a  o p e r a t iv o  d e l  s e r v id o r  d e d ic a d o  a l  a lo ja m i e n t o  w e b  
c o n  la s  a c t u a l iz a c io n e s  m á s  r e c ie n t e s ,  e s t o  p e r m i t e  e v i t a r  q u e  
a p r o v e c h e n  u n  f a l lo  p a r a  p o d e r  a c c e d e r  y  m a n ip u la r  la  in f o r m a c ió n  q u e  e n  
é l  c o n t ie n e .  
  O b t e n e r  d e l  p r o v e e d o r  d e  in t e r n e t  u n a  c o n e x ió n  f r a m e  r e la y  p a r a  e v i t a r  la  
s a t u r a c ió n  o  la  d is m in u c ió n  e n  t ie m p o  d e  r e s p u e s t a  a  u n a  p e t ic ió n  
r e a l iz a d a .  
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V I I I .      B I B L I O G R A F Í A  
 
  A c a d e m ia  N e t w o r k in g ,  G u í a  d e l  p r im e r  a ñ o s  C C N A  1  y  2 ,  t e r c e r a  e d ic ió n .  
 
  D a n ie le  M a r c e la ,  M é t r ic a s  d e  E s t im a c ió n ,  U N C R  2 0 0 7  
 
  H e r n a n d e z  S a m p ie r i  R o b e r t o ,  M e t o d o lo g í a  d e  la  in v e s t ig a c i ó n ,  E d a m s a  
I m p r e s io n s  s . a .  d e  c v  M é x ic o , 2 0 0 7  
 
  L a r m a n  C r a ig ,  U M L  y  p a t r o n e s  
  M o r e n o  S  A n a  M a r í a .  – C a p u c h in o ,  E s t im a c ió n  d e  p r o y e c t o s  s o f t w a r e  
 
  S t e v e n s  P e r d i t a ,  U t i l iz a c ió n  d e  U M L  e n  i n g e n ie r í a  d e l  s o f t w a r e  c o n  
o b je t o s  y  c o m p o n e n t e s ,  P e a r s o n  E d u c a c ió n  S .  A   E s p a ñ a ,   2 0 0 2  
 
  F r e d  R .  D a v id ,  C o n c e p t o  d e  a d m in is t r a c ió n  e s t r a t é g ic a ,  Q u in t a  e d ic ió n ,  
P r e n t ic e - H a l l  P a n a m e r ic a n a  S . A .  M é x ic o ,  1 9 9 7  
 
  S c h m u l le r  J o s e p h ,  A p r e n d ie n d o  U M L  e n  2 4  h o r a s ,  P e a r s o n  E d u c a c ió n  
M é x ic o ,  2 0 0 0   
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D e s c r i p c i ó n  O r g a n i z a c i o n a l  
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A n e x o  1 .  A u t e n t i f i c a c i ó n  d e l  S i s t e m a  W e b .
 
A n e x o  2 .   I n g r e s o  d e  N u e v o  U s u a r i o  
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A n e x o  3 .  E d i t a r  n u e v o  u s u a r i o  
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A n e x o  4 .  C a m b i a r  C o n t r a s e ñ a  
 
A n e x o  5 .   C o n t r a s e ñ a  o l v i d a d a  
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A n e x o  6 .  R e c u p e r a r  C o n t r a s e ñ a  
 
A n e x o  7 .  P á g i n a  d e  i n i c i o  
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A n e x o  8 .  I n g r e s o  d e  n u e v o  c l i e n t e
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A n e x o  9 .  A c t u a l i z a r  c l i e n t e
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A n e x o  1 0 .  S o l i c i t u d  d e  p e d i d o  
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A n e x o  1 1 .  F a c t u r a c i ó n  
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A n e x o  1 2 .  P a n t a l l a  d e  i n g r e s o  s a t i s f a c t o r i o .  
 
 
 
